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I M P R E S I O N E S 
Más de mil emigranles se agol-
paban ayer alrededor del Consu-
lado de España, como las almas 
¿e ¡os condenados alrededor de 
ja barca de Caronte. 
Abandonados por sus semejan-
tes, aquellos infelices clamaban 
justicia al Cielo. De la tierra, los 
pobres, no esperan nada. Mejor 
dicho, sí esperan; esperan una pa-
teadura tras de la otra. 
Hombres fornidos, hijos 
trabajo, nacieron con la grandísi-
ma culpa de su humildad. Fueran 
revoltosos, fueran díscolos, y a 
estas horas ya tendrían donde 
dormir y donde comer y en breve 
se les encontraría pasaje a pre-
cios cristianos. 
Pero son mansas ovejas, piden, 
y cuando el dolor los 
cuando el hambre y la 
rralen. solo verán 
del 
mos una suscripción para darle 
de comer a tantos infelices. 
La cual queda iniciada er-. este 
instante en la siguiente forma: 
DIARIO DE LA MARI-
NA $100.00 
El señor Carlos Gonzá-
lez, que en eíste mo-
mento llega a nuestro 
despacho 
El que esto escribe. . 
Nuestro Administrador, 
ausente 50.00 
El señor Pina, nuestro 
Secretario-Contador. 25.00 
El Padre Rivero, del 
Espíritu S a n t o . . . . . 
Iremos dando cuenta 
NUM. 137 
Aclaraciones a la Prensa del represen 
Cante Doctor Lucilo de la Peña 
Apelo a ios piejos t í tulos que hau un almuerzo campestre e? 
de proporcionarme, seguramente 
antecedentes humildes en la 
Vuelta A l . \ 
mis jo él domingo siguiente o la termina 
Prensa, ción de esta Iprisiatura. Pero, si en 
i para ique los ;com|Pañeros ( \ i toda cuanto a lo dicho se pudo desvanecer 
época, me hagan, hoy por hoy, ei por completo lo que huho de erróneo la 
¡.bien inestimable que representa para en la interpretación, ha quedado er 
¡ todo espír i tu que se respeta, no dejar pie algún desaguisado informativo 
¡.que continúen en l a . opinión pública que interesa al q»<; habla más que 
! las creencias de que ha dicho lo que: por sí mismo, por las cosas relacio-
¡ n o dijo. Entre estas está, ciertamen-i nadas, aclarar convonieneníente . Ten 
5 0 0 0 ' te la versión de las úl t imas manifes-, ge a la vista la versión taquigráfi-
m ''t^0-1168 Que y0 hice 611 la Cámara de' ca oficial del discurso en que hube 
j U . U Ü ^Representantes sobre J 
allí había estado el término medio 
•verdaderamente repreisentativo, la re-
üuítante, en realidad de verdad, de 
la opinión; la aristocrach, de hecho, 
del talento, la del mérito real y 
efectivo. Que una nial llamada aristo-
cracia arrivista, que nunca falta en 
los pueblos jóvenes come el nue»uc , 
pretende, ciertamente, en Cuba, eri-
girse en dispensadora de los favores 
sociales, de la beligerancia social, pe> | 
ro que esta o'ase, en Cuba, estaba 
desautorizada para hacerlo más qus1 
en cualesquiera de los otros países i 
tionde arbitrariamente también pre | 
tendía ostentar la representación de' 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L A FRDTEKA PARTE DEL PROGRAMA ESTA CUMPLIDA 
Por das noticias cáolegráficas üljLl'i vechando la ocasión para hostiliza-
mámente recibidas y por la informa a la plaza. 
clon que publicamos robre las re-
cientes operaciones, nos damos cuen-
ta de que la primera parte del pro 
grama que suponíamos habr ía de de-
sarrollair W general Berenguer, ha 
quedado cumplido en las tres fases 
de que se componía. 
La primera fué el asegurar el flan 
co derecho de la línea Tetuán-Xa 
uen, despejando el núcleo de fuerzas 
rebeldes acaudilladas por el Raisuli 
en la tr ibu de Beni -^ros cuyo cuartel 
genera: era Tazrut. 
Era peligroso lanzarse al sur sin 
tener protegido este flanco, sobre to-
50.00 
en esta 
de los donat ivos 
imploran 
atosiga, 
miseria los acorr le , 
en sus rostros reflejarse una tris-
teza inmensa y una resignación in-
finita. . . 
Por eso se mueren de inani-
ción; el hombre que no siente la 
caridad cristiana, no repara en la 
miseria del prójimo sino cuando 
en ella ve un peligro. 
misma sección 
que recibamos. 
No se repartirá dinero entre los 
emigrantes, sino vales para comi-
da, de cuya repartición se encar-
gará una dama ilustre, doña Eva 
Canel, que caritativamente se brin-
da a aliviarnos de ese trabajo. 
Españoles ricos, cubanos pia-
dosos que habéis enviado millones 
¡para los desgraciados de otros 
¡pueblos, a vuestras puertas están, 
¡ dentro de casa los tenéis, los que 
¿Y qué peligro puede existir en ¡han hambre y sed de justicia 
de esos l Y alimentos. ja callada desesperación 
sencillos aldeanos que han apren-
dido la ciencia maravillosa y an-
cestral que tan pocos poseen en 
el día, de saber morirse de ham-
bre? 
Pobres farrucos que hacia Cuba 
volaron con la vana esperanza de 
cambiar un poco de salud por un 
poco de dinero, y ?Jiora se tornan 
a su aldea sin lo uno y sin lo 
otro! 
No faltará, no, quien les cante 
al oído aquellos versos de Curros 
que rezan de aqueste modo: 
"Leis hay, din os ricos 
Qos probes protexen." 
Qué leis, nin qué rayos. 
Dios dixo entre dentes: 
Si valen tres pitos 
Q'o demo me leve. 
Y es verdad. Si valen tres pitos 
las leyes sobre inmigración que 
tamañas infamias permiten. Q'o 
demo nos leve. 
No concebimos como las com-
pañías españolas se resisten a re-
bajar los pasajes de tercera. Sobre 
todo la Trasatlántica, Compañía 
cuasi oficial por las subvenciones 
que recibe del Estado español. 
Que no se compadezca del pa-
saje de primera como debiera, 
trayendo barcos a la altura de los 
tiempos y de los precios, al me-
nos, que se apiaden de los po-
bres. 
No queríamos tomar parte en 
el asunto por delicadeza. 
Pero como la cosa urge y el 
DIARIO DE LA MARINA es lo que 
es y lo seguirá siendo mientras 
respire en nuestras manos, abri-
El Marqués de Esteban 
El señor Presidente de la Repúbli 
ca ha confirmado con fecha seis del 
corriente en el cargo de Asesor Ge-
neral de la Presidencia al doctor Pe-
dro Esteban y González Larrina^a, 
con que fué significado por el ante-
r ior Gobierno. 
por entero mi existencia; y eso en 
algo que he hecho por escrito y de 
un modo claro y terminante. Náda 
más lejos de mi ánimo l ú e pretender 
ponerle "mordazas" a la jirensa. No 
es posible que "la prensa patriótica 
y dl^na" enal-tecida en el Mensaje 
pueda considerarse aludida. ¿Cómo es 
posible que la llamada así por mí, 
slal^a quebranc^ lanzas-, como una 
reacción, por las alusioiies deslizadas» 
en ©1 Mensaje contra la posible or-
ganización del chantage"? 
" K n mi esfera de acción, infinita-
mente menor, me veo también en el 
la sociedad distinguida, porque Labia: do t ra tándose de un enemigo como el 
constituido entre nosotros como sitio ¡ can0R€d0r ¿ j ™ ^ 0 ™ ^ 
La situación de Xauen era la niis-
ma que la de Tetuán Lace un añu 
cuando las tropas emprendieron el 
camino empinado que conducía 
macizo montañoso de Üorgues. 
A nuestro' entender «1 segundo nú-
mero del programa ha de Ser. la con-
junción de fuerzas con Larache, don-
de el general Barrera prepara él mo-
vimiento que ha de abrirle camine 
hacia Xauen siguiendo el curso del 
Lucus. 
Este movimiento cer ra rá Ir. comu-
nicación por el sur; y la península de 
Yéoala, hasta el l ímite con !a zona 
francesa, quedará dominada comple-
tamente. Será entonces la hora do 
distintos extre-i de referirme a üas ñesVis de Palacio, 
mos. Como un consuelo a mi dolida1 al responder a las interpelaciones 
expresión de estas tergiversaciones oposicionistas. Es indispensable qu* 
me decía en la úl t ima entrevista que reproduzca la verdad de mi pensa- ! 
me dispensó el doctor Alfredo Zayas: miento en esta materia: Afirmé que 
"No se asombro usted de las inter- el señor Presidente de la República. 
pretaciones torcidas que puedan ha- como c u a l q m ^ . p a r t f c ^ . en su ca- reuniones y como pun! maestro en toda clase de p i r a t e r í a s ' Í abrirW Pas? (tercer número d f l pro-
berle dado a sus palabras habladas; - . . t ^ 0 P - n i l ^ 1 d ^ S e s a " as n T u v " o " ^ 1 ^ de sus flitls yprincipaies.I Descongestionado el camino el ge-1 ^ m a ) hacia el Penon de la Gomera, 
yo mismo estoy padeciendo ahora ^ . « f ^ ^ ^ f c ^ l t l ^ L V i a na^a menos que un Gran Casino, locai neral Berenguer quise fijar puestos 
dolorosa impresión de que se me ¿a de ^ ^ yo ^ ^ e¡n . ^ ^ mun de ooservacíón €n ía costa> no soIo pá-
sente como enemigo de las libertades ¿ e f ^ d í el criterio d^quo haMa sTdo ^ue he recorrido ajeno por completo'ra dominar el total del país de los 
publicas a las cuales he consagrado " « ^ ^ 1 J , , „ , a la verdadera representación social Gomara, sino para evitar el contra-
una verdadera sanción soca a: nue á& ^ ^ Que en palaclo n0 bando de a descaradamente 
yo Gobierno, Producida por todas las cabeI1 lo3 treg milloI10s d6 eubanos, se venía haciendo por la Ensenada 
clases del pueblo de Cuba; dije que loa representantes del pueblo, s í . de los Alamos y por otro 
E l c r é d i t o d e 
" u b a 
En la In tervención General se ha 
recibido copia de la comunicación en-
viada por los señores Speyer y Co., 
caso de decir: —¿cómo es posib/e banqueros de New York, participan-
^ „ „ • „ „ J T ^ ^ A i„ TVT»0.. do haber comprado Bonos de la Be-
que en un ataque dirigido a la Mesa emisión 1904, por valor de 
de la Cámara, por entenier que usu- Pincuen'ta pegos. 
fructua con carác ter exclusivo las,. ' • . . . 
atenciones d)e los periódicos; estos,. Por otra parte, recientemente se 
mismos periódicos sus v o c e r o s en las ^ . V f r i f l c a d ° ^ Z ^ 0 ^ ^ 1 ^ * 6 l a 
i » i » v ^ ™,,-i.,^,JfoW-^ mninr. J ^ T , ^ v igés ima parte de la cantidad de se-
ilabores parlamentaria.., mejor dichq te*ticinco mi,( ochocientos setentisie-
se sientan aludidos cuando fue só.o te bon tog en circulación> de 
incidental la relación a ellos hecha la emjsión de treinta millones de pe-
can la profesión de fé por el compa- sos de 1 9 1 7 
iñerismo, más veheanento gue pudiera . . ^ Estado cuban0) bajo ]a admi . 
P 6 ^ 3 0 ' n i s t rac ión del doctor Zayas," nos d i -
"Todo quedó, a Dios gracias, com- jo el Interventor, señor Andrés Pe-
pietamente desvanecido c.n definitiva; re i rá , "es tá al d ía en lo que respecta 
y puedo tener Oa promesa de los re- a la deuda exterior. Nuestro crédi-
dactores parlamentarios de asistir a to se va afianzando." 
pues las opdracione» podrán reali-
zarse s imultáneamente por niar y por 
tierra sin temor a las sorpresas de 
caguadia tan peligrosas en un país 
como Marruecos y tan felices con ua 
adversario que es hábil en el c'.isimu • 
lo y maestro en ia defección. 
Difícil es el fijar propósitos ni pro-
gramas que el propio general Beren 
guer se verá obligado a rectificar se 
gún las circunstancias del'momento y 
según lo vaya indficandjo el factor 
impre-flsto. tan importante en la gue-
rra ; pero casi n o s atrevemos a sosf--
a b a r c a n r l n n̂<, ^ i - J ^ ^ . — r . " ^ n e r <lue do un momento a o t r o ^e 
s u ? o S Í v M f v r ^ f ? GfrUSin al habTá ^ m p l i d o la segunda parte del 
los o h ^ L Í f , ^ biUreSte' ÍUeron vvogram^ no empezada va segura. 
moso Yebel l ^ f ^ al ^ ??nas celebren las fiestas del Rama-
inútil el 
a retaguardia al fa-
Magó. semillero de re- dán. 
beldes siempre alertas y siempre apro1 
— , ! ÍUO Aia-mug y por oíros lugares in -
1 Otro punto por aclarar, es el que S J mediatos a Targa y a Tiguisas. 
refiere a la legislación cubana; aun-l Esta fase segunda del primer nú 
que ya el señor Herrera Sotolongo lo mero de! programa, quedó igualmente 
aclara suficientemente en un ac^a pri-1 cumplida y de ella dimos cuenta La-
vada, es de estricta justicia que aqui ce unos quince d ías , 
se diga la verdad sobre el estado de. Faltaba tan solo el descongestionar 
fa cuesfiión. Efc sueño conUo estu- a Xauen avanzando hacia el Sur 
dlante; mi ambición en la lucha co-' -
mo político durante muchos a ñ o s ; el 
ansia que como patriota ha hurgado 
más fuertcmento en mi voluntad; mi 
preocupación como ciudadano; lo que 
ha hecho más constantes mis empe 
ños, fué la idea, el propósito, la i lu 
sión de que tuviera mi país sus leyes 
propias; que cada Código, cada Or-
den, cada Reglamento y cada ley or-
gánica estén nacionalmente termina 
^ y ^ T ^ ^ T J Z T r ' r ' v v u u a u o u u w Ü C ffli Í I W S C U i d . 
excelencia el calificativo determinan-' 
te y sustancial: "cubano." Cuando 
tuve la satisfacción de ser designa-
do para la Presidencia de la Comisión 
de Justicia y Códigos de la Cámara , 
sin pérdida de tiempo dediqué todos 
G. del R. 
C O R R E O D E A F R I C A 
- E! contrbando de armas en la zona trance; 
CONTRABANDISTAS EN UXDA.—LOS ULTIMOS INFORMES.— 
' ESTADO DE LA INVESTIGACION. -SENTENCIA DEL CONSEJO DE 
GUERRA.—NOTICIAS DEL INTERIOR Y DE LA COSTA. 
(Pasa a la página CINCO) 
DH L A FUOIA DSSÍ, T R A T A DO A 
C C C C I ^ V I 
SU RATITICACION 
Los anglosajones 
D a t o s t o m a d o s d e 
y l o s h i s p a n o a m e r i c a n o s . 
p e r i ó d i c o s r e c i e n t e s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
Para os Inmigrantes 
Un distinguido 
^enta con dos 
Propias, nos presenta una proposición 
caritaíiva y viable en 
g a n t e s españoles. 
Ulca nuestro 
amigo nuestro que 
casas de huéspedes» 
favor de los 
Según noticias que se reciben de 
Uxda, la instrucción del sumario con 
t inúa con toda actividad. 
E l oficial de la Administración, 
Moiron, ha sido conducido a Taza. 
Madame Durocher, cuyo marido es 
tá encarcelado fué puesta en libertad 
provisional a causa de bailarse en 
estado de buena esperanza. 
En cuanto al teniente indígena El 
Habib, hal lándose en la prisión ha 
* tratado de simular la locura; pero 
«n vista de que ese procedimiento no 
le daba resultado ha intentado sui-
i cidarso lanzándose contra las pare 
ocupa, por 
estrecha v ig i 
Se afirma que no pasa rá mucho tiem 
po sin que se hayan realizado otras 
detenciones. 
Nadie duda de que el ilícito t rá -
fico de armas se venia sosteniendo 
desde hace mucho tiempo merced a 
una organización que, aprovechando 
indudables negligencia!, sabía Obte 
ner armas de los parques militares 
franceses. 
Precisamente ahora, el Consejo de 
Guerra permanente d^- Orán ha sido 
llamado a dictar sentencia en una 
causa en la que se perseguían he-
^ j chos de esta naturaleza acaecidos ha-
I ce mucho tiempo 
des de la celda que 
que es tá sometido a 
lancia n ^ o ^ e del 20 al 21 de Agos-
Se ¿segura que el interrogatorio ^ ^ 1920 +el cabo Buyeman Abd el 
de ese procesado ha sido muy fruc- K?def' Perteneciente al octavo regi-
tuoso habiendo facilitado indicacio- mJent0 Á * Tiradores con la ayuda de 
nes preciosas que conducirán al des- ^ n c 0 correligionarios, _ suyos ae la 
cubrimjento de toda la verdad. f f r z a del J 5 6 ^ regimiento en Mar-
".V , , * J. • uta, se apoderó de catorce fusiles que 
Se sabe de nuevas^ detenciones, j egtaban eiSpuestos en los armamen-
priucipalmente de indígenas que ha 1 t pasaron a indíge-
bifan en el l ímite de las tribus rebel L 
2,(KK) millones de pesos al ano por to ier esos analfabetos. 
_ y Pensilvania. Si se 
del que saoe leer y escribir, los Estados Unidos pierden 
Vamos a romper hoy una lanza a) decir 
favor de las excelencias de la raza 
ibera; si no lo hiciéramos se creería 
que bastaba que una Nación que se 
cree muy superior a nosotros— los 
que el dlez por ciento de los 
soldados, llamados a las armas al 
establecerse, en 1917 el servicio mi-
l i t a r obligatorio, p.ran anaifabetjos. 
Como la población de los Estadoa 
Estados Unidos—que a cada momen-¡ Unid0s según el censo, cuyo resudado 
to se une en artículos y discursos con ¡definitivo se ha publicado en el mes 
campanudamente,! de May0 últ imo, llega a 105 millones 
el ¡de habitantes, es visto que ese diez 
Inglaterra y dicen 
ahuecando la voz: "sin nosotros^ 
mundo toda volverá al estado de bar-
barie y por eso nos consideramos los 
únicos propulsores de la civj.ización". 
Ni más ni menos que con su caballo 
Babieca el Cid Campeador, que este si 
civilizaba al mundo derrotando a los 
muslines, c iba ensanchando la t ierra 
de Castilla, con su pujante brazo, el 
% e n í , M , K 0 gettero™ amig0 ^ ¡ d e l m a y o r héroe de todos tos tiempos, 
^ ¿ h ^ ^ ^ ^ a s ( 00 entre ca- qUe ¿ á 8 COnoció la pavura. 
coaprom?pn 3 ^ * ^ 8 1 eStaS ™ \ Q u i ^ en los Estados Unidos, media 
una a Un M , , , ^ c o m e r . t c ^ ' t i z a r n o s , administrar, dir igir a I 0 3 
hasta q l o„ lLDK * (le 108 ^ecesitados paises hispano-americafnos, y no se 
Prinoir. , embarquen, el problema 
i ^ i P a l queda resuelto 
por ciento l legar ía a 10 millones 50 
iletrados; de modo que bien pue-i de primeras lletras en el mundo, sólo 
' Q0S basta decir que no son los Esta-
dos Unidos los más instruidos en el 
arte de leer y escribir. 
Sí diremos, sin embargo, que res-
pecto de las condiciones de las es-
cuelas públicas, dice "The World" de 
New York del 3 del corriente, que son 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
mil 
de deerse que la cfra de éstos oscila 
entre 8.500.000 y 10.050.000. 
Hace dos días decíamos, escribiendo 
sobre Estonia y Latvia que el número 
de analfabetos era allí del 10 por 100, 
en una población de cuatro millones 
de habitantes. 
Y como no estamos haciendo nin-
guna disertación sobre la instrucción 
-f101163 de los Que acepten 
d l r i W 01!1̂  y noble solución pueden 
al Consulado Español . 
Publicó* 68 y su conformidad se P i c a r a n ^ e3tag coiumnas 
Las licencias de 
armas 
N U E V A S D I S P O S I C I O N E S P A R A S U 
O B T E N C I O N 
El Secretario de Gobernación f i r -
mó ayer el siguiente decreto: 
POR CUANTO: L a Ley Orgán ica 
Poder Ejecutivo confiere a esta 
*>ecretaria las facultades necesarias 
Para la concesión de licencias para 
Portar armas, de acuerdo con las le-
y disposiciones que rigen en l a 
oaieria, así como también para ha-
£ que éstas se cumplan; y a f i n 
J que este sen-icio quede normali-
cumpliéndose cuanto e s t á pre-
ci<Sn dcerca del particular, en rela-
í ) i i ^ C O n el orden público al que no 
vueae desantender el Gobierno. 
P_T, RESUELVO: 
c^Vr MER0- Las solicitu ^UCias para 
anexionan a Cuba, según muchas y"4 
ees dicen, para que las otras Naciones 
de origen hispano, que los miran, no 
les acusen de egoístas e imperialis-
tas. 
Dice el general Von Hoefer que "ia sangre 
que deje de verterse ahora correrá 
más tarde hasta que Sileisa se 
encuentre teñida en rojo. 
des p se anuncia que se ha rán tam-
bién por el lado de la fucr/c de apro-
visionamiento o sea el Parque de A r -
t i l l t r í a . 
La información parece demoslrfcr 
que en ese .'ntenso tráfico d . arnu.s 
algunas de ellas procedían de Ar -
gelia. 
E l teniente Monteil, oficial instruc 
t'or del consejo de guerra que tuvo 
que salir de Uxda está ya de regre-
so para continuar la sumaria en 
unión del comisario Ruffey. 
[ Según lo que se dice, es tá probada 
de un modo decisivo la culpabilidad 
del oficial de Administración de p r i -
mera interventor de Armas Moirán 
que es el principal acusado. 
Ese Oficial estaba al frente de la 
banda de lontrabandistas y desde ha 
ce mucho tiempo trabaja con tal ac-
tividad que hoy cansía asombro el 
que sus manejos no fueran vigilados 
atentamente. 
Las ramiñeac iones son numerosas 
y se esperan muchas m á s . 
Inmediatamente se dió conoclmien 
! to a la Residencia la cual ha anun-
j ciado el envío de un perito en con-
' tabilidad y de un oficial superior que 
! comprobará las escrituras del oficial 
Moirán. 
Como consecuencia de las ú l t imas 
pesquisas llevadas a cabo ha sido de 
tenido en Nemours un sujeto llama-
do Vincent el cual ha pasado a la 
pr is ión de Taza. 
Esta detención ha obedecido a la 
denuncia de uno de los procesados. 
V a m o s a tratar de una porción de 
yerros de los Estados Unidos que han 
sirgido casi en montón, e n pocos d ías ; 1 BERLIN, Junio 1 
nosotros no los hemos rebuscado, sino 
DECLARACIONES DEL GEJTERAL 
VON HOEFER EiV UNA ENTRE-
VISTA CON UN DIARIO DE M U -
NICH 
Para poVtTrSuac'Uudes de L i -PortararmaSj Serán pre-
a la Pagina ULTIMA) 
son sus jueces y magistrados los que 
han descubierto los cohechos y espe-
culaciones dolosas con que se asalta 
el bolsillo de los particulares. 
Y de seguro que la Unión America-
na nos ha de agradecer esta labor, 
porque ella no tiende a ponerla en la 
picota de la execración pútí lea, sino 
que antes al contrario, es nuestro pro 
pósito demostrar que allí el crimen 
no queda impune y que los millonarios 
pueden i r a Sing Sing a expiar lar-
gas condenas, 
Pero antes de hablar de esos cr íme-
nes que la mano austera de jueces 
íntegros ha descubierto, séanos lícito 
anotar aqui algo del analfabetismo 
en ios Estados Unidos comparado al 
de ott os pueblos. 
El grabado adjunto, publicado re-
cientemente por muchos periódicos 
americanos arroja todos los datos, por 
Estado, de los que saben leer y escri-
bir en la Unión Americana. Llegan a 
8.500,000 hombres los analfabetos; y 
esos datos concuerdan con el que 
aquí publicamos hace pocos días a l 
En una entrevistm celebrada con 
un reporler del Neueste Nachrich-
ten de Munich el general Von Hoefer 
jefe de las fuerzas de defensa ale-
manas en la Al ta Silesia manifestó 
que "el general Lerond, jefe de la 
comisión interaliada trata de evi-
tar inúti les derramamieritos de san. 
gre pero estoy convencido que la 
sangre que deje de vertirse ahora 
co r re rá más tarde hasta que Silesia 
se encuentre teñida de ro jo . " 
Continuó diciendo: "Cuando soliel 
t é del general Gautier que me permi 
tiese contener a las tropas alemanas 
hasta que la Entente pudiese resta-
blecer el orden me di jo; "Entonces 
los polacos har ían de la Alta Sile-
sia una Francia septenfpionar^ 
Sin embargo estoy convencido de 
que cualquier clase de negociaciones 
con los bandidos solo cont r ibui r ían 
a alentarlos y const i tuir ía un enga-
ño voluntario de nuestra parte. Los 
ingleses están prontos a atacar, pe 
r o se encuentran atados de manos 
por la comisión interaliada. El ge-
neral Henniker un soldado práctico 
INFORMACION CABLEGRAF1CA 
y franco comprendió mi si tuación y 
el estado de este p a í s . " 
Ají Itermn^r Von Hoeíer declaró 
que las tropas alemanas en la Al ta 
Silesia son ahora superiores en nú-
mero a las de la Entente. 
LA JUNTA DE RESERVA ÍFEDERAL. 
E L ARREGLO DE REPARACIO 
m s Y LOS MERCADOS AMERI-
CANOS 
WASHINGTON. Jpunio 16. 
La Junta de Reserva Federal de-
claró hoy al discutir el convenio d > 
ñas del orden c iv i l . 
Descubierto este robo, se pract icó 
Inmediatamente una, información y 
los culpables fueron detenidos. 
Sometidos a estrechos interrogato-
rios acabaron por confesar su culpa 
bilidad y más tarde la negaron sos-
teniendo su inocencia. 
Los procesados en número de 19 
comparecieron ante el consejo de 
guerra e hicieron nuevas protestas 
de ser inocentes, pretendiendo/ que 
si en los primeros momentos se de-
clararon culpables fué para escapar 
a los malos tratos de que se les ha-
cía objeto. 
El Tribunal mil i tar ha condenado 
al cabo Rueman a diez años de re-
clusión v veinte años de prohibición 
de residencia con degradación mi l i -
tar . 
A los otros 18 acusados se les han 
impuesto penas que var ían entre cin 
co y diez años de reclusión. 
» Mogador 
Aumenta el movimiento del puerto 
superando el de Marzo al de Febre-
ro . E l azúcar b^Iga ba hecho su apa 
rición y se vende por su menor pre-
cio sobre ias francesas. 
Entre las importaciones figuran, 
én primer término, los azúcares, to-
jldosi blancos y té verde. La expor-
tación principal ha sido de huevos, 
lana, maíz y legumbres. 
Los stoks de cereales del año pa-
sado se realizan bien. La cosecha se 
ofrece muy buena. 
(Pasa a la página CINCO) 
L a C o n f e r e n c i a 
d e E v a C a n e l 
Por las reformas que actualmente 
reiparaciones que la abscrción de blo-
ques considerables de bonos Je repa-
raciones alemanas en los mercados h-
nancieros de los Estados Unidos, ''ca 
inevitab'e " 'LOS FUNERALES D E L MAYOR GE-
c 1 T „ n ^ ^ W Í - A * * * T a l N E R A L JOSE M I G U E L GOMEZ Sm embargo la Junta considera la! 
terminación de la controversia sobre jNUEVA YORK, Junio, 16. 
reparaciones un triunfo ecoómico quej Los funerales del Mayor General 
iiucjía perspecitivas ífirudtíferat»' para José Miguel Gómez. ex-Presideute de 
el futuro reajuste de la situación eu- ¡la República de Cuba que falleció en 
ropea. ejerciendo especinl influencia tsta ciudad el pasado lunes se cele-
en la posición de los Estados Unidos. Ara ron a primera hora de la m a ñ a n a 
"Esto lo prueba" continúa dicien-¡de hoy en la catedral de San Patricio. 
do la Junta, "la circunstancia de quej Se can tó una solemne misa de re-
el acuerdo elimina indudablemente ei i J1116111, * la que asistieron los miem-
elemento más importante de incerti.i^rosode a f a m ^ 
dumbre que afectaba las 
« ^ H u í l i d o s escoltó el fére t ro y 
5* lia hasta la es tac ión de Pennsylvania 
desde donde salieron en un carro es-
;más países in - pacial para Cayo Hueso, punto en que 
LOS FUNERALES POR 
EL GENERAL GOMEZ 
comerciares internacionales desde qu^ !|un ybataÍ¡6n 
terminó la guerra. Mientras con t i - -T^^^, , ^ 
nuase existiendo vacilación co 
pecto al ajuste final, los nególos en-' es e donde salí 
 m ^ — i i l i O O U , ^ m u «311 q
se llevan a cabo en los talleres del 1 cfttoo los Estados Unidos teman quft un crucero cubano l levará los restos 
DIARIO DB L A MARINA; peí• Ha ex-jf-ufrir interrupciones más o menos a la Habana donde se les da rá cris-
tensión de la conferencia y por no; acentuadas 
querer seccionarla, dada la importan-
cia que le concedemos, no podrá -^er! importantes inversiones de 
la luz hasta dentro de unos d ías . 
Rogamos a las personas que nos re 
tiana sepultura. 
"No solo era aso cierto sino que las . El doctor Miguel Mariano Gómez, 
capitales hijo del eminente estadista y la se-
americanos en empresas a emanas n?ra Petronila Mencía. una de sus 
que liabían empezado ha rá aproxima- hijas, asistieron a los funerales; los 
claman su publicación, que tengan unidamente un año tuvieron por uecesl dem¿s miembros de la familia per-
poco de paciencia pues la tardanza dad que suspenderse. 
en beneficio del trabajo! ' 
' ' : (Pasa a la página ULTIMA) 
redundada 
t ipográfica 
Ea venta díj "ianecierou en el hotel hasta la hora 
de tomar el tren. 
E l doctor Carlos María de Céspe-
des, Minis t ro de la Repúbl ica de Cu-
ba en Washington, encabezó la co-
mit iva de representantes diplomát i -
cos en la que figuraban varios de las 
repúbl icas hispano-americanas. E l 
Mayor General Bul la rd , jefe del á r e a 
del Cuerpo de E jé rc i to Oriental os-
tentaba la representac ión del Presi-
dente Harding y del Gobierno de los 
Estados Unidos. E l Comisario de 
policía Enr ight representaba la ciu-
dad de Nueva York . 
El Rvdo. Padre Patricio Daly del 
Cabildo de la Catedral ofició en el 
Santo Sacrificio de la Misa ayudado 
por los Rvdos. Padres Bernardo Qua-
de que ac tuó de diácono, Juan Quinn 
de sub-diácono y Enrique Hammer de 
Maestro de Ri tual . 
E l fé re t ro de bronce envuelto en 
la bandera de la estrella solitaria, ya-
cía en la nave engalanada con ban-
deras de los Estados Unidos. Al ser 
conducido el fé re t ro al carro mor-
tuorio al terminar los funerales la 
escolta mi l i ta r le r ind ió honores mi-
litares una banda en tonó el himno. 
"Más cerca, oh Dios, d e ' t í " y la mul-
t i tud que se ap iñaba en las aceras in-
mediatas a la catedral se descubrid 
(Pasa a la p á g i n a C I N C O ) 
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L<a Prensa Asociada es la que posee el extúnairo dere^ne de utilizar, JMU 
»* reproducirla^, la» noticia* caiilegrft«caá que en este D I A J t I O se puMtaurA 
Mí como la i&formAolóu local que en el mismo se Inserte. 
B A T U R R I L L O 
Adolfo Dollero, publicista admira-
ole por concienzudo y activo, ha edi-
tado ya el segundo tomo de su mag-
na obra CULTURA CUBANA: el con-
aagrado a la evolución intelectual de 
. Pinar del Río, mi provincia. 
Algunos trabajos he de dedicar a 
este volumen de ."iOO páginas que tan-
tos datos interesantes, tantos nom-
" brés olvidados o casi desconocidos 
contiene, y tan cabal idea da do la 
fecundidad de Vuelta Abajo, no sólo 
on bellezas naturales y en hombres 
laboriosos y patriotas, sino ep poe-
tas, publicistas y apóstoles de la cien-
cia. • • * • • 
Ningún vueltabajero medio pudien-
te debe dejar de poseer un ejemplar 
del libro que.es algo así como el 
compendio de la grandeza regional. 
Pero boy me l imi to a estractar 
; . unos cuantos apellidos do maestros 
en el arte de curar, a quienes Dolie-
re hace justicia. 
Pereda, el i lus t ré cirujano, Bar i -
llas, el afamado especialista en en-
fermedades del aparato gás t r i co ; 
Grau San Martín, notable cl ínico; 
. .Ramón Alfonso, médico reputado. So-
lano Ramos, bacter iológico; León 
Cuervo, Gómez Rubio y el excelente 
^ Rodr íguez Molina, con var iós más 
, que el l ibro recuerda, nacieron en la 
región que se extiende desde la Sieir-
" r ra de Anafe hasta los úl t imos l ími-
tes de la K U E V A F I L I P I N A . Y,ellos 
m compiten con sabios de las otras le-
giones, y ganan lauros, bendiciones 
" y dinero, erí ese centro de activida-
des, de luchas y de no pocas amargu-
ras que es la Habana. 
Es decir que no sólo vegueros y 
" guerreros; que no sólo ciudadanos 
út i les continuadores de loa esfuer-
zos de Sandallo do Noda. y publicis-
tas y poetas, émulos de Wifredo Fer-
nández y . F. Robainas ha produci-
p do la región del tabaco y los pina-
res; también ha dado científicos y 
benefactores de la humanidad, orgu-
llosos todos ellos de haber sonreído, 
en la cuna al beso de este sol que 
fecunda las vegas y quiebra sus ra-
.„ yos entre las rumorosaá famas de 
los pinares. 
Muy bien por el señor Dollero, his-
,v. torlador de Vuelta Abajo, sólo bonda-
| doso en los juicios respecto de uno: 
el que ahora le ensalza. 
Raro es el día en que no leo en a l -
gún colega, el anuncio de un mat r i -
•'• mOnio o la reseña de él, precedido el 
escrito de este ep ígrafe : 
"Una boda de amor." 
Luego vienen la pintura de la an-
gelical belleza de la novia, el deta-
lle de los merecimientos del novio, 
nombres de testigos,y padrinos, etc., 
H e t cé t e r a . 
Pero eso de BODA DE AMOR no 
•r me gusta, y me atrevo a rogar a 
nuestros diligentes crocgstas sociales 
que arrinconen el disco. En Cuba, 
. y particularmente entre los elemen-
tos de alguna cultura y de costum-
bres decentes, ' las n iñas se casan 
siempre por amor. Aquí muy rara 
voz uno de los contrayentes lleva al 
matrimonio ideas egoís tas ; rara vez 
se fundan nuevos hogares con mi -
, ras a la herencia; y aún entonces los 
cronistas no se a t reverán a insinuar 
| que hay una intención dolosa y un 
propósito v i l en las promesas de f i -
, delidad de! novio. 
Eso de anunciar a diario bodas por 
• amor hará creer en el Extranjero que 
en la buena sociedad cubana las otras 
bodas no nacen del carlSo m ú t u o y 
la dulce i lusión de los contrayentes; 
como si entre nosotros se casaran 
también los individuos ' por corres-
pondencias matrimoniales, como en 
Estados Unidos sucede. 
Por prestigio de nuestro pueblo 
hay que poner otros discos eíi el 
grafófono de la Crónica diaria. 
l eo en " L a Prensa" que el señor 
Presidente ha premiado la í ide l idad 
y la b onradez de su portero, e l - señor 
M . Barreiro, que durante algunos 
to años le ha servido en su domicilio 
particular de Morro n ú m e r o 3. 
Leo que Manuel Barreiro, pasa 
ahora al servicio especial de la Prifc 
mera Dama de la República, trabaja 
ahora porque quiere, no porque se 
le exija otra función que la de Ins-
pector domést ico , jefe de la servi-
dumbre de alcobas y comedores; a 
tal punto que Manuel se de le i ta rá 
limpiando el polvo y los cristales de 
la hermosa habi tac ión que ocupa en 
Palacio, si no hubiera otro criado en-
cargado de hacerlo. Laboriosidad 
del ex-portero y admirable organiza-
ción palatina. 
Ahora bien: lo que no dice "La 
Prensa" es que el portero transfor-
mado cont inúe pagado por el ilustre 
jurisconsulto de Morro 3* lo seguro 
es que figure en nómina como em-
pleado del Estado cubano. 
Y entonces Manuel Barreiro ha-
rá bien trabajando algo siquiera, no 
vaya a resultar que por botellero se 
le declare cesante, dado el criterio 
del nuevo gobierno, justamente se-
vero contra los que huelgan y co-
bran. 
Correspondo con gracias y bue-
nos deseos a la cor tés esquela en 
que el doctor Manuel Gut iér rez Bal-
maseda me comunica haber tomado 
posesión del importante cargo do 
Subsecretario de Justicia. 
He leído informes muy ha lagüeños 
acerca del talento y cul tura del se-
ñor Gut iérrez . Y como a esto se une 
que su Jefe inmediato, el Secretario 
de Justicia, es uno de los cubanos 
más dignos y de los intelectuales más 
ilustres de estos días, cabe esperar 
del Departamento grandes iniciativas 
y positivas probidades. 
Interesante entrevista celebrada 
por un repór t e r de " E l Tr iun fo" con 
el señor Francisco de P . Machado, 
vecino de Sagua, personalidad pres-
tigiosa y caritativa y hombre ducho 
en cuestiones económicas ; él fué Se-
cretario de Hacienda durante la A d -
minis t rac ión liberal. 
Las declaraciones del señor Macha-
do, sensatas y previsoras,—aunque 
no estoy muy de acuerdo con la idea 
del Banco de Emis ión—merecen la 
a tención públ ica porque es él indis-
cutible autoridad en estas cuestiones 
gravís imas que nos embargan. 
, Por lo pronto entiende que el Ban-
q,© Nacional es un excelente punto de 
partida para los planes que esboza; 
él cree> que con las relaciones que 
ttiene, edificios, organizaciones de su-
cursales, etc., y los millones que le 
sobra rán una vez liquidadas sus cuen-
tas, .ese Banco es tá en excelentes con-
diciones para el objeto indicado. 
Pero donde es t á lo indiscutible, lo 
exacto de las afirmaciones de mi res-
petable amigo el personaje sagiiero, 
es en cuanto se relaciona con nues-
tra condición de pueblo en tutela y 
con los disparates qué cometimos en 
ei per íodo de las' vacas gordas, cau-
santes ellos de todo lo que nos pasa. 
En lenguaje menos autorizado pe-
ro igualmente franco hemos dicho 
f-n és tas columnas algo de lo que él 
dice. Por ejemplo: que Estados 
Unidos, explotado en el precio del 
azúcar a veinte y más centavos, se 
a l a rmó , s£ defendí^',, y tiene derecho 
a defenderse contra, aná logos casos, 
luchando, por producir en sus t e r r i -
torios ufio y medio o idos millones 
de tone ládas de azúcar, para no ne-
cesitar ' imprescindiblemente de la 
nuestra. 
Eso-de f u n d i r a Cuba, de arruinar 
a íos^dubanos , de querer cojerse la 
isla, tónicos vulgares que a diario 
se-rppiten, íio son más que eso: tópi -
jcos sin el menor fundamento. Si 
| pud ié ramos producir azúca r a centa-
ivo . i a l ibra y tabaco a diez pesos el 
'quintal , élíos lo adqu i r i r í an todo, i m -
j pidiendo quevotras naciones le dis-
! putaran el negociOj y totalmente dcs-
j entendidos de :si eran "nativos o eu-
. ropeos los hacendados. 
Es que aquel pueblo, consciente de-
sús derechos, defiende su pan y su 
¡r iqueza; no quiere ser vasallo de 
i nadie, y tiene medios y recursos pa-
ra no dejarse despojar n i explotar. 
Le subimos a veinte y tres centa-
vos la l ibra de azúcar que nunca pa-
iísó de. cuatro, y es capaz de sacar 
j azúcar del Polo Norte, como Alétna-
j n ía sacó nitro para explosivos y pa-
i ra abonos del aire respirable. 
Son pueblos fuertes y patriotas; 
;el nuestro es imprevisor y derrocba-
: dpr, y es por eso que si nos cobran 
a tres duros la l ibra de queso y a 
' peseta1 cada naranja extranjera* lo 
.pagamos gustosos, por no tener el 
' trabajo de hacer queso teniendo por 
; miles de miles vacas de cría, ' y de 
¡-cuidar naranjos y otros frutales. Y 
: así en todo lo que es producción y 
alimento de la población cubana. 
j J . N . A R A M B U K L . 
T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 1 1 9 . 
i 
¡ O b s e r v e l a a c t u a l i d a d ! 
¡Ajústese al medio! 
¡ V I S I T E N O S ! 
itralla él. JOYERIA. Miranda 7Ca. 
A l p o r m a y o r . 
misma, e s t a rán obligados a acudir 
a la Comisión Temporal de Liquida-
ción Bancaria mientras esta esté 
en funciones de acuerdo con el ar-
t ículo 1S de la referida Ley, cuando 
se hayen en cualquiera de los casos 
citados por el aludido Art ículo 15 
de la siisodi(?Jia Ley de 31 de Enero 
de 1921. 
I FRANQUICIA ARA NOEL ARIA 
i Por decreto presidencial se ha 
I concedido al señor Manuel Quevedo, 
* franquicia arancelaria para int rodu-
cir por el puerto de la Habana, ma-
quinaria y materias primas para el 
establecimiento de una fábrica de 
bombillos de ni t ro , en esta ciudad. 
TOMO POSESION 
Ku el día de ayer tomó posesión 
; del cargo de Administrador Dele-
gado de la Aduana de la Habana, 
el señor Manuel J iménez Rojo. 
D e J u s t i c i a 
INDULTOS rO.NCEDIDOS EN 
ULTIMO CONSEJO 
E L 
En el ú l t imo Consejo de Secreta-
rios celebrado fueron concedidos los 
siguientes indultos: total condicio-
nal a Manuel Fe rnández Valenzue-
la, pe rdonándo le el resto de la pena 
de 1 año, S meses y 21 días de p r i -
sión correccional, que le impuso la 
Audiencia de Oriente, por rapto, te-
niéndose en cuenta el pe rdón de la 
parte perjudicada, y el tiempo que 
lleva cumpliendo. 
I Indul to total condicional a E m i -
lio KrieghoCi' y Ballesblnk, perdo-
nándole el rosto que le queda de la 
pena de 4 meses y 1 día de arresto 
mayor, a que Cué condenado por el 
Correccional de la segunda sección, 
por estafa, teniendo en cuenta que 
la Compañía perjudicada aceptó un 
documento donde el penado se re-
conoce deudor de la cantidad esta-
fada, y el tiempo que lleva cum-
pliendo. 
JUECES MUNICIPALES 
Por comprenderles la condicional 
del ú l t imo pár ra fo de la primera de 
las Disposiciones Adicionales de la 
Ley de 15 de Agosto de. 1919, as í 
que fueron terminadas definit iva-
mente las próximas elecciones nacio-
nales y proclamados los candidatos 
elegidos, so nombran: Juez Munici -
pal del Norte de la Habana, al señor 
S o m b r e r o s E x t r a 
I m p o r t a d o s , d e s u p e r i o r c a l i d a d 
Pajillas írinceses a $3.50. 
Pajillas italianos a $4. 
Pajillas ingleses a $3. 
Americanos de Knof Hat a $5. 
Todos los baúles y maletas que quedan se Üq^ , 
dan a precios casi regalados. Todos a precios rebajados. 
F. COLIJA Y FUENTE 
OBISPO, 32. 
C 5908 15 t 1 
Enrique M. Riera y Fuentes; Juez 
Municipal del Sur, de Matanzas, el 
Sr. José Manuel Ruiz y Miyar; Juez 
Municipal de Cienfuegos, el señor 
.Rogelio Bernal y Fcrrer; Juez Mu-
¡nicipal de Santiago de Cuba, el se-
• ñor Angel Alberto Giraudy; Juez 
¡Municipal de San Cris tóbal , el señor 
Gervasio Antonio Lasmas y Hernán -
dez y Juez Municipal- de Rancho Ve-
loz, el Sr. Ricardo Díaz Olivera. 
fueron recibidos con toda clase 
|cortesía , cambiándose entre el ri 
• tor Regüeiferos y loS MaEis traf" 
jde los citados tribunales frases, 
verdadera cordialidad. 
DISPENSA 
, Se ha resuelto conceder dispon,, 
¡en la publicación de los edictos " 
¡ra contraer matrimonio, a la spfi 
' r i t a «o lo res Vordaguer y Chauaa!; 
y el Sr. Rosscll B. Yessler. nl 
VISITANDO E L S IPREMO Y 
AUDIENCIA 
L A I 
Ayer hizo una visita de cor tes ía 
al Supremo y a la Audiencia de la 
Habana, el Dr. Erasmo Regüeiferos , 
¡Secretar io de Justicia, acompañado 
de los Dres. Manuel Gut ié r rez Bal-
, maseda y José Ignacio de la Torro, 
Subsecretario y Director de Justicia, 
respectivamente. En ambos lugares 
á 
D e H a c i e n d a 
REGLAMENTO M O D I I I C A D O 
A propuesta del Secretario de Ha-
cienda, el Presidente de la Repúbl i -
ca ha firmado un decreto modif i -
cando el a r t í cu lo sép t imo del Regla-
mento dictado para la ejecución de 
la ley de 31 de Enero úl t imo, el cual 
queda rá redactado en la siguiente 
forma: 
Art ículo sépt imo. — La Comisión 
cesará en sus funciones dentro de 
los sesenta días siguientes a aquel 
en que hubieran terminado todos los 
trabajos que se le encomienda por 
la ley de 31 de Enero de 1921 y de 
igual modo cesarán todos los orga-
nismos creados de la misma. 
Cualquier Banco comprendido en 
el Art ículo 12 de la Ley "haya es-
tado o no acogido a la ley de l i q u i -
dación de ía Moratoria de 27 de 
Enero de 1921" y las personas a 
que se contrae el Ar t í cu lo 15 de la 
M A L A S M A D R E S 
Sen aquellas que sabiendo cuánto» 
disgustos acarrea el criar un hi jo ra* 
qultieo persisten en en sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
niño. 
Por arnor a su hijo cambie usted da 
régimen: ventile bien sus habitadonca, 
tome algunos paseos higiénicos y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la lecha 
eon la Nutr ina lodada del Dr. R0UX, 
En Droguerías y Riela 99, se vende. 
P A S A P O R T E S 
N a c i o n a l i d a d ; marcas T pat.nt. 
m a r c a s do ganado; conciertos naia « 
br icas de gaseosas ; (.•ertificados da ai 
t i m a r o l u n t a d , del registro de esnaí 
les, do a n t o c e d e n t e í i i icnalcs, etc M 
¡ se gest ionan r á p i d a m e n t e . f* 
OSCAR L 0 S T A L 
Kx-.Tcfe de A d m i n i s t r a u i ó n da la s, 
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . Habana 
T e l é f o n o M-20ÜÓ. A p a r t a d o »18, Haban-
C 4050 a l t 
Este E s 
M ¡ D e s a y u n o . 
C 1*14 a l t IND , 22 ab. 
Confites, v ino» generosos y v íveres finos 
R I C O P A N D E C E N T E N O 
Fortifica al débil 
S A N J O S E 
LA C A S * FREFERiOA POR LOS INTELIGENTES 





H A B L A E L S E Ñ O R 
L I O B L A N C O M E R R E I 
Nuestra riqueza no »e nos ha 
Ido. La crisis bancaria ha sido pro-
ducida porque nuestros bascos no 
ban tenido los recursos de numera 
rio con qu© ban contado los extran 
jeros, pidiéndolo a sus centrales, y 
éstas tomándolo de los bancos d« re 
serva 
Si todos cooperamos a que trans 
curra el año 1921 trabajando con fe 
y preparándonos ea condiciones eco 
nóralcaa de produccittn pan» la "jafra 
azucarera de 1922, la normalidad co 
mercial volverá a encauzarse y pre-
veo días p r t epe ro» sars. nuestro 
país. 
E l Comercio y los industriales de-
ben trabajar unidos, realizando sus 
transacciones comerciales a base d i 
documentos mercantUes que facdli 
can las operaciones bancarias, y con-
inuando con propaganda eféctiva de 
los productos que representen y «la 
boran. Soj decidido creyente que la 
propaganda es la base de la renta. 
O 5396 
V A U > 
E L Q U E S I E M B R A R E C O G E 
E L Q U E S E A N U N C I A B I E N , 
V E N D P 
PROPAGANDAS Y ARTES GRAFICAS 
1 E= E : F 1 0 ( S J O . A . - - 4 - 0 C 5 I 
ANUAICIO 
Cacao y Avena de Kohler 
M A R C A " L U X " 
Su d i g e s t i ó n es fác i l aun p o r e! e s t ó m a g o m á s delicado. 
.INSTRUCCIONES. 
Se toma un cuadradito (la caja 
tiene 27) se pulveriza y disuelve 
en peca agua, se agrega leche o 
agua hasta completar una taza 
y se hace hervir. 
Es a l tmen to de gus to exquis i to , que a s imi l an bien todos 
los organismos, que n u t r e mucho , for ta lece grandemen-
t e y por su a r o m a y sabor sumamen te agradable . 
T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S L O V E N D E N 
N é c t a r P i ñ a 
S E I M P O N E 
P O R E S O T I E N E I M I T A D O R E S 
D e s p r e c i e l o s s u u i t u t o s 
E X I J A L A TAPÍTA 
alt 5d 12 A n í m e l o s SOMlN»5 
L A S M E J O R E S M A R C A S D E 
C A M I O N E S 
Y L O S P R E C I O S M A S B A R A T O S 
D A M B O R E N E f l L 
T E L E F O N O A R A M B U R U , 2 8 
A o i i a d e C o l o n i a 
PUEPAÍMOA - j ü ; 
coa las ESESCH? 
idel Dr. J0flNS0N= más finas:: S ¡ 
E j p t S I T á P i l i E l M i T E l PiSOELB. 
Be n u t a t B l i e O H I t JBBISBII, Obispi 3 1 , e i q n l u a i p l ^ 
ANO UXXÍX Ü1AR10 DE LA MARINA Junio 16 de 1921 
PAGINA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
L A M A D A M E D E L O S E S P I R I T U S 
pues 
bien, Madame ; rccm'oe hab ó — 
un « ^ " " c o u v e W i a o que no 
- N - m 6n de mía ^ ¿ o s . y te 
S o ' u e - e a e j - r 3 r . u a . a n e . . . 
« ^ ^ f e falta hablar. Y como le per-
mitieron esta misn 
^ " e s p í r i t u , que se 
oués, Madame pose 
. S S e r a g í a s de este genero qu 
f0 f u n f í r t u n a . Colombino vi6 una 
Z quo aparecía una religiosa co^ 
r n i r al pecho, otras do soldados. 
'Tr t . de damitaa vestidas con las mo-
¿'¿ del pasado s i ^ o . A veces, con 
pldB c&te favor | 
s 0 . 0 « n ma cpcración touoo 
9nlSgP see una colección 





rostros en los que 
u H a n z a con personas vivas y a ^uc 
«,n calaveras descamadas... 
v . para retorcerse de pavoi lo que 
cuenta Co'ombine!,. . . Yo recuerdo la 
Ventura de B u l ^ e t . el tamoso roto-
erafo del bulrA'Xrd de Montmanre que 
mventó esta 'clase de combinaciones, 
l o que s v l e ocurrió a Buiguet era 
conmovedor, tierno y bonito . Llegaba 
el cliente a su c a c a , solicitaoa u n re-
trate y le indicaba o - fotógrafo: 
qué no se lo hace usted c o n 
íil¿u^a persona d-; s u afecto, muerta 
^'.Jpcro cómo . . . E^o es posible?.., 1 
r —Oh, sí, s e ñ o r ! . . . Muy posible!.. ' ' 
Hoy eso de tratar con ios espíri tus y ¡ 
sacarles una imagen ej ¡a cosa mas 
soacilla... Gen esto del espiritismo^ 
sabe usted?... Hacemos hoy verda i 
cleros milagros.. . Quién se lo ha 
muerto a usted, quizá su madre?... i 
—Ay, si s e ñ o r . . . ! 
Pues nada, que va a tener usted 
dentro de poco una fotografía en que; 
le acompañe el espíritu -'.e s u madre.. 
Y en efecto ,1a tenía: el hijo, llenoj 
de gozo, satisfecho de su suerte; l a • 
madre, envuelta en u n velo, borrosa, j 
sin parecido, como correspondía a un j 
buen esp í r i tu . . . 'El dinero que ganó ¡ 
M. Buiguet explotando vste negocio:! 
Hasta que llegó un s©ñor a suplicar-' 
IP que le retratara con el espíritu de 
su abueio, y cuando M . Buiguet esta-l 
ba más descuidado, preparando sus 
recursos encendió el señor la luz; le 
prersíntó un bastón, le dijo as í : 
—Soy el comisario de p o l i c í a . . . 
' Y el comisario se apoderó del mu» 
ñeco cubierto de tules que iba a ha-1 
cer de abuelo suyo en el retrato, y 
registrando la casa, halló una inter-
minable cantidad de tules y de mu-1 
ñecos, que componían el mundo d& 
espíritus colaboradores de M . B u i - | 
guet. El cual pagó su pecado con dos} 
años de prisión y varios cientos de 
francos de mul ta . . 
Con estos antecedentes, s© compren.! 
de la emoción que llenen que produ-1 
cir eBtas fotografías de madame; p r- ' 
que estas, sí, son autént icas : la pa-
labra de madame las garantiza! no. 
hay que llevar tan lejos el escepticis-
mo que pensemos de madame que es 
una cómica. No cabei apcagerar en es-
te caso; madame sin duda alguna es] 
una bruja, pero una cómica n o ! . . . 
Lo que al espiritismo daña más es 
el cúmuüo Infinito de supercher ías de 
que a/Igunos de sus profetas se valie-
ron. Los que las conocen bien en 
cuanto oyen hablar de estos milagros 
de las madamas Lacombe y ven que 
las Colombinas los refieren seriamen-
te, se ríen como unos locos. . . Y en 
vano se les arguye: 
—Pero, señor, si la raadamo^tieñe 
up piano que toca lo que se le pida y 
a la madame le consta cen certeza 
que lo tocan los e s p í r i t u s ! . . . 
Uno de Ios que se ríen dice as í : 
—No será un piano, será una pia 
to la . . . ^ 
Vea usted lo que e3mibe Colom-
bine: es un piano. . . 
—Caramba, si señor es un p ianc . . . ! 
Perú le voy a referir a usted la bis-I 
toria del tambor del zuavo de Par ís , | 
una de las más curiosas de la farsa 
espiritistas. Este zuavo era soldado 
©n los ejércitos de Napoleón I I I , y 
tan enamorada estaba de su tambor,1, 
que aun después de su muerte lúa a { 
tocarlo donde quiera que se lo coló-! 
sen. Para evitar sospechas y maU | 
cías los eapirit'stas se lo colocaban: 
colgado del techo por dos cordonei 
de seda, lejos de todo contacto que1 
pudiera poner el parche en vibración;! 
y el médium, so'émnemonte, levanta ! 
ba la voz y decía as í : 
—Alma del zuavo, o b e d é c e m e ! . . . ] 
Aproxímate al tambor v oblégale V 
sonar con un redoble!.. . 
B inmediatamente, (.omenzaba el1 
iumbor a sonar. Los espectadores l o l 
escuchaban con asombro, con emo- j 
ción, con espanto; la t ' : impa en esla • 
ocasión les parecía absolutamente K¿: j 
posible, pues que el parche vibraba a 
BU presencia sin que nadie lo tocara. ' 
Mas he aquí que el famoso prestidigi 
tador M . Robín se ofreció a prese» 
tar otro tambor que sin ayuda de zua-
vos ni de médiums, n i de espíri tus, 
también senara en el aire. Y lo coio-
e ó en efecto en las mismas condicto 
nes que el del soldado de Napoleói'-, 
y sin evocación de ningú.i género, con j 
solo unas palabras de señal, 
—A la una . . . A las dos. . . A las 
t res! . . . 
comenzó a sonar el parche en un re-
doble magnífico. . . 
Y Rodín descubrió el quid: los coi-
dones de seda ocultaban dos a lambra 
que enlazaba en la entraña del tambo.' I 
con las baquetas y con e] mecanismo 1 
que las hacía moverse. Y entrabad-
los alambres en el techo, e iban a 
una pila eléctrica que les comunicada 
su energía cuando el médium evocaba 
al espíritu del zuavo.. . 
Y sabidas estas cosas, da pena que 
ya no exista ¡a costumbre de pasear 
por las calles en un bu-ro a las Ma-
damas Leccmbe, con el correspon-
diente sambenitos.... 
C. t aba l . 
J u z g a d o d e 
MER RIO 
A5 
E l p r e c i o d e l c a r -
b ó n v e g e t a l 
Los productores de carbón vegetal 
l ilc la zona sur de Vuelta Abajo se en-
! trevistaron ayer con el Subsecretario 
i de Agricultura, doctor Domingo Espi-
' no. manifestándole, que ueseando co-
ivt •••:»:ler a les deseos del gobierno 
de abaratar loa ar t ícu 'os de primera 
u^v^.uÁú habían acordado vender el 
< ari: u a razón de 60 pesos el carre-
tón de 16 sacoc de batería, o de 18 
sacos de los que se emplean para en-
v á s a v aaíicar, por lo que se venderá 
• el decalitro a 15 centavos y á 8 cen-
tavos el medio decá' i t i 'o. 
A r t e y l i t e r a t u r a 
G u a r d i a unas gotas euqivocadamente, sufrió una intoxicaci'" a.. 
CON LUZ 
SUICIDIO 
En una habi tac ión de la casa ca-
lle 15 esquina a 16, en el Vedado, I L a n iña Regia Mosquera, vecina 
fuó n-liado el cadáver del inq^ i'-'de Pedroso 2 8, al ingerir en un des-
n - V i t o r i n o Morales. Según parcre.!cui{io de sus familiares un poco-de 
este individuo, con el f in de suicidar-i ll}z brillante, sufrió una grave luto-
so por ci tar enfermo, tomó algtín ró-1 xicación-
x i c , pies en la habitación fué baila-!' , r, ' —"""'""* 
da una copa con residuos de una sus- HURTO DE G O m - a o 
tancia venenosa.. ! Denunció a la policía José Mart í -
nez Fe rnández , de Zapata 11, que de 
su automóvi l le han sus t ra ído gomas 
por valor de 100 pesos. 
SE CAYO 
A l bajar de un t ranvía en la es-
quina de Concha y Luyanó, recibió 
lesiones de carác te r grave en todo 
él cuerpo, Manuel Regueira, vecino 
de P iñe ra húmero 3 . 
TRAÍDA-ANDO 
Valeriano Fernández Rocaño, veci-
I K* ION A DO 
E l n iño Angel Fenández , vecino I 
do f . r í c s Suárez, 43, recibió lesiones 
de ca rác te r grave al caerle encima ' 
un bastidor que había en el patio de | 
su domicil io. 
UNA EQUIVOCACION 
A l ingerir equivocadamente una 
cucharada de un tóxico por una me-
dicina, sufrió s ín tomas de envenena-
miento Caridad Pérez Naranjo, veci-
ra • c Doores 25, en Jesús del Mo^. -l 
OTRA EQUIVOCACION 
Manuel Gispert Larrinaga, vecino 
de Parque 13, sufrió una intoxica-
ción grave al ingerir equivocadamen-
te unas gotas. 
F u é asistido en el centro de so-
corro del Cerro. 
SE EQUIVOCO T A M B I E N 
María Broch Quintana, vecina de 
Trinidad 19, en el Cerro, al tomar 
4 i o s d u e ñ o s d e H o t e l e s , F o n -
d a s y c a s a s d e H u é s p e d e s 
Les ofrecemos los precios m á s bajos que 
pueden conseguir en M A N T E L E R I A , 
R O P A D E C A M A Y T O A L L A S 
Prueba que convence: 
SABANAS CAMERAS (72x90) a $ 1 -25 
SOBRECAMAS DE PIQUE, 
'̂(Se vendían a $6.00) $3-49 
MANTELES (Alemanisco extra) a \ «50 
BATAS DE BAÑO a i l f c ^ T ^ fij 
(Felpa de Primera) ÍJ? / - ^ O 
TOALLAS DE BAÑO 
(Felpa de primera) $3-00 
R O P damOS a PREGI0S BAJOS nuestro gran surtido completo de 
STTVA INTERI0R Para CABALLEROS, de: famoso fabricante VAR-
^ acabamos de recibir. . 
En esta tremenda liquidación entra también el 
DEPAKTAjtfE>TO DE COESES, 
UN<5 de ¡os más surtidos de la República. » 
¡VENGAN HOY MISMO Y SE CONVENCERAN! 
E S 
GALIANO Y SAN MIGUEI 
no de San Isidro 37, sufrió lesiones de 
•carácter grave en ambes pies, al estar 
trabajando en su domicilio. 
La exp sic ón escolar 
del Cen!ro ds De-
pesdientes 
\ . \ FIESTA DE FIN DE ( UJíSO 
APLAZADA 
E L A S O A R T I S T I C O D K 1 9 ^ 0 . -
K c s e ñ a y c r i t i c a de todas '.as 
obras de arte que se han l l e -
vado a cabo d i ñ a n t e el a ñ o de 
1020, por J o s é F r a n c é s . 
KUic i^n i luwtrada co" inf in idad 
no grabados . 
1 tomo en to- mayor, r ú s t i c a . • ? 3.5(1 
O Ü R A S M A E S T K A S D E L A P I N -
T U R A — B s c - u e l a e s p a ñ o l a . R e -
t ra tos y medias f iguras . Co lec -
c ión de 52 hermosos fotoglTi-
bados, r e p r o d u c c i ó n e x a c t a de 
las obras m a e s t r a s de los ^ a n . 
dea a r t i s t a s e s p a ñ o l e s . f^ró-
logo y notas de R ? c a r d o B a r o j a . 
1 tomo, en r ú s t i c a . . . . . . . ? L . J * 
V I N A Z O , SU. V I D A Y S U I B R A . 
— E s mñ' lo cri t i r o - b i o g r á f i c o d » 
este g r a n p intor va lenc iano , 
Por .Ivlanuel G o n z á l e z M a r t í . 
1 tomo en 4o.. r ú s t i c a 5 Z.ht 
E L A K T E Y EL» V I V I R / D E F O R -
T U X Y . — E s t u d i o c r ó t i c o . b i o g r á -
f i io de este g r a n a r t i s t a , por 
o.Iaciui'n Ciervo . L u j o s a e d i c i ó n 
i lus trada con IOS m a g n í f i c o s fo-
tograbados r e p r e s e n t a c i ó n e x a c -
t a de sus p r i n c i p a l e s obras de 
verdadero ar te . 
1 tomo encuadernado $ 6.0* 
J O S E A N T O N I O S A C O . — O o c u -
mentos p a r a su T l d a anotados 
por Dpmingo S i g a r o l a C a n e d a . 
Magnif ica e d i c i ó n i l u s t r a d a con 
7 m a g n í f i c o s fotograbados. 
1 vo luminoso tomo en 4o. m a -
yor , r ú s t i c a . . . . 5 3 . 0 » 
E L A R B O L D E L jF»EY D A V I D . -
R e c o p i l a c i ó n de las p r o s a s m á s 
r a r a s de R u b é n D a r í o , e n t r e s a -
cadas ri'e todas sus obras y de 
a lgunos papeles i n é d i t o s , por 
R é g l n o E . B o t i . 
T r i b u t o a Cuba a l a m e m o r i a 
de R u b é n D a r í o . T o m o I L 
1 tomo en 4o-. r ú s t i c a | 1.>SIÍ 
P 1 E R R E D E C O U L E V A I N . -
Nobleza a m e r i c a n a . N ó v e l a . . 1 
,' tomo. 5 1.00 
1 F I K U R E D E C O U L E V A I N . -
1 V i d a adentro. Nove la . 1 tomo. $ 1.00 
I P I E I I R E D E C O U L E V A I N . -
Da novela, m a r a v i l l o s a . Nove la . ? 1.00 
. P I E II R E D E C O U L E V A I N . -
L a i s l a d e s c o n o c i d a . Nove la . 1 
l tomo ? 1.00 
) P 1 E K R B D E C O U L E V A I N . — 
A v £ s in nido Nove la . \ 1 tomo. ? O.f-0 
A N D R E T I I E U R I E T . — L l d r de N L 
z a . P r e c i o s a novela . 1 tomo. % 0.80 
¡ E N R I Q U E A R D K L . — K I m a l d'e 
a m a r . P r e c i o s a novela. 1 to-
mo $ 1.00 
C A R L O S L A U R K N T . — O c i o s de 
'Emperador . Nove la del tiempo 
de N a p o T e ó n I . 
1 tomo, r ú s t i c a $ 1 . 0 0 
H U G O W A S T . — C i u d a d t u r b u l e n -
t a . C i u d a d a l e g r e . Novela a r -
g e i i t i í K i . 1 ^ j m o $ 1.7^ 
H Ü G O W A S T . —No^ia de vacac io -
nes . P r e c i o s a novela-. . 1 tomo. ? 1.7i> 
H U Ü Q W A S T . — L a c a s a d'e los 
cuervos . Novela p r e m i a d a por 
el Ateneo N a c i o n a l de B u e n o s 
A i r e s . 1 tomo $ 1.75 
d e l E s t a d o de l a F l o r i d a , l a q u e o b t u - U ü Q O W A S T . — V a l l e neg^o. No-
vo g r a n é x i t o , s e g ú n l a s i n f o r m a c i o - „ T V ^ - *A A?2?0• • • • - Í , • ; $ 1 1 ' 5 
H U G O W A S T . — A l g r e . Novela. 1 
Anuncios TRu„ .^ iX)-MARIN. 
C o n v e n c i ó n d e m é - 1 
d i c o s e n F l o r i d a i 
El señor Eug-enio F r e i r é y Arango, 
Cónsul de Cuba en Pensacola, Fia., ha 
remitido a la Secretar ía de Estado el 
siguiente informe; 
En os tos días se ha celebrado en 
esta ciudad la Convención de Médicos 
no?! de la prensa de Pe^saccla. 
La próxima Convención se ce'ebra' 
rá en Lake City o en la Habana. 
,80 
B A U L E S E S C A P A R A T E S 
desde $30-00 a $250-00 
Contamos con un gran surtido de maletas, 
maletines, neceseres y mantas para viaje 
E L L A Z O D E O R O 
MANZANA DE GOMEZ 
Frente al Parque Central 
Teléfono A-6485 
' Asociándose al duelo nacional por 
el fallecimiento del Mayor General 
José Miguel Gómez, ex Presidente de 
la República de Cuba, la Junta Direc-
tiva de la sociación de Dependientes 
del Comercio de :a Habana, en su 
junta reglamentaria mensual celebra 
da anoche, a propuesta del presiden-
te .de la Sección de Instrucción, doc-
ior Ramón A. de la Puerta., acordó 
rtísponder la fiesta de terminación 
del curso escolar que se había anun-
ciado para el próximo domingo. Este 
acto pedagógico ha sido aplazado pa-
ra la noche del próximo sjbado 25 del 
actual. 
También acordó la Junta Directiva 
declarar abierta en la aoche de hoy 
jueves, a las ocho, la exposición es-
colar, exponente de los trabajos rea-
lzado? durante el cur^o de I'JSO a 
1921. A l acto han sido invitadas las 
autoridades superiores üe" Dcpart- • 
mentó de Insctrucción >ública de la 
NaNción. asist i rán la Junta Directiva, 
la Sección de Instrucción en pleno y 
la mayoría de los padre.<f de los alum-
no-s que son nn factor -ocial de (íart 
le» ' t imamente se siente orgullosa la 







T r a s l a d o d e 
V i g i l a n t e s 
Unos doce v i g i l a n t e s fueron trasla-
dados ayer de u n a s a otras e s t a c i c n e B , 
por disposición de1 Jefe de Policía. 
Vea nustroa precios 
antes de comprar 
Andrés Castro y Ca. 
A n g e l e s , 14 
Aparadores camas, ennas, cómoda» 
'operos, fiambreras, libraros mesas, 
neveras, sillas, vitrinas, espejos dora-
dos, sillones de barbaría, mimbres y 
goma laca. ' 
A L POR MAYOR Y A L DETALLE 
C 5369 al t Itít 1© 
tomo $ 0. 
E . GÓMEZ C A R R I L D O . - E l encan-
to de r .uenos A i r e s . 1 tomo. . ? 1. 
A L L F > : D O D E V I G N R . — S t e U o . 
X o v e l a fle los t i empos de la R e _ 
T o l u c i ó n f rancesa . 1 tomo. . . ? 1  
E . A L B E l l O L A S E R RA.- - ' -Mil y 
un cantares m á s . P r ó l o g o de 
don F r a n c i s c o R o d r í g u e z M a r í n . 
1 lomo 5 1.00 
C R I S T O B A L D E C A S T R O . — L a i s 
ú'e C o r i n t o ; X o r e l a i 1 tomo, . $ 
A Z o R l . V . —I.os dos L u i s e s y otros 
e n s a y o s . Tomo 20 de sus o b r a s . 
1 tomo 9 
C U E N T O S J U D I O S C O N T K M P O . 
R A X E Ó S . — L o s cuentos m á s se-
lectos de los mejores e s c r H o -
/ i s lud ios . 1 tomo $-
E M I L I O B O R A D 1 L L A . — R o j e c e s 
de Miirte. P r e c i o s a c o l e c c i ó n «le 
sonetos $ 1.00 
P K l » R O B E N O I T . — L a A t l a n t l d a . 
I V e c l o s a n o v e l a . 1 tomo. . . .' $ 1.00 
G A B R I E L Y G A L A N . — P o e s í a s 
completas . 2 tomos, r ú s t i c a . . S 2.30 
L'.i m i s m a obra e n c u a d e r n a d a . S 4.00 
AÍarONSO D A U D E T . —Safo. P r e -
c io sa nove la . >.'u»ra e d i c i ó n . 
1 tomo ? 1.20 
V K N T C R A G A R C I A C A L D E _ 
l l o N . - - S e m b l a n z a s de -í ínnerica. 
R o d ó , S i l v a , H e r r e r a y Reissig-, 
P a l m a , Chocano, G ó m e z C a r r i -
llo. A lmafner te , Z o r r i l l a de S a n 
Mai«t¡n, R e y l e s , P a r a d a y M o n . 
ta lvo . 1 tomo. . . . . . . 
P E D R O C A R T E R A . — C a r m é n . P r e -
c iosa nove la de c o s t u m b r e s me-
x i c a n a s $ 0.00 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " do R i c a r d a 
ATeloso. G a l i a n o 02. ( E s q u i n a a N e p t u . 
no.) A p a r t a d o 1,115. T e ! / i O n o A_4958. 
H í i u a n a . 
I N D l j - t 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S 
B E R L I E T 
T A L L E R E S 




T I L . A - 7 4 7 í t 
2«t-l 4d.S 
C 5451 14̂  
C 5505 Id 16 
Boquillas de Ambar 
Para cigarros y tabacos, en todas las formas imaginables, largas, 
cortas, finas y gruesas. Algunas c | n casqníllo de oro. Todas de 
lindo color. También para damas, coquetonas y muy chic. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 96. T E L . A.3201. 
c D G i u c J U L E S R O B I N & C - | # 1 P 
'mcos importadores: A\AR.OUETTEy ROCABERTI. Aouiar ¿IS&líabana 
lACJUI t 5 I A tzL ü t - L A B U L L A 
CALZADO "STETSOfl" 
M O D E L O B R O G U E 1 9 2 
PELETERIA"UNCLE SAM" 
O B I S P O e H A B A r i A T E L . A 9 1 7 9 
FAGINA CUATRO 
D I A R I O D t L A M A R i l U Jmuo 16 de 1921 
Ñ E R A S 
U n b a n q u e t e d e d e s p e d i d a 
Un homenaje. 
Del que quiero hacerme eco. 
Bu obsequio del doctor Miguel An-
g^! \guiar , y con ocasión de su pró-
xima partida, organizan algunos de 
E is compañeros de bufete un banque-
te. 
Entre éstos, de los mas entusias-
tas, el señor Rogelio Sandrino. 
Sandrino, procedente de la redac-
ción de l ia. Lucha, t i m e la amabil i-
dad de informarme sobre los detalles 
principales del acto. 
Aunque reducido en su organiza-
ción a una comida ín t ima culmina-
rá seguramente en un banquete dig-
no por su esplendidez de los presti-
gios y merecimientos del notable le-
trado que tantas muestras supo dar 
de su tacto, delicadeza y honorabili-
dad en sus funciones de Subsecreta-
rio de Gobernación. 
El banquete, al que se me Invita 
atentamente, ha sido acordado para 
el jueves 23 del actual en el hotel 
Sevilla. 
Días después, y en unión de su es-
posa, la interesante dama Esperanza 
Solís de Agular, e m p r e n d e r á viaje el 
festejado. 
Se dirige a Europa. 
Para regresar a fines de año. 
A ana señorita que ya a casarse 
E i d o c t o r E d u a r a o D o l z 
Jambio de residencia. 
Del doctor Eduardo Bol/.. 
E l Vedado, sugestivo y atrayente, 
se Ile^a a uno de los más antiguos 
vecinos del Malecón. 
El veterano periodista, redactor de 
Lía Nota del D ía de Da Discusión, una 
de las secciones más leídas y más co-
mentadas de la prensa habanera, de-
ja la que fué por largos años su re-
sidencia en la gran avenida para tras-
ladarse a la poética barriada. 
En una quinta preciosa de la calle 
J. n ú m e r o 190, entre 19 y 21, se en-
cuentra ya instalado con su buena y 
ejemplar, compañera , la disunguida 
dama María Mar t ín de Dolz, y los 
jóvenes y s impát icos esposos Gonza-
lo Alvarado y Herminia Dolz. 
María Herminia, la nietecita ado-
rada, completa en la nueva mansión 
del querido amigo el encanto de su 
vida familiar. 
Sea és ta lo que siempre. 
P ród iga en bienes y a legr ías . 
E l ú l l i m D c o m p r o m i s o . 
Una i i icógnit 'a . . . 
Que ya desaparece. 
Pláceme dar, hoy cuenta del com-
promiso, sancionado oficialmente, de 
;la señori ta Antonia María Herrera 
y el joven José Antonio Franchi de 
Alfaro. 
E l lunes, de días la linda señorita, 
fué hecha la petición a sus señores 
padres, el doctor Aníbal Herrera y 
Señorita: Aunque en definitiva 
no han fijado la fecha de la boda, 
el propósito de ustedes no es apla-
zarla mucho. 
Cuestión de meses. 
Por lo tanto, ya debe usted em-
pezar a elegir su R o u s s e a u . 
Todas las semanas—sin prisa. 
faro padre del simpático José An- con tranquilidad—va usted adqui-
tonio, la dejó formulada debidamen 
te. 
Consignada ya la grata nueva me 
complazco en enviar mi felicitación 
a la gentil Antonia María . 
Recíbala también su elegida. 
su distinguida esposa, Manuela 
ría Franchi de Alfaro. 
El señor Rogelio Franchi de 
.Ma, 
A i -
U n a n u e v a a l e g r í a 
La felicidad de un hogar. 
Hogar de amor. 
El do Fernandito Scull y su beilv 
áima esposa, Malula Rivero, hermana 
de nuestro querido director. 
Un nuevo vastago ha venido a co--
roña r sus glorias y satisfaccionefe 
desde el martes úl t imo. 
Angelical fcílby que tiene ya su pa-
drino designado. 
Y muy simpático por cierto . 
E l getñor Bellsario Alvarez. . 
Llegue hasta la amaítnsima familia 
Rivero-Scull el saludo del cronista. 
Va con mi felicitación. 
Llamando al 
PfT A - 4 2 8 4 
y p i d i é a d o a o i DULCES y H 3 L \ 3 3 J , ó M e a i r á ua r á p l d j y exquisito se rv ic i 
^ L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
riendo algo, y así la íntima satis-
facción de escogerlo la experimen-
ta de manera exquisitamente al-
quitarada, porque se prolonga 
hasta el glorioso día en que se 
realicen sus bellos sueños de amor 
y de ventura. 
iQue tanto mayor será la feli-
cidad cuanto más arte tenga nues-
tro espíritu en saber disfrutarla! 
Sin perjuicio de que usted va-
ya adonde le parezca, para saber 
lo que tiene cada casa, ¿quiere 
hacer el favor de visitar nuestro 
Departamento de Lencería? 
Nosotros tendríamos sumo gus-
to en que usted viera el gran sur-
tido que ofrece, sin obligación de 
su parte de comprar. 
Nuestro único deseo es que co-
nejea usted la variedad infinita 
que tenemos en ropa blanca de 
señora y de nina. De todas clases, i 
en todos los estilos y a todos los 
precios. 
Y si, como esperamos, ve usted 
que, tanto por la diversidad inaca-
bable del surtido como po r la eco-
nomía positiva de los precios, le 
conviene adquirir su troasseau en 
nuestro departamento, puede 
pezar hoy a comprar los artículos 
a que desee dar preferencia, en 
la seguridad de que será esmera-
damente atendida por las amables 
señoritas vendedoras. 
Ahora le agradeceríamos se en-
terara de los siguientes precios: 
E L HIDROPLANO B A L ^ A 
Para Cayo Hueso salió ayer tarde 
el hidroplano Balboa,, llevando va-
rios pasajeros, entre ellos el señor 
James Otis, Capi tán de un barco 
surto en puerto, quien va a Cayo 
Hüéso solo y exclusivamente por 
hacer el viaje en hidroplano y re-
g r e s a r á esta tarde por la misma 
via a é r e a . 
E l hidroplano Columbus que es tá 
en puerto sa ldrá esta tarde para 
Cayo Hueso. 
S e ñ o r a s : A n d r e a A l v a r e z d© H e r n á n -
dez, L u i s a S a r d i n a s de Bon, "(íra-clela 
Casabuena, B l a n c a S a u d í de A r ó s t e g u l , 
H i t a Iloó'ríg-uM de G a r c í a , A n d r e a Lieón 
do Mesa , J a c i n t a A b r e n de SotolonRo, 
J u a n R o s a P i e d r a de A l m e i d a , A n g e l a 
S a r d i n a s v i u d a d© Gabela , C o n c e p c i ó n 
Borges ú'e A l v a r e z , D o l o r e s H í e r n á h d e z 
de H e r n á n d e z , G e n e r o s a H e r n á n d e z , de 
V a l i d o , M a r í a J e s ú s H e r n á n d e z de K o -
driguez;, J o s e f i n a T a z a d'e A n t o r c h a y 
T o m a s a P é r e z . 
S e ñ o r i t a s : 
K l v i r a S a r d i ñ a s , J u a n i t a L i m a . P a s -
tora y F e l i c i a Sotolongo, I . j i l ia H e r n ü n . . 
dez, Hor tens ia , C a s t r o , l i e t r o n a G o n z á -
lez, D e l i a H e r n á n d e z , M . ' g - a r i t a D a n i e l , 
K r o d i a D a n i e l . E r u n d i n a D a n i e l , G l o r i a 
B a r c e l ó , E u l a l i a B a e n a , l l a m o n a K o -
rezd'r íguez , K l v i r a Delgado, J u a n i t a G o n -
z á l e z , A l i c i a N o s i t a Alzugaj-ay , J u a n a 
S u á r e z , E n r i q u e t a V á z q u e z , Dulce M a -
r í a A l v a r e z , E l a d i a y M a g d a l e n a F e r -
n á n d e z , S a r i t a Santamariinaj, " A l t a ' ' 
V á z q u e z , L i d i a G o n z á l e z , R a f a e l a A l o n -
so, A i d é Sotolongo, S a r a G u a i d a , A m é . 
l i a A r i a s , A d r i a n a P a r t o l ó , B l a n c a A r ó s . 
tegul, C o n c h i t a y R a m o n l t a D i m a G a r -
c í a , E s p e r a n z a H e r n á n d e z , Carió'ad V a -
sal lo , E s p e r a n z a Santos , A n g e l i t a C a -
mejo, A m a n d a C a s t r o , F e l i n a Roque, 
" F e í a " R o d r í g u e z y C o n c h i t a A r ó s t e -
gul 
L e n c e r í a 
C a m i s a s 
De día, de linón, bordadas y con aplicaciones y pasa-cin-
tas, desde $2.00 
De día, de linón, con encajes y pasa-cintas, bordadas a 
mano, desde . , . , 3.15 
De día, de Nansú, bordadas a mano, con encajes y cin-
tas, desde. . 3.55 
De día, de Nansú, bordadas y c on pasa-cintas, desde. . ] .50 
De día, de linón, bordadas a mano, con encajes y cinta 
(especial), desde. . . ' 2.90 
De noche, de Linón Cambray, co n encajes, bordados y cin-
tas, desde 1.90 
Cubre-corsés 
EL. CUBA 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano C u b a que t ra . 
i n r-aro-a c p n p m l v nsmaierne e n t r p IijSa- Pleyade. s a t u r a d a de perfumes y jo carga general y pasajeros t n i r e ^ encantos, c o n t r i b u y ó con su p r e s e n c i a ello y los señores Manuel y Leonado. a engrandecer aque l acto s i m p á t i c o . 
D p s n l ñ l t a s que son dos angel i tos , 
T e r i t a G o n z á l e z y C a r i d a d H e r n á n d e z , 
f ormaron l a cor te de honor. 
Numerosos regalos han recibido los 
novios no hago m e n c i ó n de ellos, por 
ser y a m u y e x t e n s a esta corresponden-
i c í a . 
E n el t r e n de C a i b a r i e n que p a s a por 
I a q u í a las 3 y 15 de l a tarde se d i r i g i ó 
el nuevo m a t r i m o n i o a. la c a p i t a l a á'is-
; f ru tar de l a s d e l i c i a s de l a l u n a de 
¡ mie l , que yo les deseo e terna . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Hev;a, Rafael Tro ; Narciso López; 
Margarita González; Armando del 
Pino y famil ia ; Alicia Fernández ; 
Graciella Garc ía ; El íseo Guzman; 
Enrique y Julio Tome; Leonar Her-
nández ; Santiago D . Prieto; José 
de . Valdés y otros. 
De linón y nansú, bordados a 
mano, con encajes, desde. $0.90 
Pantalones 
De linón y nansú, con encajes y 
cintas, en los colores-rosa y blan-
co, desde $1.90 
Sayuelas 
De cambray y madapolán con 
tira bordada, desde. . . . $1.25 
De linón y nansú, con encajes, 
aplicaciones y cintas, desde $5.25 
dos, cuatro piezas, desde. 12.50 
De hilo, con encajes, bordados 
y cintas, 4 piezas, desde. $20.00 
no y no consentiremos que 
nadie nos aventaje en la 
b ndad de nuestros artícu 
los y en lo reducid 
precios 
L A E L E 
Muralla y Compostela Teléfono A-3372 
Kimon a s 
De crepé, japonesas, bordadas, 
en todos los colores, a. . $4.55 
De seda, bordadas, en todos los 





seda, bordadas, con enea-
cintas, en colores, des-
$25.00 
E L COQUINA 
Procedente de Piladelfia ha llega- | 
gado el vapor amer^ano Coquina Sentjdo faHecjmjento 
que trajo carga general. 
EL CAN A D I A N MINER 
E l vapor Inglés Canadian iMiner 
lia llegado de Montrel con carga 
geenral. 
LOS FERRIES 
Los ferries Tlagler y Parrt ha He 
pado de Key West con carga general 
D e l P e n c o 
K x r o s i c i o x 
Mayo 
(POR TELEGRAFO) 
Zulueta., Junio 15. 
DIARIO. Habana. 
Anoche se recioió en ésta la tris-
te nueva del talieclmionto del doctor 
Miguel Angel de Armona ocurrido en 
esa capital donde se había trasladado 
gravemente enfermo. 
La noticia ha causado penosísima 
impresión por tratarse de una perso-
nalidad muy quarida en este pueblo 
donde ejercía su profesión de médico 
hace largos a ñ o s . 
;E1 comercio no abrió sus puertas 
en señal de duelo. 
MARTINEZ, Corresponsal. 
Juegos 
, De linón, con encajes y borda-
Batas 
De voile, de $20.00 rebajadas nuevamente a. . . . $15 50 
" " " "15.00 
" " " "21.00 
" " " "16.00 
" " " "12.50 
" " " "18.50 
" " " "20.00 
H S C E L A M E A 
U n t í tu lo de un cable de Paris, d i -
ce lo siguiente: 
CIXCO M I L PERSONAS CON TNDU-
M E N T A R L \ DE A D A N Y E V A SE 
D I V I E R T E N EN PARIS. 
Desenfrenadas org ías , como en la 
Roma antigua, cu el Barr io Lat ino. 
de hoinbres se emplearon en sacar las 
piedras de las canteras y cu llerar-
las por el Nilo hasta cerca, dé Menfis. 
Centenares do sombreros está, ven-
diendo la sombrere r í a la america, de 
o'reilly 88, porque son los de mejor 
clase que vienen a la Habana, y don-
de más baratos los venden. Pasa op-
mo en los precios fijos de reina 5 y 
7, que bacen el milagro de surtir a 
las Habaneras, de ricas telas más ba-
;ratas que en fábrica . 
monumentos que se elevan cerca del l Conocimientos úti les. — Conserva-
Cairo, son verdaderas m o n t a ñ a s -de ic¡ón dci cnsrmio «le almidón. Cuan-
piedras. L a principal fué construida |do el engrU(i0 es tá tibio aún, se le 
^heops, y tiene una al tura ; añade trementina en pn por el rey Ch 
de 146 metros 
a 1 1 . 
a "14.50 
a "11.50 
a ' 9.00 
a . . "12.50 
, . . . "16.0G 
D e l a I n t e r v e n c i ó n 
G e n e r a l 
íira. f e s te lar l a t e r m i n a c i ó n del c u r -
so esco lar las profesoras de la e s c u e l a 
"Aprainonte ." organ izaron u n a expo . 
s i c í ó n de labores y t rabajos manuales , 
en a l c a s a escue la . 
A s i s t i ó numeroso p ú b l i c o , que p r e v i a -
mente invi tado por l a c u l t a y d igna pro-
fesora que dirige d i cha escue la , s e ñ o r i -
t a E r n e s t i n a B a r r e t o ; se expus ieron 
prec ios idades en labores y t a m b i é n en 
t r a b a j o s de g e o p r a f í a e h i s t o r i a ; el re_ 
ferido grupo escolar que d ir ige l a seno-
r i t a B a r r e t o , t iene a d e m á s a l a s pro-
fesora 
t a m a r i n a 1 Ca.rmel ina H e r n á n d e z en sus 
diferentes grados Tod'as c o n t r i b u y e - , 
i o n con sus a l n m n k s al 6xito a lcanzado ¡ dmano Municipal de Cárdenas . L i -
en e s t a e x p o s i c i ó n que d e j a gratoH re- | 
ruerdos tanto p a r a sus orgonizadoras 
como para el pue'oio en genera l . 
Departamento de liquidación 
Vean ustedes algunos precios ¿ e nuestras sedas: 
Tatetanes, doble ancho, todos colores, a. $2.25 
Liberty, doble ancho, todos colores, a "2.50 
Liberty, estrecho, todos colores, a 
Crepé de China, doble ancho, todos colores, a 
Crepé georgette, doble ancho, todos colores, a , 
Burato estrecho, todos los colores, a 
Seda para kimonas, a "1.75 
E L PRESUPUESTO D E « A S 
En la Intervención General de la 
Concepción B o r g e s . M a r í a S a n - I República se 1?̂  recibido el oxpe-
1 cliente que trata del Presupuesto Or-
do re-Todas estas sedas han si 
cibidas en estos días e inmediata-
mente las llevamos, para rcalizar-
cho presupuesto asciende a la can-j las, a nuestro local de Galiano, 81. 
Este es el sello distintivo de tidad de $227.703.41, 
SUNTUOSA BODA S u s c r í b a s e a l D i A R l Ü D E L A M A -
R I N A y a u ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Si eso pasa en E s p a ñ a babrfa que 
ver a nuestros eternos detractores, 
ponernos cual no digan dueñas , co-
mo pondr í an a la europa de neptuno 
156, si sus trajes no fueran de úl-
M a H r . / W k^^J^J^^ J V ' t ima moda y a precios razonables, 
IMatmees bordadas, d e l inón y comr0 son también las corbatas de la 
n a n s ú , desde $2.50'rus^uelIa' obispo 108, a pesar de su 
.gran calidad. 
¡Miren que retrotraerse a los t iem-
pos de la antigua Roma! ; es como 
si en vea de usar las modernas neve-
ras bohn siphon, y los famosos f i l -
tros eclipse, t r a t á r a m o s de beber el 
agua caliente y de no comer los sa-
brosos dulces que se elaboran en el 
gran café la isla de san rafael y ga-
liano, los que mejor se elaboran en 
Cuba. 
Realmente estas noticias no son 
para creídas , parecen un s u e ñ o . Es 
como si nos dijeran que la mimí de 
neptuno 33, no t en ía elegantes mo-
delos en sombreros de señora , y que 
el aguardiente de uva el farruco, no 
era una panacea, para los dolores 
de damas y damitas. 
La noticia es para dejarlo a uno 
patidifuso, lo mismo que si nos dije-
ran que los reyes magos no ten ían 
juguetes baratos, cual si nos anuncia-
ran que gisper, el gran gispert, de 
los creyones admirables, de los re-
tratos ar t í s t icos bab ía dejado de re-
tratar en galiano 70. De todas ma-
neras, nada decimos. ' Ellos quieren 
retrotraerse a los tiempos antiguos, 
y es tán en su derecho, como en su 
derecho está la flor catalana de re-
villagigedo IOS, al elaborar con to-
dos los adelantos sanitarios, sus r i -
cos barquillos y obleas, que los gran-
' 'des cafés se disputan. Sigan la "ba-
, r* - J ichata" como sigue la eminencia reci-
pa r t amento de L i q u i d a c i ó n una bíendo y vendiendo el rico café cán-






mesa con ieia anusepnca, al 
mo jada , a 80 centavos la pieza, ¡señor Francisco Diez 
Las piezas no mojadas , a $1.00 
j tá el campeón de los v íveres finos, 
"ñor i  i . 
Las P i r ámides de Egipto. Estos 
: 
oporción de 
Centenares de miles |un vaso p0r cada dos iitros de engru-
!do. Así preparado, se conserva por 
¡largo tiempo sin alteración. Para 
¡conservar la f.alud, o para recobrarla 
isi se está on formo, no deje de ir a 
i reina 39, allí bay baños especiales 
¡para todas las enfermedades. Miles 
de neuras tén icos le debeu la vida al 
' joven José Carreño , que les ha lie-
.cho curas milagrosas. 
I Memoria precavida: 
I —Eres muv malo, Carlitos. Te lias 
1 comido todo el pastel sin acordarte 
i de tu hermano. 
—No es verdad. Por eso que me 
acordaba me lo be comido de pns;1-
antes de que tú vinieras. También 
usted debe acordarse, que en monte 
6, entre águi la y amistad está la me-
jor cuchil ler ía , que goza de justa ta-
ma en la repúbl ica y es la única nue 
garantiza los trabajos, y los envía a 
campo. Y va sabe usted. Cuanau 
venga del interior, tiene su casa en 
águ i la 119, casi esquina a san rataei, 
que es donde está el moderno y mag 
nífico hotel "el oriental," la casa mo 
ral que necesita todo padre de 
mil ia . 
Curiosidades: Los ríos más m P 
de Europa,, son el Volga uue i-econ 
3,400 k i lómet ros y El Danubio 
k i lómetros . Los mayores '«-S0 .̂ 
Kuropa se encuentran en Rusia, b 
do uno de ellos el Ladoga, que " V 
18,100 k i lómetros cuadrados. n« 
mente es un lago muy grande, v 
más grande es la fama de la."** 
mar t ínez y co., de mdustrw 
BOLSA DE PARIS 
U n acontec imiento s o c i a l fu6 l a ú ) U - i 
raa boda c e l e b r a d a en este pintoresco 
pueblo. _. 
F n e r o n los contrayentes l a s e n o n t a | 
.1 n a n i t a Pí^rez y el joven l l a m ó n Hev- | 
nánd'ez tesorero de nues tro Ay .nntauuen- | 
to . v , • i 
tío e f e c t u ó l a ceremonia c iv i l y e c e - . 
s i á s t i c a en la m o r a d a del padre de 1ÍI1T, .FTTC. <u„ín ir. 
desposada, s e ñ o r Anton io P é r e z , p r e s i - jun io lo 
dente del P a r t i d o L i b e r a l . 
F i r m a r o n como test igos en ambas ce-
remonias los s e ñ o r e s Manuel A l v a r e z , 
« m u a n d o Galisv D r . V i r g i l i o Sant les to . 
Ceci l io Nobles. J u a n B . G a r c í a y J o s * „ ^ 
M R r a X n t e T e í r b e l l e z a y hermosura- blzo I ' ^ ^ i 0 sobre P o n d r é 
p r e s e n t a c i ó n l a novia , p r o d u c i é n d o . |Q?^£?Í£ 
c i a d a } . 
( P o r l a P r e n s a A s o . 
I.oa prec ios de l a B o l s a - - tuv ieron h e 
pesados . 
J o s « l-1 renta del 3 po -̂ 100 se cctlzfr w 
1 ".."iS. 
47 francos oü 
nuestras liquidaciones: el de que1 
nuestras mercancías son completa-! 
mente "frescas". 
Mañana hablaremos de otros in-i 
teresantes artículos. ( 
AVISO 
Hemos puesto en nuestro De-
Re un gran murmul lo de a d m i r a c i ó n en - i 7n , l l [ í ± . ' „ 
tre la inmensa concurrenc ia . ' * t ^ t i S * 
P o r t a b a u n a r t í s t i c o ramo que por su ¡ J¿* 
E m p r é s t i t o dol 5 por 100 a 82 f r a n c o » 
c o n f e c c i ó n d e b í a proceder de a l g ú n 
afamado j a r d í n cap i ta l ino , d e s t a c á b a s e 
de élj entre . c in tas y f lores gran c a n t i -
dad de p ú d i c a s a u c e n a s 
E l reverndo padre B r a u l i o de Mata . I ' 
los u n i ó en ind i so lub le lazcr y se j u r a - I l A i X D R K S . junio 
ion amor eterno ante un b e l l í s i m o a l . I A s o c i a d a ) , 
tar rn el cual d'esta-cabase a imagn del I 
K e d c n t o r del Mundo. j Consol idados. . . . 
I uoron los padr inos de l a ideal pare-1 Unidos 
i," l a s e ñ o r a A n d r e a A l v a r e z d e l l ernf ln - j 
d'eX madre dol novio y el s e ñ o r A n t o n i o i 
V . padre do la novia . 
r h a vez terminadas las formas ce n -
ipal p r o c e d i ó a s e r v i r un obsequio 
abundante a los invi tados , se liizo dc -
roche d'e todo on un bien atendido b u í -
fel confiado a l amigo J u s t o P&rJña, pro-
p ie tar io de la d u l c e r í a "l>a G l o r i a . " 
Con frases t i e r n a s y amorosas d ir i j iñ 
la p a l a b r a a los desposados la s e ñ o r a 
lUanca Saudf de A r ó s t e g u i ; ( fué m u y 
nplaudida.) 
K n t r e l a í r r a n d í s l m a c o n c u r r e n c i a me 
fnó posible a n o t a r ios iguvenles nom-
bres, que gustoso agrego a esta c r ó -
nica. 
a m e r i c a n o se c o t i z ó a £2 f r a n -
cos 70 c imt imos . 
BOLSA DE LONDRES 
( P o r la P r e n s a 
02 L/4 
BANDERAS CUBANAS 
Como la República entera está de duelo por la muerte del Ge-
neral José Miguel Gómez, todos desearán exteriorizarlo en forma 
solemne, especialmente el día que lleguen a tierra cubana los res-
tos mortales del ilustre ex-Primer Magistrado de la Nación. 
BOLSA DE MADRiD 
Para que hasta las personas más humildes puedan sumarse a la ay,er f! 
H u r t o d e u n r e l o j 
M señor Antonio Martín Laray, ver 
ciño del callejón do Esnada número 
B, altos, se personó en la tarde d" 
ayer en las oficinas de la Sección do 
Expertos, denunciando que aW oc.asióu 
do tener abierta la puerta de su do-
micilio, penetró alguna persona y le 
sustrajo un reloj que estima en la 
suma de cuarenta- y cinco pesos. 
Sospecha el señor Lamy que el au-
tor del hurto lo sea un indivi luo de 
nacionalidad americana ó jamaiquina. 
De eata denuncia se dió traslado al 
juzgado cr-respondiente. 
S e c c i ó n d e 
E x p e r t o s 
Por disposición del Jete de Policía, i 
?, donde eomo todo e^muj zarraga, an jo^-. . , 
¡do sabe, le venden los accesor ob 
| au tomóvi l más baratos que eu 
f ^ U b a señora . llevando de la itía*g 
Itin hermoso niño. in"esencia.D* niéBÓS 
¡file de una, compañía de 
guardia ae que iba a relevar la S11*1 gol-
lacio. El niño, señaiaudo a io-
*adbs, d i jo : 
- - ¡ M a m á , m a m á ! , ., 
• • , Ouc ((uleros, hijo im0- , ¡a 
—•¡Todos esos son, l^unos ^ 
i ivhiK primo es el (jufi ei bri-
¡ ¡o debido por una premla- r 
i liante de neptuno e i n d u s t n ^ • y | 
Ha prenda qno usted " ^ ^ i ^ j 
I ponen precios sumamente 
i No- compre sin antes 
¡de esta casa. . « i ^ niás^i 
| Cuviosidades: Los t u v e i ^ 
gos del mundo, su 
1 gu íen t e : 
longitud es 
M A D R I D , jun io 
A s o c i a d a ) . 
r.storlinaf 
francos. 
15.— ( P o r la. P r e n s a 
•JS. 
<il. 
COTIZACION DE LA PESETA 
N K H Y O R K . 
A s o c i a d a j , 
OoLüanüt.. . 
.lunio . lí (Por la P r e n s a 
fueron trasladados loa expertos 
. i i • • i • v - f .ct iU; Rebollo que paca a pregar j 
general mamrestacion de condolencia, hemos decidido oirecer, a' senic.io-: a la Oxrtíwa icstacicn y Dtf 
precios especiales, que suponen una enorme rebaja, banderas cu- irúnso M^dex, a la Décima Tertera. 
J _ i . , . i Esas plazas fueron cupnrtat; per. 
bañas de todos los tamaños y telas negras propias para enlutar las ios vigilantes 147, Francisco Gonzá s 147, 
casas. lez' procedente de la Cuarta Jístación; 
c i - v •• i l i • i o i • c A M - t 1360. Juan AUIHHII, de Casa B'anca; 
duplicamos se d i r i j a n a la planta baja de Ual iano y ban M i g u e l . ; s- norenzo SfcrttiWz dfe la Quintana 
i 1376. Eladio Delgado, ic la. Segund;. 
' y 1.754, Juan B. Alfonso de la Tercera, 
¡ I . r e s ú'.timos vig-;;ri.nteí) fueturi 
j trasladados para cubrir pl .'.as vacau-
l & p M k tos que e^istícn ©n esa Sección, [ 
1.6 
' 1 7.0 
Lemmering (Aust r ia / 
Altoubeck ( . .estfalui, 
Hannastein ' ( :BasUéa^Uft | 
Hoosak (Estados Unidos) 
Arlberg (T i ro l ) 
Mbnti-Cétiis (I tu 
Si (lotardo ( I ta 
Miles do libros con ^ J ^ c i a j g 
bellas novelas, abanicos ^ ^ 
vea estas .-..sas cu ea^a d© ^ 
'viuda do francisco Gonza b J 
ría académica , prado •>•>• \iríú« 
Payret, y no• deje ^ ' % a r d ^ } 0 . 





fabricado. No los ^ " " ' a n * 
que en la casa, del señor m 




subían y i'a.i.». - la 
Pues entonces 
un 
F díase en Ferreterai ís y Garages. 
Depós^o; Av. Italia 43-51-53. 
TELEFONO A-'. 455. 
. . . . .1 , Alt 
ma que ví yo. j p 
i Soliuionrs: Bl colmo a* 
¡tro de escuela. 
i Enseña r la oreja. ¿¿g. 
niac' 
• . ( 'mi l e s el c o l í n 
L a s r i u c i o n . m a ñ a n a 
' L u i s ¡ffl so 
I . X X X i X 
J I A R 1 0 D E U M A R I N A Janio 16 de 1921 P A G I N A C I N C O 
S 2 » 
Trajes 
D E 
B a ñ o 
D E S D E ' 
TODOS LOS KSTLLOS PAJ: V 
TRAJI S l'AKA C A B A L L E R O S DE 
H A B A N E R A S 
D e l D í a 
Q i k k k A k k k k k k k k i í 
x x s m y MAYORES 
r AI UE VCH, rectos y cnuíad.'-s desde . . . 
\(-()S "nF JIPIJAPA, muy fresco.:, desde. 
;;;ni KLOTH.-espcnal de veranr desde.. . . SffíiN'BS nara hombre, desde r A - T A L O N l í 




KOl'A I M I KIOI? PAUA HOMBItl 
I Í K ; Í A T T A . i)ieza desde, 
tre&co. clesd^ Vü.i/nCA. lo mas 
(MWÍSAS B E VICHI desde.. . • 1\MISAS UR dEDA. ciegantisimas-, desde. 






T1S ^ A X A S SOLO ES POSIBLE tO>SEG,L'IRLAS E X LA 
( KAA VENTA LIQUIDADORA, POR CUE3ÍTA DE CASAS 
OSCILANTE? 
O b i s p o 9 9 




L á m p a r a s 
• •' * 
Un precioso y escocido surtido aca-
bamos de recibir y ya ostá a la ve-nt». 
Hay cuanto el más refinado susto 
puede desear, 
Vísate nuestra exposición. 
La Casa Quintana 
AronMa de Italia (Cialíanoo ;* ^ 76, 
Teléfono r ^-4gí»f 
~~ RÉJ8AJÁÑ LOS SUELDOS 
pero nadie rebajará de su presupuesto el rico café 
de "La Flor de Tíbe3,^ Bolívar 37, Telérono A-3820 
Mr. LiOttg. 
Umbarca para Nueva York. 
Viaje que ompreaderú •ñafiaba, pa:;) 
estar de nuevo entre nosotros en pla-
zo muy próximo. 
¡Felicidades! 
Trasi'ado. 
Del doctor Oscar Zayas. 
E l joven y distinguido Subsecreta- ¡ 
ñ o d© Gobernación y* su bella espo-
sa, Cecilia. PaJaci mié Zayas se ins-
talarán desde el día de boy en un 
moderno y airoso chalet de la calzada 
ríe! Cerro esquina a Tulipán. 
Sépanlo sus amistades. 
*. * * 
D© amor. 
Un compromiso más. 
Lollta Elscñbano y Martínez, ¿jen-
til señorita., ba sido podida en ma 
i la Comisión indagadora, hay la da | V I C T O R I A DE L A S TUNAS, Ju.-
| haber pedido a' Alcalde y al Jefe de nio. 15. 
j Policía Hendrich sus libretas de Ban • ÉÉ Miguel Mariano Gome*;.-—Pra-
¡ eos y a estos los cheques que han . do 72.—Habana. 
; girado esos tenedores da cuentas. Ail interpretar sentimiento de pé-
1 Las Compañías de Segnros de in ' ^ ^ e pueblo tunero ante dolorosa 
| cendio que no eran Mutuas, no per «iesaparmón ilustre y queridísimo 
i mitían do ninguna maera que ee la i JenfraI â«0.lefar a sus 
i Bolsa se cotizasen los va-lores de és- ífffd°S | Sf S S ? ^ ^ 5 1 ^ I ™ „ ~ j JL ^ i - , J i v10 en el el mas aecidido y leal de-tas; y ademas las anualidades de oxS|feilsor de sus liberta.ds. ¿ue g ^_ 
aserrados les sernan para jugar enjsj&nación critiaiTa mi,tjgu si 
la Bolsa en enormes proporciones 
Cuáles no serían sus depredaciones, 
cuando, al solo anuncio de que Unier-
es po-
sible en este momento el dolor que 
roe el corazón de la preclara compa-
ñera y el de los cariñosos hijos del 
meyer iba a abrir sobre ellas una más querido de todos los cubanos 
(f) Fillberto Pelso, 
Alcalde Municipal. 
investigación, s© presentaron 43 Com-
pañías y se entregaron a discreción, 
y pidiendo por Dios y todos los San-
tos que no se las llevase a un proce-- HOLGüIN, Junio, 15. 
i dimlento eríminaj1. y que desde luego. América Arias viuda de Gómez.— 
i cesarían en sus especulaciones bursá-,Prado 72-—Habana, 
i tiles, en poner barreras a lag Mu- Veteranos de esta Delegación que 
¡ tuas y comprarían buenas fincas con!presido nos asociamos a su inmenso 
' u m c i P i o 
TOS ESTADISTICOS 
jl doctor Jorge Le Roi, de la Se-
tieUiría de Sanidad, en su nombre y , 
w el del doctor Juan Guiteras, Se- j 
Líwtario de Sanidad y Beneficencia ha 
interesado de la Alcaldía la remisión 
determinados datos con que infor-
a la American Public Healht 
Asso.. que lia de hacer un importan-
(8 trabajo estadístico con que cou-
memornr las Bodas de Oro do sir, 
fiudación. 
los datos quo so interesa de la | 
Alraldía ;-;ou los siguientes: 
ÉxtenBión superficial de la Haba- ; 
na y sus calles cu el año de 1871 y 
eila acttiaJidad; pavimentación de ; 
ja Habana y cuando se realizó; nú- j 
ijeros de casas con que cuenta el Tér- ; 
mino actualmente y las que tenía en 
«11871, así como el número de fa-
milias que las habitaban y que ha-
Wían las de la actualidad, expresan-
db también el número de pisos de 
esas casas; distribución de aguas po-
tables y lluvias y curso de las secre-
«s, cloacas, etc.; cantidad de agua 1 
m consume la población de la Ha- | 
bana, determinando ei cor/sumo dia-
rio y por habitante y expresando el i 
'consumo en años anteriores; cuando 
to? clausurado e! antiguo acueducto 
¡te la Habana y datos con respecto 
ide Vento, que.se utiliza hoy; c ía- ¡ 
» y número de mercados y fecha i 
w fundación, así como expresar j 
«ándo fueron cerrados los que ya ' 
existan; hospitales municipales, j 
radicando fechas de fundación y de \ 
Clausura de los que ya no fun.cio-
"M; datos con respecto a los centros 
« socorros y do cuantos servicios i 
medicô  Divsta. el Municipio a los I 
"ahitantes del Término. 
Por &] Alcalde se ha comisionado 
lSie"0r Arabrósio Borges para re-
2ll!u" todos estos datos, que ofrecer 
«J0 al señor Secretario de Sanidad, 
p"'" J^aii Guiteras. I 
m señor Borges ya se ha dirigido ! 
•o jetes de depaj-t.amentos muñí- 1 
jales, interesando de ellos los da- I 
^nue pueden existir on el archivo 
Ié8eL&e-CtÍVas d-bendencias y j 
licitan «ertlnentes a los que se so-
. ° en la '•eferida, comunicación. 
día que. al tratar de detener en el cen-
iym] María Victoria al ciudadano Félix 
Zaklivar Oviedo, xma pareja de Orden 
Público, se dio a la fuga dicho indi-
viduo, haciéndolo varios disparos los 
soldados e hiriéndolo eu la pierna iz-
quierda . 
AL Zaldivar se le ocupó una montu- i 
ra que había hurtado. 
_______ 1 
AHORCADO 
E l Alcalde de Jatíbouico participó 
ayer a la Secretaría c'.e Gobernación, i 
qne en un árbol de las orillas del río 
Jatibonico fué hallado ahorcado el 
vecino de dicho pueblo, Benito Ca-1 
rranza. 
sus fondos en vez de 
lor. 
•.clares sin va- y justo dolor. (f) Delfín Aguilera. 
No sô  dice todaría lo que ha deci-! H0LGÜINi Junio m 
Señora viuda del General Gome??. 
—Prado 72.—Habana. 
Colonia Española de Holguín os 
envía profundo pésame por la pér-
dido Untermeyer, pero preveemos que 
no será muy dúctil. 
E s de justicia el decir que esos es-
cándalos y rooog tienen en los Esta-
dos Unidos su epílogo en las cárceles, dida de vuestro ilustre y querido es 
cosao que no sucede en algunos paí- poso 
Tiburdo Castañeda 
" H e r a l d o 
C o m e r c i a l " 
en D r Pérez Zorrilla. 
Presidente. 
d e l . . . 
ene de la PRIMERA página 
¡ Como homenaje y recuerdo de la 
¡fecha 20 de Mayo próximo pasado, 
¡nuestro colega "Heraldo Comercial" 
jha publlcdo un número extraordina-
jrio que lo es en realidad pues contie-
i n e una Información gráfica de todos | 
¡los actos realizados con motivo de la . 
toma de posesión de la Presidencia \ 
P U E R T O P A D R E , Junio, 15. 
América Arias viuda de Gómez — 
Prado 72.—Habana. 
Juventud conservadora esta ciudad 
lamenta profundamente fallecimiento 
su ilustre esposo, gloria dé nuestras 
libertades patrias. Reciba usted y 
demás familiares en nuestro nombre 
el pésame más sentido. 
(f) Manuel Machado 
Presidente. 
repugnantes y añade ''que se su 
po ayer que hace dos meses se vie 
neu haciendo investigaciones por ocho de la República por el doctor Alfredo 
distintas corporaciones y sociedades Zayas, constituyendo un album-recor 
de instrucción y beneficencia del es- datorio completo y sumamente inte 
w k k l A k k k k k k k A i Q 
5 
C C N T S A S T A N D O CON E L , V E R D E D E L "MAR, SU FIGURA ENVUELTA 
E N ROOA CAPA DE GOMA V T O C A D A POR SOMBRERO DE IGUAL, 
C L A * E V C O l ^ O R . S E D E S T A C A R A V I S O R O S A V E L E G A N T E . 1 
GRAN|EXPOSICION DE T R A J E S DE BAÑO/ 
CAPAS Y SOMBREROS DE GfcMA^ ¿ 
Y SOMBRILLAS DE SUGESTIVAS .FORMA5>; 
r i N D I G t v Q 
• t V f V y T f T f T f f y y T t . T . T f y T T V T y . T f y T T 
Sueño con manos divinas, 
y con un rostro hechicero 
Y yo sueño con el rico 
y buen café de ELSombero 
Galiano 120 
\ T d A-4076 
tado de 40 de las escucf;ag públicas de 
la ciudad de New York y que su ín-
foimc, que será emitido pronto, ata-
cará severamente a los Directores d© 
esas escuelas. Todas esas-40 escuelas, 
menos una, son elementales; y en 
resante. Los retratos del Presiden-
te y Vice, de los Secretarios y Subse-
cretarios, y otras conocidas persona-
lidades del peeríodísmo, asi como 
una información que permite aquila-
tar los progresos de "Heraldo Comer-
cial" completan el número extraordi-
l'n viejo soldado 
E l veterano Casimiro García ne 
gro congo que perteneció a las fuer-
zas d»! General José Miguel Gó-
mez ha venido desde Jovellanos pa-
ra asistir al entierro. 
García fué sargento del Ejército 
Libertador 7 tieno más de 100. años 
de edad. 
ellas se nota tal aglomeración que no narjo cuyo enyío agra(iecemos al Di . 
sólo daña a la salud, sino q.us impide j.ector. nuestro amigo y compañero 
que los aTumnos sean atendidos debi- Alfredo Santiago, felicitándole por 
damente. Las condiciones sanitarias los éxitos de su diario. 
son tan deplorables y repugnantes que I ̂  r j . . . — — • 
si los padres de los niños que acuden ; [ ) Q ¡ j Q g I c i D O n C S C S 
a esas escuelas las conociesen, los; 1 1 • ^ 
sacarían inmediatamente de allí. E n pt-i p | P Y T r í í n i P r n 
algunas escuelas, se sientan los niños; 11 v ^ ^ v n c m j v-i \ J 
no en bancos, que no los hay, sino en i _ -
cajas vacías que contuvieron jabón, y ¡ 
cu algunas, en 0Í suelo porque ni si-1 
Correo de Africa 
Viene de la P R I M E R A página 
Casablanca 
Se espera en este puerto una es- quien faltaba desde ayer de su casa 
'Cuba Lawn 
Tenms,, 
Esta noche, después de los tres 
días de abstinencia habrá grandes 
pa. tldos y quinielas cu efi Cuba Lavrn 
Tennis. 




Bañes. Junio 15, tj p. m. 
" DIARIO—Habana. 
Esta tarde fué hallado ahogado en 
el Ríe de este pueblo, Miguel Váz-
quez Matosoros, de trece años de edad. 
De Guanal ) acoa 
(Por telégrafo) 
Guanabacoa, Junio 15, 9 y 15 p.m. 
DIARIO—Habana. 
En junta cej'ebrada par la Directi-
va de E l Liceo, se acordó suspender 
la velada por el aniversario de su 
| fundación anunciada para el jueves 
¡ 16, por motivo del fallecimiento del 
| Mayor General, José Miguel Gómez, 
I trasmitiéndose un cable de pésame a 
j su viuda e hijos. L a velada se efectúa 
! rá el di a 2o del actual. 
Los empleados de la Junta Muni-
! cipal electoral se quejan de no haber Torriente; quien abordó on la propia 
bros. Tuve una entrevista con el. se-
ñor Emilio Roig, Jfko del Despiachí» 
de los Congresos Jjirydlcos que ha 
habido en Cuba y con el sapiente Lula 
Marino Ftí.ez, do los aporters más 
útiles a la empresa; y, jpor último, fui 
tocando de puerta en Buerta a todos 
los grandes deji. pensamSiento y la pa-
labra en materia de Derecho en Cuba.; 
Así, tuve la' satisfacción de reunir en 
una comida con variou distinguidos 
, periodistas a mi ilustro compañero el 
Dr. Mai.iano Aramburoj. quo ha es-
crito el libro primero del Código Civil 
de cuba y un Código del Trabajo com-
<pleto, que no puedo ger objeto do mo-
dificación trascendental para que lo 
presente la Comisión de Justicia y 
Códigos como un Proyecto do Ley. 
Así irá i'.o que haya h§cbo también el 
Congreso Jurídico, oon IÍIS Ponencias 
de los doctores Angel Bejfcancourt, Jo-
sé A. del Cueto y Antonio Sánchez 
de Bustamante. E5n mi aflán de sumaj' 
las más valiosas voluntaiies, comuni-
qué mi opinión, al doctpr Cosme do la 
De U o b e r n a c i ó n 
LO Hínin U-T ^ÍT^r, „ último a 
El S a í : ^RIcEN PUBLICO nal Supr 
^ 6 a ^ t J o 6 ^ , n a Cla3:a.co- ton. 
quoera hay cajas de nin.guna clase." 
No es justo, pues, que se nos pon-
ira por los piés d& caballos, a los his-
pan o-aracr i canos cuando por esas es-
cuelas parece que pasó el de Atila, que 
si no había en ellas yé ba cuyo creci-
miento impidió, hubo bancos que so 
volatilizaron. 
Hay en New Yorfe un fiscal judío 
que para sí lo quisieran poblaoione, 
donde se anidan los roñes escanda-
losos, ya se Ies llame cohecho, ya se 
crea que loa ha realizado e1 mism^ 
Alcalde Mr. Hylan, ya las Compañías 
de seguros de incendio,. ya las socie-
dades constructoras de casas ya por 
ill seaor J-'lácid.o- M. 
Cónsul de Cuca en Kobe. Japón, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el: 
siguiente informe: 
Según informes dados recientemen-
te a la publicidad por el Ministeric 
de Negocios Extranjeros ú,e este Im-
perio, el número de japoneses radi-
cados en otros países el 30 de junto 
del año próximo pasado, alcanzaba a 
561,750*. Do esta cantidad 230.000 vi-' 
vían en los Estados Unidos de Amé-
rica, incluyendo a Hawai, y 200,000 
en la Manchuría. 
L a dlsUibución entre los demás paí-
ses es la siguiente: en China 60,000; 
en el Brasil,. 34,000; en el Canadá y 
Sur de Asia, SO.pOO; en las Islas F i -
lipinas 10,000; en la Siberia y otros 
cuadrilla francesa constituida por 
los acorazados París y Francia y 
tres torpederos bajo el mando del 
vicealmirante Charrít, comandante 
en jefe de las escuadras del Medite-
rráneo Occidental. 
Se concede importancia a esta vi-
sita, y se preparan festejos en honor 
de los marinos. 
Continúan s¿n parecer los asesinos 
del guardia Martín. Los últimos días 
han sido detenidos algunos indíge-
nas sospechosos que. parecen compli-
cados en el crimen. 
Taza 
E l grupo móvil ha mantenido duro 
combate en. Reni Uoin logrando to-
dos los objetivos. 
Las tropas francesas han corona-
do las cresta* del Kessar dominan-




Desdo hace varios días se encuen-
tra delicada de salud la distinguida 
y agraciada señorita Angelina Iz-
quierdo, habiendo sido trasladada al 
Sanatorio La Esperanza, donde es 
obKto de los más solícitos cuidados 
por T arte del reputado galeno doctor 
jraquín Maytos, y de la bondadosa 
n-irí.e que la tiene a su cargo. 
Hacemos -votos pd- el pronto resta-
blecimiento de la señorita Iz.iuierdo. 
cobrado sus haberes de Mayo y 'ruegan 
que llame la atención del señor Secre-
tario de Gobernación para que ordene 
euanto anes el pago. 
Cortés, Corresponsail 
x \ d a r a c i o a e s . . 
(.Vieae de la PRIMERA) 
últi o algunos empleados del Tribu- lugares continente asiático 6,000; 
emo de Justicia de Wasmng- cn los paíspg europeos 1.5o'0; en Pana 
má 200 y en el Africa 50. 
«Rción a' / t :a: decretaría do Gober- Esc acusador se 'lama Untermeyei 
^tial >ra„ xlZú'dxnQ -dc la policia 0uaJido hace seis mesep se puso a, 
^ada' L j>TC? a- de-;tacad0 etl kcecho de los grandes robos se en-
' — ^ J ^ _ J pajeros, le dió cuenta Contró con un tai Brindell nacido en 
1 el Canadá, que vino a Nueva York a 
trabajar on los muelles de obrero y 
que en menos de 5 años ::altó de obr e-
ro a millonario. 
Se entendió con los constructores 
dc los inmensos rasca-cielos de New 
Yoílfc y formó dos- Uniones: una de 
obreros y otra de dueños de mate-
riales de construcción; ningún obre, 
ro podía encontrar trabajo sin for-
mar parte de la Unión y Brindell re-
cibía del obrero, al ser colocado es-
te, una prima y un tanto por cíente 
de su jornal, oue se aumentaba a ex-
pensas de: dueño del inraueóle e/fc 
construcción. 
No solo estafaba el dinero al obre-
' rOi sino que ninguna nueva construc 
»HUNC 
A f i e l a 
K l J t U m G » S ti4 H A B I . 
Los funerdles... 
Viene d' la P R I M E R A página 
reverentemente en honor del guerre-
ro presidente. 
E l Coronel Morales Coello del 
Cuerpo de Guardia -Marinas de Cuba, 
yerno del difunto se encontraba en-
tre la comitiiva funeraria. L a seño-
ra doña América Gómez, la ifligida 
su bija Narcisa que no se ! ción podía hacerse sin que desde la ¡viuda 
! piedra ei cemento y los ladrillos has ¡separaron un momento de la cabe 
[ ta la instalación de agua fuese ínter-jeera del general durante su última i de operaciones emprendió la marcha 
venida por Brindell que recibía una enfermedad se encontraban en tal1 en ¿os columnas sobre el Telata de 
cantidad de «JOa contratistas; el que estado de postración nerviosa que les ; Guezuh y Pellikino. 
dc esttHí no estaba c" la Unión d6.fué imP0Slble asisti,< al funeral. | L a columna que atacó este último 
Brindlelí no obtenía ningún contrat' L L a tGr<;era n'Ja' sfnorita Marla M- i punto, hubo de sostener un duro com 
nrmuwii u ^ 1 ^ .̂-^^^n „.„ Gómez que salió de la Habana al em-
porque los obreros de P r i ; d f • ^ Ipezar la gravedad de su difunto pa-
c á n todos de su Unión negaban a,dre enfermó en jacksonvillei FI(Jri. 
traoajar. para ellos. dai viéndose forzada a regresar a 
Brindell a pesar de sus millones, lCuba 
está cumpliendo condena en la Cárcel I 
TRASLADO 
Los señores Edmundo Gronlier y 
L a vanguardia sostuvo empeñada 1 González y Francisco Agustín Gorria-
lucha y cuando parecía todo termí- i rán, nos participan que han- traslada-
nado, hizo el esemígo una reacción ¡ do su estudio de abogados a la casa 
ofensiva, reanudándose el combate, callo de Aguiar número 73, edificio 
que duró todo el día. del Banco Comercial de Cuba, en esta 
Los informes oficiales de las bajas 'ciudad, cuarto piso. | 
dicen que los franceses tuvieron un ' 1 
oficial y tres de tropa muertos y un j — 
oficial y veinte soldados heridos. ] 
I J O H rebeldes dejaron sobre el cam ! 
pa nueve cadáveres. 
E l mariscal Liante ha visitado el 1 
frente de los Uarain. donde se han 
d.^sarrollado las operaciones a que se 
deja he.cba referencia para reducir • 
al bloque rebelde al Sur del paso pez i 
Taza. 
Ha inspeccionado el Alto Comisa- ! 
rio los puestos de vanguardia y se- ! 
^ún se afirma está conseguida ya la i 
seguridad de aquel camino y la po- j 
sesión de un territorio muy rico. 
Se reconoce que no podrán obtener 1 
se resultados definitivos pues será ( 
pr^iso hacer quf' regresen las tribus j 
refugiadas en las altas montañas. 1 
Hekiner 
En la región de Mekinéz el é:rupo ' 
mis esfuerzos, todos mis viejos empê  
ños, al ansia inacabable de dar a mi 
país su legislación. Comencé por ci-
tar a los elementos de cultura mái 
amplia en materia jurídica, por reu-
nir las voluntades más útiles y fe-
cundas aQ logro de la finalidad, yu; 
traer de todos los campos la repre 
sentacióu más eficaz de ;.a experiencia 
provisional en materia de Derecho. 
Lop.-ré del Presidente de la Cámara, 
cjnd •uuBtupjOB.nxo namuisoSat ruin | 
Octubre a "fin de que en treinta se-1 "Tribunal de líos muertos' 
sienes por la noche diéramos al país. ni siquiera le pertenece en este 
iesta de la toma de posesión d&l 20 de 
Mayo, al Sr . Presidente, en mi presen-
cia, sobre el li an de legisla»cdón a quo 
mo refiero y que motivó del doctor 
Zayas una frase do adhesió» y estímu-
lo que nunca olvidaré. Idea del doctor 
Tow. iento fué comunicarle también aj 
señor Herrera Sotolongo la iniciativa 
y tuve la satisfacción do que nos brin" 
dará gustoso, su concurso, el piopic» 
día 20 de Mayo en la fiesfo, del Sona-
do; pero cuál no sería mi sorpresa, 
a)' ver ' a este distinguido compañero 
pitando, días después, por su propia 
cuenta, para una iniciativa que apa-
recía como suya. Y no lo ©s; ni en el 
mentido parcial de necopilación d» 
decretos, órdenes militares y hasta 
reglamentos de beneficencia que mo-
difican las leyes de Cuba en forma es^ 
porádica, adventicia, capa legislad-' 
vo que para interpretarlo, casi, casi, 
justifica la iresurrección del famoso 
romano; 
as-r 
el espectácdCo espléndido y confor-
tador de hacer los códigos. 
Logré un local en la Cámara para 
las reuniones que so celebren, perfec-
t.amnete habilitado de todos los menes 
teres, de documentos, empleados y íi-
dcl Pastado de New York por no me 
nos de 5 años, ni más de 10. 
Un compinche suyo se le va a reu 
nlr uno de esto.s días. 
Otro caso grave que se está, per 
siguiendo fué la divulgación de sen 
tencias del Tribunal Supremo, inme 
diatamente de haberse acordado pot 
los Magistrados y antes de su pu-
publicación. Recibían sus empleados 
dinero y se prestaban a especulacio-
nes en la Bolsa, cuando se trataba 
de, grandes Compañías. 
EU actual Secretario de Justicia, 
Daugerthy quiere castigar esa T©n(a 
de las sentencian con crueldad. 
Wl actuai Alcalde de New York, Mr. 
Hylan que lleva dos añns en el pue-
to. ha sido acusado de numerosas inv 
gularldades, como así mismo el Jefe 
de poüicía; y entre las medidas de in. 
vestigación que se han dictado IM-.' 
M E N S A J E S D E PESAMK 
Habana, junio 14 de 1921. 
Dr. Miguel Mariano Gómex, 
Hotel "Plaza." 
New York. 
De pie acordó la Directiva de la 
Asociación Nacional de Maestros 
unirse al justificado dolor que em-
barga a esa respetable familia por 




No es solamente joyería lo que 
le ofrecemos. 
Tenemos también un departa-
mento de óptica con todo cuanto 
V. necesite. 
C I E N F U E G O S . Junio. 15; 
Señora América Arias viuda de 
Gómez. Prado 72.—Habana. 
Rotary Club de Cienfuegos asóclase 
dolor intenso causado por fallecí-
miento de vuestro ilustre esposo, 
(f) Juan José Hernándeíí. 
Presidenta 
t&te para tomar las posiciones 
Al fin. el enemigo huyó dejando va 
ríos cadáveres sobre el terreno. 
Los francés tuvieron ocho muertos ¡ 
de ellos un oficial y cuarenta y cin-
co heridos de ellos cuatro oficiales 
franceses y un indígena. 
En el territorio de Taclla cíe Zaim 
cn el curso de un combate los Ait 
Tshac tuvieron 80 hombres fuera de 
combate entre ellos 20 muertos. 
Las tropas que manda el general 
Poeymlrau comenzaron las operacio-
nes contra los rebeldes do la rgión dc 
Wazan. que opusieron viva resisten-
cia. 
Esta fué sobre todo muy tenaT! en la 
dirección de Seliakina donde habían 
preparado las harkeños un sistema 
de trincheras profundas d« las que 
tuvieron nuc ser desalojadas en ata-
ques a la bayoneta. 
Soaerftkase a l D I A R I O D E U M A -
R I N A y a i i u n c i e « C B C1- D I A R I O D E 
siempre será lo que su nombre 
indica. Constantemente recibimos 
muchas novedades 
Sandaüo yGa e o 
H A B A N A Y O B R A P I A 
Anuncios SOMlNBS 
pe^tc el propósito porque ya en el aüs 
3, siendo senador de la República el 
propio doctor Zayas, emprendió la 
tarea que en la actualidad tiene ca-. 
rácter de urgencia inaplazable. T 10 
es tampoco iniciativa quo puede ad-
judicarse ningún miembro, aunqua 
este sea tan esc'arccido como «1 Doc^ 
tor Herrera Sotctfongo.- de la opoei-
ción^ la materia legislativa fundamen-
tal, porque ya hace varios meses que 
a propuesta del que habla tomó un1 
acuerdo pertinente el Comité Parla-» 
mentario de la Liga Nacional. 
"Sobre otros expiremos, como el fun-
cionamiento del Comité de Ventas del 
Azúcar (uno de tantos legados dell Go-
bierno anterior), con el Dr . Soto Iz-
quierdo formulamos la petición urgen-
te de datos al Ejecutivo, a fin de qu© 
I|or cable pidiera estrecha cuenta do 
las gestiones a esa Comisión, par* 
proceder a ratificarla o suprimirla, en 
su caso. Lo cual es bien distinto al 
i absurdo acuerdo quo apareció publí-
| cado. en el que dirccUmcnto le pre-
i guntaba Ha Cámara al inverosímil Co-
j mité si quería o no continuar sus 
gestiones.. .inexplicables, do las que 
j está pendiente ei país entro. 
| "'Dos ementadas actividades tu^ri-aos 
i que abandonar a petición personal 
¡ del Dr. Alfredo Zayas, las nuevas fi-
i gií as y mayor extensión en las san-
i cíones, sobre deli-t^ de lesa patria, 
y la ponencia sobre los nuevos Pre-
supuestos conferida al que haUTa por 
'•a Comisan de Hacienda de üa Cáraa-
r a d" dorde debía partir este año la 
• iufc!ativa, eu 'Tgc que se extendía a 
cambiar impresiones con la del Sena-
do que preside el maestro de periodis-
tas Wjfredo Fet.-nináGz. 
1 "No es posible hacer interminables 
estas notas dictadas al taquígrafo so-
bre la marcha. 
"Queden para otro día las aclara-
ciones sobre todo lo planeado y en 
vías de ojecucicón en Ha provincia pi-
nareña. pueblo por pueblo, sin olvi-
dar Artemisa; y ei plan general (le-
gislativo, ejecutivo y judicial) agrríco-
la y de obras públicas, Instrucción,, 
fomento do industrias y comercio que 
hará suyo, sindicándose, toda la repre-
f pntaclón parlamentaria de Vuelta 
Ahajo, bajo Üo» nusplcios incompara-
bTomentc alentrdores Gobierno 
actual" 
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POB FEBJíAnM) L O P E Z OB.TIZ, IHrector áe Antomórll de CTitó". 
Hodactw Técnico» JL Sánchez Martí. 
Ralph Muiford, el simpático driver 
juo a principios C'Ste año eotablfr-
ció el record mundiaj ds la milla en 
línea recta para coches de %tock el 
día 0̂ de Mayo haüó ctros diez re-
cords de grandísima importancia, per-
tenecientes a la categoría de chassis 
de stock. 
Como la primera vez, Muiford ma-
nejaba también un coche Paige 6-66 
E l "hecho" ocurrió en la pista de 
UUniontown, Pa . en preiiencia de les 
d í c g a d o s de la A' A . A. , G. E . Ed-
wards, A . M. Means y Frank H . Roa-
boro quienes tomaron los tiempos eléc 
tricamente y dieron su sanción oficial 
a los records conquistados por el Tai-
ge. 
Primeramente, por la mañana, Mui-
ford estableció nuevas marcas, para 
las distancias de 5. 10, 15 y 20 mi-
llas. Por la tarde, rompió de uu tirón 
todos loa records de 5>5, 50- 75, 100 mi-
llas y de ]a liora, en una espléndida 
carreja ininterrumpida que puso dt 
manifiesto que Muiford sigue conser-j 
vaudo su espléndida forma como dri-j 
ver de precisión y consistencia. Con' 
pasmosa regularidad cubrió las 1001 
millas, diríase que dando vuelta tra&| 
vuelta sobre Oas mismas tablas del pl-
ao de la pista. Para convencerse de 
eu cbit^Lsteoite regkillaridad .fio hay 
más que ver los promedios de veloci-
dad em todas las distancias, los que 
acusan una sensible constancia. 90.1; 
90.9; S9.9; 891.6 m. p. h. son los pro-
medios que hizo respectivamente so-
bre 25. 60, 75 y 100 millasl 
Poco antes de llegar a las 75 mi-
llas, los ayudantes de Muüford, des-
de la base de aprovisionamiento 1c* 
hicieron seña - de que la goma trasera 
derecha estaba en mal estado y si que 
ría cambiarla. Muiford, con un deci-
dido movimiento de cabeza expreaó 
su negativa sin dejar de correr un j 
instante, ni de vigilar la goma con! 
frecuencia. Terminó las 100 millasj 
rodando sobre las cuerdas de la go-
ma. 
E l día anterior Muiford había ya 
conquistado el record de las 10 mi-
llas, pero lo repitió el día 20 junto 
con los otros, mejorándolo de 3 se-
gundos. 
He aquí el cuadro exacto de dis-j 
^anclas, tiempo y velocidades de losl 
records de Muiford' 
Distancia: 5 millas. Tiempo; 3-15.831 
M. P. H . 91.S. 
Distancia: 10 millas. Tiempo 6-31. 
48. M. P. H . 91.9. 
Distancia 15 millas. Tiempo 9-45 9o. 
M. P. H . 92.1. 
Distancia 20 millas. Tiempo: 13-
01.48. M; P. H . 92.1. 
Distancia 25 millas. Tiemi» 16 Í 7. 
9.. M. P. H . 90.1. 
Distancia 50 millas. Tiempo: 33-":6. 
43. M. P . H . 90.9. 
Distancia 75 millas. Tiempo 50-00. 
48. M. F . H . 89.9. 
Distancia 100 millas. Tiempo: 1-0C' 
53.26. M. P . H . 89.6. 
Tiempo 1-00-00.00. M. P . H . 89. 
A la hora de marchu ilevana el Pal-
ge recorridas 89.9 millas pero se-
gún los reglamentos, la fracción noj 
se cuenta en los records de tiempo y 
así el record de la hora ha Quedado 
registrado en 89 miülas. 
Ai recorrer esas distancias. Muiford 
hizo mejor promedio que el recov.l an-
terior de una milla en pista y pr r lo 
tanto puede considerarse que tamLion 
lo rompió. Sin embargo, oficialment.'í 
aún no le ha sido concedido el record 
de la milla porque como que la pista 
mido más de esa distancia no se fia 
determinado fijamente la porción de 
¡ ista que ae tomará como medida ni 
el tiempo empleado. 
Los records anteriores en pista ;»a-
ra chaosis de stock, pertenecían a J«e 
Dawson desde 28 de julio 1917 y fue-
ron establecidos por un Chalmers vu. 
la hoy desaparecida pista de Sheep-
shead Bay, New York. 
Estos nuevos triunfos del Paige do-
muestran claramente que este coche 
resiste todas iias pruebas de veloci.Jad 
y resistencia combinadas. Resistir 100 
millas a 90 de promedio no es co ra 
da juego para un coche de stock como 
tampoco lo es hacer 92.1 m. p. h . 
sobre 20 millas. 
es 
" E l probxema del automóvil bara-
to no ha sido aún resuelto de un 
modo definitivo. L a motocicleta, con 
su sddecar no muy cómodo y con el 
poco confortable asiento del conduc-
tor, no es el tipo ideal de coche eco-
nómico. Hace falta un vehículo de 
dos asientos, sólido y ligero a un 
mismo tiempo, que pueda construirse 
en grandes series, y de,, que se hayan 
eliminado las principales causas de 
averías. 
Son muchas las casas constructo-
ras da automóviles que se esfuerzan 
eu lanzar al mercado ese tipo ideal 
de coche; pero ninguna ha intentado 
seguir una dirección que tal ves pue-
da conducú- al éxito: el automóvil de 
vapor. 
L a mayor parte de las averías que 
detienen al coche en la carretera son 
debidas al aiVr.^to de encendido.' 
Una bujía que se engrasa, un contac-
to mal establecido, una batería que 
se descarga, y todo el complicado 
mecanismo se paraliza' Si se lograse 
suprimir la necesidad de hacier saltar 
la chispa eléctrica en la culata de los 
cilindros, se habrían eliminado de un 
so'o golpe mil probables causas de 
detención en el camino' 
Además, el motor de combustión 
interna hace girar siempre a su eje en 
el mismo sentido y con análoga velo-
cidad. Y unas veces conviene mí».--
char hacia ndeiante y otras hacia 
atráF: unas yieoís dan/isa, y ofas 
despacio; con la desfavorable cir-
cunstancia de que es en las rampas 
donde leí coche ha de ir más despa-
cio y ha de rendir su máxima poten-
cia- y ésta es. precisamente, propor-
cional a la velocidad de rotación del 
ejo.. Un automóvil sin cambio de ve-
locidades por engranaje, sin marcha 
atrás obtenida a fuerza de ejtes y rue-
das dentadas auxiliares, sin embra-
gues que puedan agarrotarse o desli-
garse, seria también un. coche con 
pocas probabilidades de averías. N 
Todas estas vísntajas se encontra-
rían en el auto de vapor' Su meca-
nismo motor sería, en línea genera-
les, análogos al de una locomotora: 
dos cilindros de doble efecto, válvu-
las t̂ e coíectera. sector ^Stephen-
son" (o una modificación di» este sis-
tema) y et eje movido por los manu-
fcrics. una rueda dentada recta que 
ponga en movimiento el miecanismo 
diferencial montado entre las ruedas 
traseras. 
No hacen falta magnetos dTs alta 
tensión, ni pesadas- baterías de acu-
muladores, ni embragues, ni caja de 
cambio de velocidades, ni el compli-
cado berbiquí de difícil engrase. 
Sólo es preciso fundir y calibrar dos 
cilindros y tornear dos émbolos, en 
Vez, del modelado del monobloc, 
^on sus camisas de refrigeración y su 
multitud de conductos y orificios y el 
ajuste de cuatro émbolos como mi-
timo. E l cárter de aluminio sts ha'Sus 
tituído con una simple plancha dé 
fierro, y se ha prescindido por com-
pleto de bombas, radiadores y depó-
sitos ai suprimir i&l aparato de refri-
geración' 
E l automóvil no atronará los oí-
dos del viajante cea el ruido de las 
explosiciones. L a menor velocidad 
del motor reduce la intensidad de las 
vibraciones y la disminución de de 
Juntas y engranajes contribuye a ha 
•igPtoyiP^iiWMWiillWiíüliiii . h i 
cer más silenciosa la marcha del 
Viehiculo, que no será tan vertiginosa 
como la de un auto de carreras, pues 
se trata de un coche de marcha lenta, 
más parecido a la modesta tartana 
tiradas por muías o caballos, quia a 
la potente y rápida locomotora del ex 
preso. 
Pero aún están en la memoria de 
los que siguüeron con atenrrión jos 
comienzos del a tomovilismo los gra 
ves defectos de ios primitivos coches 
de vapor. E r a preciso transportar 
una cantidad de ajnia considerable; 
las aradas para reponer el deposito 
hasta el nivel marcado eran frecuen-
tes; no había un bulen quemadero de 
paradina, y por el tubo de escape sa-
lía continuamente una espesa coium-
)Ma de vapor. 
Todos estos defectos han sido ya 
| eliminados. Los depósitos de agua y 
¡ de combustible—ni muy voluminosos, 
i ni muy pesados—consienten efectuar, 
sin detenciones un recorrido de más 
de 300 kilómetros, y el vapor de es-
cape, condensado, vuelve otra vez a 
pasar por la caldera, 
i Esta podría ser de cualquiera de 
| construidos hacía 1912 abandonó 
este sistema una importante Casa In 
glesa, para dedicarse exclusivamente 
a construir automóviles con motor de 
«senda, había un Ingenioso aparato, 
el flOw motor, que regulaba maravi-
llosamente la cantidad de combusti-
ble que llegaba a los míecheros. para 
mantener constantemente . la" pf esión 
e"! la caldera, 
Ls. economía de lubricante» *»lta 
a lá. vista al considerar el menor nú 
mero de mecanismos, la vielocidad 
más moderada y la temperatura me-
nos elevada,. pues ios aparatos auto-
máticos prtevienen excesivos recaden 
tumlentos del vapor. 
ILi conductor no tendrá ante su 
vista lo» mil complicados aparatos 
que en el automóvil de gasolina le 
/drven para accionar o vigilar los di-
versos mecanismos del vehículo. Una 
simple palanca le permitirá efectuar 
todas las maniobras necesarias. 
1 al vez el único deflectó que pre-
sentan esta clase de ''autos" es el 
tiempo necesario para poner en pre-
sión el vapor de la caldera. Pero uno 
vez transcurridos los ocho o diez mi 
I n d u s t r i a m a g n a 
Lo es sin duda alguna la del Au-
tomóvil. Por la importancia que en 
sí tiene, la industria Jci Automóvil, 
en todos los aspectos aue representa 
merece denominarse "ra?gna," sinó-
nimo de grandiosa, importantísima, 
civilizadora. 
Y es quo la industria d©! Auto re 
presenta en conjunto una variedad de 
trabajo múltiple, de esfuerzo mental, 
dy concepción mecánica primero; la-
bor de los técnicos ayudados por ti 
compás y ei tiralíneas; de esfuerzo 
manual después, en donde la inteli-
gencia del experto obrero mecánico 
sigu^ paso a paso la idea sekñalada, 
delineada en los planos que traduce 
fielmente y lleva a cago el conjunto 
de la obra, que queda consagrada en 
esa mutj'.itud de vehículos mecánicos 
que como artefactos ird'isperisablo'j 
representan Una era de gran progreso 
y civilización. 
E n las grandes nacior.es del glcio 
que bahitamos, se ha desocha io 1 acó 
y.i t ' inpü la Idea de que el AM:,-mó-
vil stí el vehículo de los privilegia-
dos. E; to pudo ser a un principio 
de '¿ti. Gftarrollo, como ocurre (ou le-
do aquello que representando una 
gran suma de trabajo y por lo tanto: 
por la fortuna les es dado alcanzar. 
Pero, a través del tienpo, el Auto-
móvil dejó de ser en muchas nacio-
nes accesible solo a ios ricos y milts 
de individuos de familias modestas 
que ya antes tenían ailgún carruaje, 
lo sustituyeron por el roch"? mtcá-
nico. 
Son los signos de nuestra épo-
ca de maquinismo y mecanismo, 
que bien aplicados ayudarían poderc 
sámente a los hombres en su mejo-
ramiento social. 
Porque si es cierto que la perfec-
ción moral de los hum-inos depende 
en gran parte de la clase de trabajo 
que se ejerce, de su valor SOCÍÍJI jicr 
la utilidad práctica que 3 epre^enta. y 
por el trabajo mental que una indus-
tria como la del Automóvil requiere, 
reconozcamos que la aplicada al pro-
greso de la locomoción terrestre for-
mará junto con la Aviación ;a carac-
terística más importante de nuestro 
siglo. 
Más de dos millones de individuos 
están dedicados constantemente a ja 
industria objeto de estxs breves ií> 
neas en el mundo y la producción 
anual de Automóviles, sobrepasa do 
lo que a nuestra imaginación \ H SU. 
giere, porque parece incrtiiole que 
un país solo* Norte América, el año 
último haya producido c'e una soô , 
marca la "¡Ford" 1.002,515 unidades, 
calculándose para el año corriente la 
producción do 1.250,000 de la misma 
marca, que no por ser la mác barata 
deja de ser quizás el ideal de la me-
cánica Automóvil; el sueño del in-
geniero "Ford" queriando dotar a to-
dos los humanos de un vehículo que 
les acorte las distancias y les ponga 
en redición inturrumpida en todao 
las necesidades de la vida social 
L . Otlo. 
N u e v o R e g l a m e n t o . - L a J u n t a g e n e r a l c e l e b r a d a e l d í a 12. 
Poco menos de un lustro tiene de clautes del giro tendrán cabida en el 
fundada la prestigiosa Asociación de ¡ seno de la Asociación; allí podran 
acudir y discutir sus problemas por 
separados, los importadores de go-
mas, pintores de autos dueños de ta-
lleres, vendedores de accesorios etc 
etc, cada uno de cuyos ramos ten-
drá su sección autónoma y finalmen 
te todos aquellos que estén íntima 
mente ligados con el negocio. 
Así mismo los empleados de las 
casas tendrán su sección de sport 
y bM.'l̂ oleca donde después del tra-
bajo cuotidiano encontraran un ra-
to de descanso a la par que de dis^ 
ti acción. 
Comerciantes e Industriales de Auto 
móviles y en tan poco tiempo mu-
chos han sido los progresos y bene-
ficios proporcionados ora en pro de 
sus asociados ora en pro de del co-
mercio Automovilista en geenraL^ 
De ardua labor puede calificarse 
la de aquellos hombres que en el 
año 1917 llenos de valor y movidos 
por un gran desinterés oonstituye-
ron la Institución que más tarde ha 
bía de redundar en beneficio de to-
dos, de todos aquellos que en vez de 
acudir al llamamiento para que en 
una sola masa unificada marcharon 
al unisono a defender sus intereses 
Longa y J . E . Chambless 
• Pérea; osé Alvarez Lónel 
'Hamel; L . Díaz; José H 
Hiirt; 
L a junta General como dijimos an 
teriormente se llevó a cabo el día 12 
mutuos; de aquellos que en vez de I dentr0 de la mayor concUrrencia tras 
cooperar con sus esfuerzos a la actúa ladándose después los asistentes al 
ción d los que trabajaban se ocupa-
ron solamente de criticar los actos 
efecuados. Por eso hoy al resurgir 
pujante en un nuevo campo flore-
ciente y lleno de vida la Asociación 
de Comerciantes e Industriales de 
Automóviles será en breve un mode-
lo de Instituciones en nuestra Re-
púbblica, 
E l nuevo reglamento que en lo su 
^esivo seguirá 'los pestiños d!e la 
misma, confeccionado por una comi-
sión nombrada al efecto y aprobado 
el domingo 12 puede considerarse co 
mo un trabajo explendido: el estu-
dio minucioso de sus artículos, en 
restaurant E l Carmelo donde se sir 
vió un suculento almuerzo con arre 
glo al siguiente: 
Menú 
Entremés-, Pisto ai Motor; Asado 
con radiador; Arroz; con pollo Aso-
ciación; Postre; Vino; Café y Ta-
bacos . 
Terminado (4 aC'jo hicieron uso 
de la palabra los señores Zayas, 
Longa y León Motta quien en breves 
frases dió las gracias a los concu-
rrentes Brindando por la prosperé 
dad de la Asociaolfin. 
Enfire los conci^ente^ recorda-
Nicolás Prieto; A, Herrero 4 ai 
rez y otros muchos cuyos í" S,i 
n recordamos ^ll 
Cerca de las cuatro n n ; 














la fiesta quedando los asistem -
complacidos. 
Muchos años de vida desean 
Asociación en su nuevo répiW 
como a sus directores a • 
víamos nuestra felicitación J^3 
cera. mas s 
Temando LOPEZ ORT^ J 
Nueva Casa 
Días pasados tuvimos el g ^ j 
visitar la nueva casa de los «• 
res , Medio Pérez y Cia traslaS 
recientemente a el hrmoso 
de Marina 36. 
Los señores Medio Pérez tan comí 
cidos en el mundo automvilista ^ 
\ han de instalar un bien Dintado 
: ller así como un hermosísimo sa 
! de exhibición donde exhibirán \ 
j ches Studebacker de los cuales ¡j 
agentes exclusivos. 
' Reciban riuestraN lelicitaclfln 
conocidos ingenieros mecánicos 
quien deseamos largos años de n 
en su nuevo negocio. 
los cuales está todo previsto en evi 1 
tación de que mañana pueda surgir ' mos a los señores José María Mar 
alguna duda, merea^ nuestra fell-; tínez; Arturo León Motta; Adolfo R 
citación. [ Zayas; L . González del Real; Ga-
En lo sucesivo no solo los comer-^ brlel Miguez; Ramón Cortiñas; E . 
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A U T O M O V I L E S 
Magneto 
B o s c b 
L A N 
Carburador 
ZENITH 
" L A N C I A " 
* C I L I N D R O S - 3 5 - H - P . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
M E D E R O S Y H O Z 
M O N T S , 1 9 3 . T E L E F O N O A - I S S O 
ICOS 
M a r i n a 3 6 , 3 8 y 4 0 
los dos sistemas én uso: de tubos de 
humo o de tuhos de agua; pero lo 
Berá preferentemente de este último. 
Un tubo de unos 12 milímetros de 
diámetro interior y de 50 o más me-
tros dtó longitud se arrolla sobre el 
hornillo o quemadero; pot un extre-
mo entra el agua procedente del con-
densador- por lelotro sale el vapor 
recáientado a 35 atmósferas de pre-
sión. 
Hl quema<iero, estjt formado por 
una serie de tubos llenos de orificios 
por los que sale el combustiMe va-
porizado. Antes de llegar a ellos ha 
recorrido un tubo curvado, situado 
sobm los mecheros en ei que se ha 
calentado y vaporizado parcialmente. 
Un mechero especial siempre encen-
dido, comunica el fuego a los demás 
en los arranques y en las paradas con 
un gasto insignificante, y mantiene la 
posibilidad de reanudar la ignición en 
un momento determinado' 
No es preciso que el conductor se 
preocupe de reguiar «1 gasto de com-
bustible. Puede efectuáis^ mediante 
un termóstato y en los últimos cochos 
| ñutos necesarios para eilos. ya qms-
| da el coche listo durante algunas ho-
I ras. pudiendo detenerse y luego rea-
j nudar instantáneamente la marcha, 
pues el mechero, que permanece síem 
pre el vapor a presión durant la pa-
j rada' 
E s difícil calcular el precio devten-
ta de uno de estos coches, completa-
mente jequipado con carrocerflti de 
dos asientos. Ello dependería en gran 
parte del número da ''autos" cons-
truidos y de los inseguros y crecien 
tes precios de los materiales "y de la 
mano de obra; pero es lo probable 
que pudieran vendersie al público al 
precio de una motocicleta, y desde 
luego, una mitad o un tercio más ba-
ratos quie un automóvil de combus-
tión interna de análogos tamaños y 
capacidad 
M. Moreno CARRACIDO 
(Ingeniero) 
Suscríbase al DIARIO DE LA. MA-
\ RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
1 LA MARINA 
CAMIONES 
- B E R N S T E i r 
D e 5 - 3 T o n s . 
I N D U S T R I A 1 4 0 - 1 4 2 , e s q u i n a a S a n J o s é 
C a l e n d a r i o E u -
r o p e o p a r a 1 9 2 1 
L a Federación Internacional de Au-
tomóviles Clubs ha determinado en Üa 
siguiente forma las fechas en que ha-
brán de celebrarse este año las mani-
festaciones deportivas automovilistas. 
Febrero. 
27. Copa del Lago-de Garde (Ita-
lia) . 
Abril . 
1 al 10, Mitin y Gran Premio do 
Córcega. 
17. Cuesta del Camp (A. C. Mar-
sella) 
24. Prueba Femenina (Francia). 
Mayo. 
8. Carrera Parma Poggío Bervete 
(Italia.) 
15 y 16. Gran Premio internacional 
de consumo. (Mans, Francia). 
28 al 6 d# Junio. Salón de Bále. 
(Suiza.) 
29. Targa Florlo (Sicilia). 
31. Carrera de Indiañápolis (Esta-
dos Unidos. 
Junio. 
5. Primer "Rallíe de L'Auto" Fran-
cia. 
12. Concurso de "scooters'' (Fran-
cia. ) 
1", C.rcuito Mií,elllo (Italia) 
lí». tiran Premio de carros de a¿?i-
to (Franí .a ) . 
19. Cuesta de la Consenna (Floren-
cia, Italia). 
2 al 25. Mitin de Boulogne sur Mer 
(Francia), 
Julio. 
3. Segundo "Ralleí de L'Auto'' 
(Francia). 
10 al 12. Mitin de turismo (Mans, 
(Francia). 
10. Cuesta Suze Montfenis (Italia) 
23. Gran Premio del Automóvil 
Club de Francia (Francia). 
31. Tercer "Rallie de L'Auto" (Fran 
cia.) 
Agosto. 
3 al 7. Copa de los Alpes, para tu-
ristas (Italia). 
13 Gran Prcgio do Bélgica (Bélgica) 
14 a) 15. Circuito de los Dolomitas 
(Italia). 
28. Aosea-Gran San Bernardo (Ita-
lia) . 
Septiembre. 
2, 3 y 4. Circuito de turismo (Oró-
me, Ardeche, Vaucluse) Francia.) 
3. Mitin del Monte Veníour (Fran-
cia) 
11. Gran Premio de Italia (Italia) 
17 y 18. Gran Premio de cochecitos 
y coches ligeros, (Mans, Francia) 
25. Gran Cintura de París (Francia) 
Octubre. 
2. Carrera, de la Cuesta de Gaillon 
(Francia). *! 
5 y 16. 16o Salón de Paris (Fran- j 
cia.) 
23. Concurso de guarda barros ! 
(Francia). 
Noviembre. 
4 y 12. SaTón inglés de automóviles i 
(Londres) 
Aún faltan añadir a este programa 1 
algunas pruebas regionales, el Salón j 
Belba y otros. 
CHANDLER - S P E C I A L 
E f c o e f r e úe suprema belleza 
4 y 7 a s i e n t o s 
Pintura especial de caalqmer color, ruedas de cSscos o de alamBre, 
faroles tipo inglés, radLador niquelado, forro de vesfídura» funda 
para la goma, etc., etc. 
Entrega inmediata de tipos 7 pasajeros, iportnro 4 
asientos, cuña 4 asientos y Sedan 7 pasajero? 
Vendemos todos nuestros V C Í U C U I D S al precio que a usted le con-
taría hoy en fábrica más los gastas de nnportación-
EI "Chandler" es perfecto en todas sus partes. Garantízamcs cual-
quier paute de su mecanismo por el tiempo que usted solicite» 
P R A D O 3 . H A B A N A -
D I A R I O Í)E U M A R Í N A i ^ i o 16 <le 1 9 ¿ i 
Libre 
l Naviera, co'u F-mpresa mercarlo (Je valores. 
PáGíNá o h i l t 
de las obras p 
despach 
de l a Secretar ía de Obras Públicas, I a | ""El^etrOleo'mejicano sostuvo una ba- ĉ ba" Cano, pref. . • 
Comisión Ejecutiva del Monumento al Ja de trece puntos. L a s dos clases de Cuba 9,,ne,-.t;oIí!: ¿Á" 
Generalísimo Máximo Gómez, para to- I comunes del pe t ró leo paname- tompjxníaCabanare-. 
de d31^ Y" (Jc"sü"ta Oiar» mar acuerdos sobre la resolución que i Guif pí 
ja Vr0tinf presidencia ba debo poner f in a las disensiones ocu- ¡ , ]*os 1 
.retaría ( i c a c i ó n i de la C á - iridas con motivo del concurso verift- fa,m0erab 
, una 00 f " t p a en la cua l se cado bace tiempo que ha motivado . American Sugrar ¿ ü g a r perdió 5 112 pun-
nenresentant o, r p c i ó n H k t i n t n s controverci ia»; tos otras do ese grupo bajaron de 1 
' ,,crdo t-oniadü en la , difatinias comroversias. hasta tres puntoS.bHubc) un descenso 
d aCi*01"" cobre datos de las i ; d© ó : Í \ Í puntus en el azúca r de la Cu-
^ f ci;^r'¿omunicación 
î íSSS í r c o n c o a e n c e -
P ^ í r a s públ icas en U U'O 
ban C a ñ e . Una inspección 
El Ingeniero Jefe de la Ciudad tie 
C í'ara ^ ^ ^ a ^ a ^ p a r t i r del 1 i ne el propósil-o de inspeccionar per- E L B A N C O D E R E S E R V A P E D E 
d. de Sama L l ' yi>-ulmento las obras do Vento y l a | p A i D A T A Q I I C T l P f V s ffijo de I918" _ . 1 estación de bombas de Palatino, paraj KAL B A J A ^ WV* 
r er < umpla la Sagai'o atender al mejor 
^vndo ft^V ¿ i/macio Tamayo, a , atastecimiendo i 







^ " ^ • ^ c T c a m p l a l a l ey . 
V ' 0 S Í S obreros que se em-
f ciento ^ ^ dcl Bgtad 8Qai. 
Anéalos t iaüaj ^ ^ 
i ^ ' P0TnZas Y c a r r e t e - I 
- ^ ^ T d f c b a p o b l a c i ó n , l a j 
extranjeros, incluso i 





r r c a n o ' b a j ^ ñ ' " 4 ~ y " r r p u n t o s ' y At lan t i c . NaVeg-ación, pref 
erdleron 0 :J|S. Compauia Cubana ae i-esca > 
a z ú c a r e s t a i n b l í n estuvieron seve-, Navegación, ' coui. - - • • • 
te deprimidos, en vista de las d e s u n i ó n Hispano Americana ÜL. 
ra ies condiciones de esa indus t r i a . Seguros. . . 
Unión Hispano Amencu ia de 
Seguros Benef. • • • • 
Cuban Ti re and Ktibbcr Co., 
preferidas. . • • • 
Cuban Tire and Kubbcr Co., 
comunes A ' ' 
Quiñones Hardware Corp., 
preferidas • • • 
Quiñones Hardware Corp., 
comunes. . . •. • • • 
Conip. Manufa fc t íu re ra 
cional." preferld'as . . . 
Conip. Manufafctfurera 
cional. comunes. • • • • • 











Compañía do Jarcia d'c Ma-
tanzas, sindicadas. . . . . 00 ' 
Compañía de Jarcia d'e Ma-
tanzas, comunes o0 
Compañía de Jarcia d'e Ma-
tanzas, sindicadas 30 
Compañía Cubana de Acc i -
dentes L ibre 
Unión Nacional de Seguros, 
preferidas lAbre 
Unión Nacional ,dc Seguros, 
Lencficiarias L ib ra 
Compañía L'rhanizadora Pla-
ya de • Marianao, pref. . . 40 
f 'ompañta Urbanizadora P í a . 
ya de Marianao, com. . . -0 
Compañía do Construcciones 
y , Urbanización, pref. . . 45 
Compañía do Construcciones 
y Urban izac ión , com. . . . 10 
traj&rou una cartera con la suma de sustaiítividad, no .adjetivo. Obras d r 
setenta pesos y documentos a Vicente tal calibro y tan reciamente fabrica 
González A l i , vecino do Oficios y Te-
niente Rey. 
DHPRAUDACION A LA 
ADUANA 
Eduardo Fraginal Sáncbez. vecino'la fecunda semll'la de'l ideal hispano 
das serán siempre, para quiones s(* 
preocupan do los altos y sacrati&imos 
intereses de la raza con 64 fervor de-
bido, verdaderos acontecimientos. Asi, 
así se abre ol surco, y así se esparce 




forí-L de la Presidencia r t -
^ToHcitud del Alcalde _ de 
1 . Cuba, pidiendo autoriza 
Í a c 6 n f 0 d e r ' P u c r t o de dicha c i u - , 
N O T I C I A S D E L A ¿AFRA 
P i n a r d e l H i o 
La Francia sigue sin moler por fa l ta 
d'e c a ñ a . 
— El d ía 13 del actual termijnaron KUJ 
elabo, 
construc-
K l Banco de Ueserva Federal de XCTV 
York rctii i jo hoy los tipos del redes-
cuento, sobre el papeL comercial, de (5 1]- , 
a (i por yOO. Todos los tipos del l>anco | Preferidas . r - Vnbana 
descansan arora sobro la baao d'e un o m añía Licore ia m u i n a , 
pop lOiJ. omunes 
¡ Naci nal de Perfu-
mer ía , pref 
Compañía Nacional de Perfu-
mería , com. . • • • • • 
Compañía Nacional de 1 la-
nos 1* fonógrafos. PreL. • 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. . 
Compañía Internacional de 
Seguros, pref. . • ,• • • 
Compañía Internacional de 
Seguros, cora . . • • • ,• • 
Compañía Nacional de Calza, 
do, Pref. . . . • • • • • • 
Compañía Nacional de Calza. 
do, comunes. 
Compañía de Jarcia ae Ma-
tanzas, pref 
H a b a n a 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
En New York se vendieron ayer 8.000 
sacos de a z ú c a r de Puerto Uico, para 
embarque en l a segunda quincena de 
junio, a cuatro centavos, costo, flete y 
seguro a Arbukle Pros. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Como hablamos anunciado, roy se l ie- _ 
vara a cabo la reapertura de l a Bolsa j 
d'e la Habana, con las restricciones 
acordadas por su jun ta sindical y de go-
bierno, tj i 
Ueindo a dichas restricciones los t i -
pos mín imos quo reg i rán en todas las 
operaciones de los valores que a l l í se 
cotizan ¿ieri'^i los siguientes: 
BONOS Y OBLIGACIONES 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
de Ftorida 75, fué arrestado ayer pon americano. M i enhorabuena más ca-
na vigilante de la policía del puerto, j luroca. 
por baber tratado de pasar sin pagar Y un consejo para cuando haga us-
| derechos una cajetilla de cigarros. ted una nueva edición. Todo libro, «B-
El detenido quedó en liberta me- pocialmento cuando es como éste, que 
diante lianza de veinte y cinco pesos, ha de ser de consul'ta. y cu el que se 
barajan tantos hechos, personas y 
¡ ACUSA A LENCARGADO cosas, debe i r bieu provisto de índices, 
i Bnriqua Padrón, domiciliado en' No uno solo, sino varios. Es1 lo racio-
j San José 52, acusó al encargado de la nal y es lo moderno. Recuerde los 
i casa donde habita, nombrado Dámaso consejos de Cim, el famoso 'bibliófilo. 
¡ Pedroso, do retenerle su correspon- tSso es lo único que he echado muy de 
i dencia. | menos, porque la obra lo reclama a 
1 UNA' CARTERA «r i tos . 
Miguel Quirós Bautista, domicilia' Uu saludo y un fuerto apretón de 
El rarque Maceo 
hablemento se p r e s e n t a r á n m á s | fJU0'no" )mn 
Q u i n c e proyectos cu el concurso sin novedad. 
¡ E l central Merccdita t e rminó su zafra i 
J'll enranizado por la Secretaria 
rúblicas para la consüuc-de Otras 
ón del Parque Maceo. 
Entre los ingenieros y arquuectosfr| 2-ú 40S « ^ o s 
despertado el entusiasmo por: 
¡con PJÍLIÜO saos de a z ú a r . I ^U<)a ^ Í M * ^ ' * • > ^ 
Los demás cutrales tfe esta provinc ia : " « P - . C ' i b a ( I n t e r i o r ) . • * . ^ 
terminado su z.afar muelen • Repúb l i ca do Cuba. • • • • .0 
Ayuntamiento de la Habana, 
• primera hipoteca. . . . . 83 
t Ayuntamiento do la Habana, 
I segunda hipoteca 8-1 
F . C. Unidos (iO 
[ Banco Te r r i t o r i a l , Serie B . 80 
F'omento Agrar io 100 
M a t a n z a s 
Tinyuaro tcnninO su molienda con 
^^oraque r 
caimiento de la Avenida dfcj 
Una Comisión 
y í.euor Félix Prado, el señor Ba-
S a n l a C l a r a 
Mascota continua moliendo bien. 
C a m a g ü e y 
Morón, C'icvo de Avi l a , muelen sin ño-
ñi v otros orientales l i an v i s i t ado al ¡vedad . . 
•Orlando F rey rc para t r a t a r d e j - C u n a g u a continua parado por lluvias. 
y a m o 
kcai'rctera do Tafia jeras a An t i l l a y , 
id acueducto de San Luis, en Orieu- | 
te 
El sene Freyro ateudiu a la c o m ' ' 
Xkpiero. Santa Lucio, Delicias, mue-
len sin novedad. 
I Bonos Compañ ía de Gas. . . 
; Havana Klectr ic l l y 
E . n y . Co. Hip t . Gen. . 
^ ("ompafifa E léc t r i ca do San. 
j tiago de Cuba 
j Cuban Telephone 
' Cervecera In ternacional . . . 
i Ponos fiel Noroeste 
{ Compañía del Acueducto d© 
Cicnfuegos. . 
Manufacturera Nacional (obl i -
gaciones) ; 
Conv. Colat. Cuban Telepro-
ne. . • 
Compañía Urban. Playa de 
Marianao. • • ' 
ACCIONES 
«An manifes tándole que h a r á cuan to ; - E s t á n parados por fa l ta de cana, T a . sien. » ^,„vioc! «KT-IC ¡ cajó,. Chaparra, l íey y M a n a t í , 
nneda por llevar a cabo dichas obras . ^ > 
S a n t i a c o d e C u b a 
90 





L i b r e 
L ib ra 
85 
pueda por 
De Finar del Río 
, Lo5 Representantes coronel V i d a l y , or iente y M a r c a d no muelen por fa l 
ITseñpr Pc~o v i s i t a r o n a l s e ñ o r Se- ta do c a ñ a . 
.rsUno para solucionar asuntos de -L 'os dem.ls centraU|; muelen bien, 
tresno, paia ^ (—Sfe ignora el estado de los é n t r a l e s d' 
l i provincia prnarena. . la zona de Guan tánamo . 
También hicieron lo mismo los se-1 . 
ñores José Baldor y Oscar del P ino, i D E P R E S I O N F I N A N C I E R A 
sebre algunas obras de C o n s o l a c i ó n i 
¿el Norte y Vinales . M - : ^ ' YOPK, jun io íl.—El descanso de ' Compañía Curtidor^, Cubana, 
150 
05 
L i b r e 
90 
Panco Ter r i to r i a l , pref. . , 
Kanco T e r r i t o r i a l , 'bencf. 
Trus t C'ompany 
{ P . C. Unidos 
' Compañía E léc t r i ca d'e San. 
tiago de Cuba 
j í t a v a n a Electr ic , pref. . . . 
I Ilavana3 Electr ic , com. . . . 
¡ Nueva F á b r i c a de Hie lo . , . 
Cervecera Internacional, pre-
feridas 80 
Cervecera Internacional , co-
munes 30 
Compañía Curt idora CuLana, 
preferidas L'ibr* 
P ROCES AMIEMNTO 
Por el juez do Instrucción de la 
sección tercera, fué procesado ayer, do en Neptuno 46, dió cuenta a la poli! m*nos de s « amiSO Y entusiastas au 
con fianza de quinientos pê os, por cía que le han sust ra ído una cartera^11 
los los delitos do usurpación de fun Reteniendo cien pesos, 
ciones, hurto y estafa, José Irene Ro 
E l p o e t a R e y S o t o y e 
l i b r o d e u n e o m p a ñ e r o 
" A I señor don Carios >iarlí en el 
r ^ \ R I 0 D E LA. M A R I N A " 
M i distinguilo amigo y compañero: 
EN LOS MUELLES | Acabo de leer su l ibro "Los Cata-
A i transitar por los muelles, le su& lañes cu América" , que, por ser todo 
dríguez. 
•Esto individuo hace varios días se 
presentó en un puesto de frutas 5' 
t i tulándose agente de la Secretar ía de 
Gobernación, pidió al dueño de la ca-
sa la suma de veinte pesos, hur táu-
do'e a la vea un reloj . 
Antonio REY SOTO.'' 
Roma 99 
P e d r o C a r b ó n , Q u i n c a -
l l e r í a , P e r f u m e r í a , A r t í c u -
l o s d i v e r s o s , R e v i s t a s v 
L i b r o s , A R o m a o o r r t o d o 
O ' R E I L L Y 5 4 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
4 B 0 G A D 0 S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P Ü M A R 1 E G A 
F E L I P E R I V E R 0 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 , T e l é f o n o A . 9 2 8 0 
D r . J O S E M A N E U L B U S T O D r . E M I L I O B . M O R A N 
-J-1?}03, para las enfermedades do la pl»l ! Kspeoialista en enfermedades de la san-
sif i l is y .secretas. Sol. K». Teléfono nú- gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, n ú -
mero A-OolJl. Consultas de 8 a 9 y de 11 mero 38. 
a 4. l l u ras esueciales a quien lo soliel- C 5061 30d-lo. 
te. 
21443 30 j n D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O , S l c n a a C 1 r 3 & e d i l laPrfcat^tadde ^ r a ^ . 
lOnfermedadeí; do Oídos , Nariz y Gargan-'• E8pecialista en enfermedades de sefio-
ta. Consultas: Lunes, Martes. Jueves y ras y partos. Horas de consulta, de 9 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina ^ J L ^ 0 1 * yTdeJ1.a.3 p- ^ Uetnflo'r£!' 
a Perseverancia. Teléfono Á-44tío. ^J0*X ^ t r ® Industria y Consulado. Te-
M I G U E L V I V A N C O S G A R C I A 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par» 
tos, enfermedades de niüoji, del pecho y 
sangre. Consaltad de 2 a 4. J e s ú s Marta. 
114, altos. Teléfono A-MSS. 
22410 30 jn 
160 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y Ha-
bana, se hace cargo de negocios vent i -
lables eft España , especialmente l l íer la-
ratorla de Herederos de españoles r ía-a 
las que el Tr ibunal Supremo de Cuba 
ha declarado incompetentes a los T r i - De 1 a 4 p. ra. Prado. 33. Teléfono M-360i. 
bunales de la Uep'ú'blica. Habana: Cuba Vías _urinarias venéreo y sífilis, 
D R S . G . C A S Ü S O Y L . H E V I A 
48. Teléfono A-16y(J. 
23100 10 j l 
• D r . J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
: A B O G A D O : 
San Ignacio, 40, altos. Te1. M-5567. 
20129 * . 21 j n 
22055 4 j l 
léfono M-3-122. 
22178 30 j n 
D r . E M I U O J A N E 
Especialista «n lafs enfermedades de ^a 
piel, ararloals y venérea» del Hospital 
San Luis , en Parle. Consultas: de 1 a 4. 
Otras horaw por convenio. Campanario, 
'X Titos. Teléfono Ir25S3 y A-2208 
23102 30 jn 
/ 
V 
U A MODA 
3 L A M C O Y M E G R O r P E R O E N E S T E M O D E L O 
ET 
^ I S P O Y C U B A M E R C A D A L Y C0 S E N C 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-, 
des secretas. Exámenes u re t roscóp icos y 1 
j cistoscOpicos. Examen del r iüón por los \ 
E'ayos X. Inyecciones del 606 y 914. R e i - ' 
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9051. 
C 500S 30d-lo. 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 79, de 1 » 2. Doriúcilio: 15, entre 
J y K. Teléfono F-181Í2, Vedado. 
9S88 15 Jl 
D R . A N T O N I O C A S T E L L v 
MOMico-Cirujano-Dentista, del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Philadelphia v 
Universidad de la Ha'baná. Especialidad 
en Medicina y Cirugía de la boca y los 
dientes. Procedimientos modernos. Ra-
yos X y Medicación Elec t ro l í t i ca . Con-
suí,to^S aQ 9 a 11 y de 1 a 4. Estrella, 45. 
23174 xo j l 
D R . P E D R O N . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Universidades 
de Madrid y Habana. Especialidad: .en-
fermedades de boca y extracciones. Con-
su l t a : de 8 a 12 y de 1 a 6. Precios 
módicos . Rafael Mar í a de Labra, 43, (an-
tes Aguila.) 
22549 7 j i 
L A B O R A T O R I O S 
Edificio Quiñones. 
18036 
Teléfoh ) A-C939. 
0 JL 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z l l a n o 
ABOAADO 9 X O Y A K I O 
Manzana' du Gómez, 2 » sr 229. Tfléíoníf 
A-83ia 
23106 * 30 Jn 
Miguel vieta 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
Abogado y Notarlo. Amargi'ra, 32. De-
partamento, 611. Teléfono, A-2276. 
^isuumaeo e lnte«tioo3, (¿«blttcutts t w 
xual e IMPOTENCIA. 
Consultas dd 2 a 4. Carlos I F L ZOfi. 
C 2903 Ind 8 ab 
néreas. Cistoscopia y eateteriemo de los 
arétere«. Inyecciones «te Neosalvarstn. 
Consultas de 10 a 12 a. m. 7 de 3 a 6 p. 
m.. ea la calle de Cuba, número 60. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e ! B a n c o d e C a n a d á . 
C0 j n 2241.-. 
D o c t o r e s jen M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición Se Rn-
fermedadea Nerviosas y Mentales. Mó-
dico del Hospital "Calixto Oarcla." Ms-
álc-ina Interna en general, •speclalmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lucs y Rtiferiaedade» del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. (|20,) Prado, 20, 
altos. 
C 5035 *« . SOd-lo. 
D r . R E G U E Y R A 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Bmereennlas y 
del Hospital Númert» Uao. Especialista 
eo vías urinarias y enfermedades v%-
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-74ia 
Industria, S7. 
C 3261 ind 28 ab 
* D r . A . R A M O S M A R T I N Q N 
De las Facultades de Barcelona • Ha« 
' llc:i 
agre 
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, alto*. 
baña. Medi ina y Cirugía en gennraL 
Piel, san y vías urinarias. Cónsul» 
Teléfono A-lOCft. 
C 1294 90d t C 
D r . F E L I X P A G E S 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
•BfBBBBBBBHBHHBBBanaBDMaBaBHBHanBW piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhldría, en-
terecolitis. jaquecas, neuralgias, neuras-
, terJa, histerismo, parálisis y demás en-
CIRLJAÍMO DB LA QUINTA DB i fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
D E F E N D I E N T E S 5. Escobar 162, antiguo, bajos. No hace 
Cirugía en general visitas a domicilio. 
C o r d i t a s : Eunes, Allércoles y Viernes.! 23101 30 jn 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes,' •— 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Baftoa, 
81. Teléfono F-í^ía 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y <3w Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Blención do 
nodrizas. Consulta»: de 1 a 9 ,'oa»ula-
l do. entre Vlrtade» y Aoliuas. 
C 5036 30d-lo. 
D r . R 0 B E L I N 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
ilt 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Puentes f i jos o movibles, sin oro v i s i -
Me. sin matar nervios n i cortar dientes. 
Curac ión de cncía.^ Edificio Frank Ro-
Pcrseverancla, nrtraero 32. altos. Teléfo-1 blns. Teléfono A-S373. 
Piel, sangre y enfermedades secretas. 
Curación r á p i d a por sistema m o d e r n í s i -
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gra t i s . 
Calle de J e s ú s María, 91. Teléfono A-1332. 
j De 4 y media a (i. 
no M-2eTl. Consultas todos los días há 
biles de 3 a 4 a. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y d« los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ai* 
nos. 
23101 30 j jn 
D i . R A M O N G A R G A N T A D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
, Cinrgía y pai tos. Tumores abdomlnalef» 
Enfermedades de seuora.s y niños. Apen-) (egt6;naW)i hígado, rlfión, etc.). enferme-
dici t is , estrecheces e hidrocele sin ope-
ración. Esteri l idad e impotencia. Con 
siiltas do £ a 4, Lunes., Miércoles y Viar 
ncs. Lampar i l la , 70. Teléfono A-S403. 
20275 22 Jn 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusivamente. 
dades de «eñoras. Inyección»» «n serle 
del 914 pata la síf i l is . D« a a 4. Km-
pedrado. Sí. 
23452 30 jn 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medlcira Ínter 
Consulta, anflllsis y tratamientos de'na. Especialmente afecciones del cor»-
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m 
Radioscopia (Rayso X) del aparato d i 
gestivo. Horas convencionales. Lampa 
r l l l a , 74. Teléfono M-4282. 
21526 1 %. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
zón Consultas de 1 a 4. G. entre 15 y 
17, Vedado. Teléfono F-2CT9. 
C 1741 t l í - l o . 
22740 8 jn 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
Cirujano Dentis ta y Radiólogo Dental . 
Facultativo de la Asociación de Depen-
dientes. Acosta, 74, altos. Consultas de 
1 a 5. Habana. Teléfono A-843Ó. 
18900 20 Jn 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Stnocitls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anoatasis 
por el gas. Hora fija al paciente, Coo-
uulado. 20. fe lé fono A - I W L 
23105 30 .'n 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
1 CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas Je 9 a 11 
y de ^ a 4L Reina, 60, bai'oa. 
10 sid - l a 
^Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta aflos l a r : Escobar, 27.. Teléfono A-5717. Ha 
de p r á c t i c a profesional. Enfermedades baña 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r í g a 
ünicaT»ente enfermedades de nlflos. Coa- ¡ D r S . E m e s t O y R o b e r t o Ro inagOSa 
^Vi^m ^% 1 aA Si-7odÍaíÍa3-. ,9.amPan?flQ. Cirujanos Dentista». De las ümverslda-120. Teléfono A-2979- Domicilio partlcu- dea de Harward. Pensylvanla y Haba-
de l a sangre, pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Partos, trntamieii to especial curativo de; 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas do una a tres. Gratis los mar-1 
tes y viernes, de una a tetaoinouonj 
tes t viernes. Lealtad. 91-03. Haoa- ¡ 
na. Teléfono A-0220. 
21107 30 j n . 
¿310a 30 j n 
na. Horas fijas para cada cliente. Con 
sullas: de 9 a 1 y (Se 2 a 5. Consula-
do. 19. bajos. Teléfono A-6792, 
C l m i c a U r o l ó g i c a d e l D r , V E N E R O , Se dan horas especiales. Concordia, 25; Gallego, de 3 a a 5 p 
Miguel. 55, bajos, esquina a San B l - 3 a 5. Teléfono A-7940. 1-1028. Habana, (iü, bajos. 
Teléfonos A-9380 v F-1354. Trata- C 3816 30d-8 P. 
D r . C E S A R F U E N T E S 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y . del Hosp i ta l "Calixto García ." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. Centre Gallego. Profesor de la Unlver 
Tratamiento intravenoso e Intraraquldeo. sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Método de los Hospitales de New York. Para los s e ñ o r e ^ Socios del Centro 
dfas hübi les . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G- d e V a l e s 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I V O 
D E " L A B E N E F I C A " 
Jefí» de los Servicios Odontológicos dol 
San 
colás. 
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1» mujer. E x a - 1 
raen directo de la vejiga, rlfionec. etc. I 
Rayos X. fcse practican snAllsi» de ori- > Co/azón y Pulmones y Enformeaades Jel 
na», sangro. Se bacea vacunas y »e a p l i - l pecho exclusivamente Consultas: de 12 
can nuevos específ icos v NeosalvasAn, 1 a 2. Bcrnaza, Si', bajos. 
Consultas de 7 y media a 8 y media. 23668 30 jn 
D r . A N T O N I O R I V A 
S0d-17 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E 1 A S C 0 
Laboratorio 
da 
Química Agrícola e IndnstrlaL 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, *18. 
San Lázaro, 294. Apartad» 2825. Teléftw 
no M-15Ó8. 
O C U L I S T A S 
D r . A . C , P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
„ .GARG*U<TA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres* 02 al mes, da 13 
a 2. Particulares de 2 H 4. Sao NlcelA». 
52. Teléfono A-«a27. 
23103 So j n 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 8. Pr»-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
nea. 
C 10188 i » a i • 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
Q U I R O P E D I S T A B 
Teléfono M-5S67. Obispo. 100. Teléfono 
A-0878. asa serla y acreditada. Trabajos 
sin bisturí. Abonos y honorarios muy 
módicos. Hay monicures formal. 
10081 21 jn 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agular, 108, esquina a Amargars. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas do crédito y giran letras a corta •» 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista artfrr» 
todas las capitales y cibClacU»iv impor-
tantes de los Estados Uuluo*, Méjico y 
Europa, asi como sobra udww ius pue-
blos de España. Dan cattaa de crC41»j 
sobre New York, Filadelft». H«w ür-. 
lean», San Francisco, LOMtata. P a r í a 
Hamburgo. Madrid y BaiiftUfcik. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra noveaa con:»' 
truldas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos pa*» MttM d̂ar v»-
lores de todas clase» wi^w Ja propia 
custodia de ios intereKMtai». Un " 
oficina daremos todo» te* d s u i l e » qut 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M I _ . 
c s a n 
B A N Q U E H G S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
9. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pago» por el cable y S k a a letra» 
a corta y larga vista sobra *fow YorV, 
Londres, París y sobre toas» las capi-
tales y pueblos de España * -'alas Ba-
leares y Canarias. AgíM-U* 3« I» Com-
pañía de Seguros contal iovfeidioa "Ro-
yal.» 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cat le. giran letras a 
corta y larga rlsta y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París , Madrid, Bar-
celona. New íork , New Orleans. F i la -
delfia, i demás Capitales y ciudades 
raalbeo 
. F O L L E T I N 7 
NOVIO 
POR 
M ' L O P E Z R 0 B E R T S 
^ . ^ Ubrería- de José A l b e l i . 
aacoain, 22.B. 
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V I 
A L ó c i t a le encantaban los carteles 
luminosos y se d i s t r a í a como una ton-
ta v iéndolos aparecer y fundirse en la 
noebe. L o único que la fastidiaba un 
Poco, y as í se lo dijo a Migtvel, era 
lo que aquellos reclamos rezaban. 
—Todo so vuelvo anunciar medicinas 
o cosas de comer. Parece que la genhte 
sólo piensa eu ponerse mala y curarse. 
—Y pued'o que a s í sea—repuso el no-
vio, filosofando econémicamen te . 
—Ya Ves—siguió la chica, s eúa lando 
con el r e g a t ó n de su paraguas a las 
danzarinas letras:—reuma, catarros, tos, 
jerez, poscados. ¡Qué cosas mfis tontas'. 
Yo muchas vec^s pienso que cuando ol 
tmirujo e s t é miíy adclantaó 'o , esos anun-
cios no so p e r m i t i r á n y la luz sólo la 
usa rán entonces para escribir con lam_ 
paritas versos preciosos, pensamientos 
bonitos y poét icos que pa rece rán venir 
del cielo, nacer de lo obscuro- As í i rá 
todo más a compás, y no que ahora las 
Iticcs son bonitas y lo quo dicen es una 
prosa terrible. 
Miguel so r ió un poco de aquellos 
deliquios lummoso-poéticos. 
— Sí . s l ; flato d'e las edades futuras. 
¡Sabe Dios lo que entonces anunciarán 
los letreros y si los emplastos y el ar_ 
tntisnio quo ahora, te chocan, serán la 
flor fina de la poesfa en comparación 
de lo que leerán nueslros nietos! 
—Pues a mf ni «gustaría mucho eso 
que digo —siguió L'ucita con proiunda 
oonyiwión.—Mira tú si no sería agra-
(Utblo. abora que vamos juntoa. leer 
ahí, en lo mas alto de todo, unos ver-
sos de, Bóequer y reperürlos tú y jo , 
mientras .-.rriba iban salíenñ'o, sal lén-
uo. y la, srente. quieras que no, se tenia 
que enterar de que en el mundo hay 
algo más que el jerez o Que las gotas 
dcl doctor Drau. / 
Y t e r m i n ó la chica, muy baji to, casi 
on un susurro, olvidada del bul l ic io d'e 
la Puerta del Sol: 
—Hoy la be visto, la lie visto y me na 
mi r ado . . . 
—Hoy croo en Dios—siguió Miguel 
concluyendo la r ima cé lebre y mirando 
a su novia con un trasporte igual a 
aquel con que el infeliz poeta debió 
contemplar a su amada el d í a que le 
miró . 
Do ponto sobre la muchedumbre se 
alzó la cúpula, do un paraguas; luego 
«urgió otro y otro y otro, y enun mo-
mento la gente desapa rec ió bajo los cpn 
vexos domos. Llovía do nuevo. L a nie-
bla bajaba y entre sus vellones esfumá-
banse los letreros más altoSi mientras 
uua fría y densa llovizna descend ía i m -
placable y silenciosa, envolviendo todo 
en una a tmós fe r a de agua. Los novios, 
s in embargo, no se percataban d'eello. 
L a t i t i hubo de llamarles a la r e a l i . 
dad. Con aquel agua ora Imposible se-
guir paseando. Si a ella, -la tlti, se la 
mojaba la cabeza, fijamente sufriría do 
jaquecas durante mucho tiempo. De rao-
d'o que Imponíase buscar prontamente 
un refugio. Los novios, comprendiendo 
tan sabias razones, apretaron el paso 
y entraron los tres en el amplio portal 
del Bazar de la Unión. 
Allí se habla refugiado rauchlsima 
gente, y los recién legados hubieron do 
pasar entre los grupos. Kn uno do ellos, 
medio disimulado en la sombra que 
proyectaban los amplios batientes de 
las puertas, L'uicta d'oscubrió a las ni-
nas de Van-<a.l.<nnc, que reían con uno» 
tnucrachos al propio amparo do su ma-
má. Visto aquello, Lucila, en un rá-
pido iroinilso [leí . instinto de conserva-
ción, siguió adelante, sin que Miguel 
se, percatara «o que aquellas calamlto-
.«asa niñas estaban alli. y s int iéndole 
autori tar ia por primera vez en su vida, 
dijo a la t i t i y a Miguel : 
— Vamos dentro del bazar. E s t a r á más 
abrigado y será más divertido. I 
Y entraron los tres, dejando a las de 
V)in-al-cinc entre el barullo del por ta l . 
El bazar resultaba más triste que una 
necrópol i s . Pa rec í a uno de esos museós 
provincianos d'ondc chirimbolos i n s t g . 
nifeantes van , pereciendo en soledad 
polvorienta y que en' el mundo de las 
cosas deber ser equivalentes a lo que 
es el Limbo para los eres pensantes. 
Hab ía allí , bajo la muerta luz escasa 
d'o unas l ámparas e l éc t r i cas fatigada^;, 
v i t r inas y anaqueles donde infini tos ob-
jetos yacían, s in que a l parecer' perso. 
na humana pensase en adquirirlos." Es-
t ü b a n a l l í cual si cumpliesen una m i -
s i ó n ; no despertaban él deseo, ni a na-
die se lo antojaban, ni ape tec ía . Poree-
lanas, cue;.»;, c r i s ta l ú'e m i l colores, ma-
dera, hierro y todos los metales h íb r i -
dos de imposible clasif icación minera-
lógica que crean horendas chucher ías , 
se' mostraban en la amplia nave entral , 
revestida como d'e invisibles rodos do 
arañas que e n t r i s t e c í a n el ambiente con 
su red. 
Vagos marchantes y curiosos jorra-
ban Por aquelos melancólicos sitios. A l -
go más de luz que venía de otras na-
ves laterales atrajo bacia allí los no-
vloa y enlraon en el departamento de 
juguetes. 
Olía fuertemente allí a harnií ; .y a 
pintura, c e í ^ Bl. tod'os los objetos es-
tuvieses recién fabricados. Con icstú-
pida expresión sonriente Jas" muüccas 
se alineaban eu la auaquclcrja K r a n 
muchas, cientos de cientos, y todas ex-
presaban con sus rostros inmóviles la 
beatitud de un cerebro Pin iti'cas. L a s 
bahía grandes, coom chicos de carne 
y hueso; pequeñitas, como rroros l i l i -
putienses, y en ellas la diferencia- so-
ciales mostrábanse t^n señaladas co-
mo en la vida de los rombres. Algunas 
estaban muy ataviadas jcon alhaja.s, 
aombrilas, manguitos, enormes sombre-
ros de plumas. Otra^. las pobres, sólo 
cubr ían l a desnudez del c a r t ó n con ca-
misil lasd e persal ; no faltando tamp'oco 
a lgún muñeco quo no poseía siquiera el 
más humilde trapo, mientras que de vez 
eh voz un negrito, un chino, un árabe, 
los oropeles de un payaso, el gorro p i -
cudo, de un n ig román t i co , pon ían ün 
destello de color fuerte, la luz de unas 
lentejuelas, el b r i l l o de una seda Jo-
yante, entro la turbamulta de los otros 
muñecos, que copiaba en su vulgaridad 
ramplona la monoton ía de las muebe-
rfumbres de hogaño. 
Por bajo de los muñecos se exh ib ían 
los otros puguetes, la infinitáis m u l t i -
tud de chirimboolos con que la huma-
nidad ha pretendido saciar la inex t in -
guible ansia do saber do los n iños , 
y todos aquellos objetos esperaban la 
mano in fan t i l , la divina i lusión f lor ida 
d'e los a ñ o s tierno?, que los hab ía do 
magnificar y dar vida y hacerles liéfoos 
dee las ublimes epopeyas que concibe 
un Napoleón de a lus t ro a una magna 
Iscabel apenas destetada. 
Aquella nave resultaba más jubilosa, 
impregnado el ambiente de al alegría 
que paree i r radiar de los juguetes, y 
Luc i la , aún n iña en muchos lugares de 
su alma, se regocijó como una simple 
ante los muñecos , ante los crios de ca-
ra feúcha y rojiza, que parec ían par-
padear bajo la luz hiriente de las lám-
paras e léc t r i cas . Hizo pa r t í c ipe de su 
emición a Miguel. 
— ¡Mira ese gordito! ¡Qué monada de 
muñeco! ¡Pa rece que va a llorar! Pues 
; y ése d'el biberón, y ol otro negro con 
su colar de cuentas coloradas? Todos, 
todos on preciosos; me los llevaba a to-
dos. ¡ P o b r e s ! Aquf rae dan 'Estima. Pa-
recen chicos de "la Inclusa, sin padre ni 
madre. 
L a titi so hororizó oyendo tales co-
sas. ¡Jesús , Jesús, qué bobadas se la 
ocur r í an a aquella L u c i t a ! Gracias a. 
que Miguel l a escuchaba con una pa-
ciencia y una bondad dignas de unsan-
to, que si n o . . . Miguel p ro t e s tó . Tam-
bién a él le encantaban los juguetea, y 
a poco que le instasen se m o n t a r í a en 
un caballo mecánico , de eso« que os- ' 
tentan una melena tumultuosa y reco-
rrefa el bazar todo creyénd'ose un des-1 
facedor de entuertos. Pues ¿y los jue-1 
gos de paciencia, donde con trocí tos de 
madera se fabrican, catedrales mejores 
quo la tolodana y palacios dignos do 
una e r ape ra t r í v ¿Y los trenes, y los 
automóviles, y los coches, y las d i l i -
gencias de lata pintada, y los arreos 
encacabelad'op, que resucitan en todo 
chico que los posee l a divina lejana fá-
bula de lo centauros".' A Miguel le su. 
cedaí lo quo a Luci ta . Por menos que 
nada volvería a 'a niñez y a sn maravi-
llosa laponHOtenvta. 1"* petmirc g;/'ar 
t an sólo i e l momernto presnte sin 
amargarllo por la presciencia del dudo-
so porvenir, ' ' . i por el marchito r^efer-
do de lo pasado L'a tlti Mar ía Luisa, 
con la experiencia de sus años, mo-
vió dubitativa la cabeza. ¡Ah juventud, 
juventud, que aún cree que el mundo 
es juego y diversión! Y a vendrían los 
tiempos malos, las horas de tristeza, los 
moentos terribles del desengaño y de 
la Ingratitud. Y entonces verían los 
chicós aquéllos a dóndo iban a parar los 
muñecos y los caballitos mecánicos. 
—Bn f in , mientras tanto—suspiró la 
titi, con su fácil locución romántica— 
gocen, gocen.que eso ganarán, 
Pero los novios se hablan quedado al-
go mustios con aquelas melancól icas 
profecías y ya no Contemplaban los ju-
guetes como antes, sino con cierto des. 
dén temeroso, cual si eomprendiiesen 
que tarde o temprano habían de purgar 
los buenos ratosque les proporcionaron. 
Anduvieron más y imetiéndose por 
Cuartos solitarios y por escalerillas ex-
cusadas, llegaron a un amplio desván o 
comorachón doná'o muchís imos baú les y 
tnaletaos se hacinaban. Grato aroma de 
pieles se e s p a r c í a por el ambiente, y 
los cofres mostraban sus cajas cuadra-
das, algunos con los ángu los revestidos 
de cantoneras de hierro, redondeadas 
otros en las esquinas, como para evi-
tar la rudeza de los choques. Anchas 
ceraduras, acero, cobre, hierro pulido, 
fulgían sobro las pieles y - los bules b r i -
llantes, y el cuarto aquél con todos IQS 
oaú les semejaba un puerto lleno d'e há-
leles que esperaban, allí encerrados, la 
l iberac ión de los viajes, de las andan-
«as por el mundo que deb ían recorer, 
por las quo parec ían suspirar las ta-
pas abiertas, las anchas agarraderas 
quo llamaban i n ú t i l m e n t e las manos que 
l evan ta r í an los cofres y los empujar ían 
al exterior, a la vida errante d'e los t re-
nes, do los vapores, do las fondas, por 
donde rueda el mundo inquieto d'e los 
caminantes. 
F,l ansia aventurft-a do los descubri-
mientos, del so viajes, que tanto ani-
man a los adolescentes, se. apode ró en . 
tonces de Luci ta y de Miguel. E l re-
cuerdo do las muñecas y de los demás 
juguetes se bor ró veloz ante aquellos 
cajones, que evocan la magia de las 
HnHeJLÍs' Io,s treneR trepidantes. Ins-
^ment0 , l0,s novioR se acercaron 
mas el uno al otro, hablaron más baje 
—,Mlra~duo él, s eúa l ando un cofre in-
menso donde podr ía caber una tonela-
. . L ropa--ese baú l lo compraremos 
para nuestro viaje d'o novios 
— hf—afirmó ella, seducida por la 
a gigantesca caja,—ahí c a b r á todo lo 
quo necesitemos, 
— Y para t i compraremos ese saco de mano. 
— Y tu nmwitaráa esa maletlta. y ese 
porta-mantas, y esa funda para los pa, 
tagua!?. 
—Compraremos muchas cosas ó'e és-
tas para irnos por a h l - s i g u i ó él, coii 
un gesto amplio que ensancraba has-
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P R E G U N T A S ^ R E S P U E S T A S 
Manuel Pérez Su pregunta me de-
ja confuso y perplejo. Dice Ud. "La 
labor que ejecuta el teatro Alham-
bra ¿es educativa para el pueblo?" 
Ignoro el como se representan las 
obras en el teatro Alhambra, por 
que solo una vez en mi vida he. es-
tado en él y do esto hace unos quin 
ca años. Pero "si se trata de las 
t>bras presentadas por la compañía 
de Regino en Payret y en el Nacio-
mal, entonces ya se a que atenerme. 
En muchas do ellas se advierte un 
fin moral: amor a la patria a la fa-
milia, al trabajo-a la unión de cuba-
nos y españoles, a la caridad a la jus 
ticia e tG. resalta en dichas piezas 
con loable intención. Esto, desde lúe 
go es muy edificante. Hay quien opl 
na, (y yo en eso no tengo opinión) 
que en el desempeño de dichas obras 
se abusa un poco del tango, de la 
rumbita, de algunas exhibiciones 
mórbida, de ciertos meneos como 
tembladeras de espaldas etc. etc. 
todo esto puede parecer inmoral in 
dudablemente; pero me pone en con 
fusión el hecho de que cuando Re-
bino estrena una obra de su reper 
torio se le llena eí teatro de bote en 
bote por varios días, y los automó 
viles de lujo forman una cola de 
tres cuadras. 
Entonces me digo: no debe de ser 
inmoral eso, cuando acuden a ver-
lo tantas personas decentes. Así es 
que amigo no' se que pensar. 
Como edificante y educativos, pue 
de admitirse que lo son las obras de 
tVilloch, Regino y Anfeerman; por-
que en ellas se ridiculiza a los ton-
tos, a los vividores a los borrachos 
y a la gente cursi. No obstante, en 
mi experiencia del mundo he visto 
que las gentes tocadas de esos vi-
vicios y de esas tonterías, son los 
que más gozan y ríen viendo aque-
llos mamáarra(chos y ningún esper-
tador se ve retratado en ellos. Ca-
da uno cree que los aludidos son los 
demás; lo cual me hace dudar de la 
eficacia educativa del teatro cómico 
en general, pues el necio no se cura 
de su necedad porque solo la alu-
ción en otros. 
En resumidas cuentas: no puedo 
aclarar en mi mente ese punto di-
cáctico del teatro de Regino en Pay-
ret Solo sé que el público sin distin 
ción de clases gusta mucho de ese 
género teatral. A mi también me 
gusta a ratos, si bien encuentro de-
masiada monotonía en los tipos y en 
los asuntos, pues en casi todas las 
obras los peresonajés tienen un pa-
recido de familia, lo cual es lógico 
porque todos son hijos de un mismo 
padre. E n ninguna de dichas obras 
falta la indispensable mulata de Pe-
ñalver, el bodeguero enamorado, las 
niñas cursis el bobo Mariano Fer-
nández el buenaz» de Liborio y el ne 
grito Acebal, a quien (entre parén-
tesis) admiro como actor y como 
poeta serio y festivo, felicitándome 
de ser su compañero en el DIARIO. 
Pues, como decíc: con un poco más 
de estudio en la técnica de los argu-
mentos y una combinación de auto-
res que permita saborear el estilo de 
cada uno de ellos, el público experi-
mentaría emociones nuevas y el ar-
to habría de alcanzar mayor vuelo. 
Él mismo Villoch rivalizando con 
otros autores, haría una labor más 
perfecta que cuando rivaliza consi-
go mismo. 
L a empresa tal vez dirá: "Así noe 
va muy bien" lo cual no obstra para 
que le vaya también mejor al arte, 
y porque no se diga, como al.gunos 
literatos dicen, que el género Vi-
lloch no es verdadero teatro cubano. 
Lo es indudablemente, aunque sus-
ceptible de evolucionar y remontar-
se a la altura. Hubo al principio 
una época en que las obras de 
Alhambra no podían ser llevadas a 
Payret o al Nacional y aXora se lle-
van. Ha sido un progreso y ¿por 
qué no han de progresar más? Re-
gino puede atreverse sin miedo, por 
en su popularidad adquirida, tiene 
dominado al público, y este le segui 
rá en todas ocasioses. 
Honorato: Recibí ya su carta. Le 
contestaré en breve en esta sección. 
José Pomares: E l mejor texto pa-
ra estudiar literatura española y 
literatura general es el de Revllla y 
Alcántaras; pídalo a casa de Albela 
Belascoain 32, junto a San Rafael. 
Cnbanita: L a novela "Historia de 
dos corazones'^ dentro de .pocos días 
estará impresa y de venta en las 
principales librerías. Los número 
que le faltan puede pedirlos a la Ad 
ministración o al conserje del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
"Manuel Pérez: E l buque torpede-
ro en que murió el compositor es-
pañol Enrique Granado era el Essex 
E l autor que más obras ha escrito 
es Lope de Vega; pues compuso mil 
quinientas comedias y dramas. Yo 
tengo la lista <ie los títulos de unos 
ochocientas, 
R . Mora: Se calculan en Cuba 
SOO.000 españoles y fuera de Espa-
iña dos millones y medio. 
según manifiestan las primeras no-
ticias. E l tren de socorro condujo 
los muertos y los heridos a Chadron 
punto situado unas cuant^ millas 
al Este del lugar del suceso a pri-
mera hora hoy y regresó al punto 
en que ocurrió el siniestro a fin de ! 
completar las pesquisas en los es-' 
combros con objeto de dar con los 
desaparecidos. 
E l conductor del tren FInnigan se 
encuentra entre los heridos que fue-
iron tiransportiadios a Chadron de 
suerte que no se pudo llevar a cabo 
un confronto de los sobrevivientes. 
E l tren había salido de Lander en 
Wyoming ayer mañana y debía lle-
gar a Omaha en la mañasa de hoy. 
Crawford está situado en el rincón 
más lejano al noroeste de Nebraska 
y las comunicaciones telegráficas 
con la escena del descarrilamiento 
•.;on escasas. 
H O T E L P A R A E M I G R A N T E S 
C H E R B O U R G , junio 15. 
Las líneas de vapores Cunard y 
White Star están erigiendo un gran 
hotel en esta ciudad, con capaci-
dad para 2.500 pasajeros. 
L a construcción de este local se 
debe al hecho de que, en vista de 
las nuevas ordenanzas sobre inmi-
gración, impuestas por los Estados 
Unidos, muchos pasajeros, de terce-
ra clase se quedan en tierra cada 
vez que sale uno de los barcos de 
esas Compañías. 
A T A Q U E CONTRA UN J U E Z POR-
T U G U E S 
LONDRES, junio 15. 
E l doctor Fél ix Ribeiro, juez del 
tribunal recientemente constituido, 
para enjuiciar a los prisioneros de 
delitos extremistas, fué tiroteado 
anoche mientras se dirigía a su ca-
sa por dos individuos emboscados, 
según dice un despacho a la Ex-
change Telegraph, procedente de Lis 
boa. 
Ribeiro se defendió con un revólver 
disparando contra sus asaltantes, 
que escaparon. 
Este es el segundo atentado con-
tra el doctor Ribeiro, quien ha re-
cibido numerosas cartas amenazado-
A M E T R A L L A D O R A S 
DECOMISADAS 
NEW Y O R K , junio 15. 
Las autoridades aduaneras han de-
comisado cerca de quinientas ame-
tralladoras americanas que fueron 
encontradas a bordo del vapor East 
Side, detenido en Hoboken, que to-
maba carga para un puerto inglés. 
Esto se supo a una hora avanzada, 
cuando la policía de Hoboken tuvo 
un choque con los aduaneros que se 
disputaban las armas. Estas final-
mente fueron llevadas al Cuartel Ge-
neral de Policía do Hoboken. 
Según dice el Jefe de Policía, Ha-
yes, de Hoboken, las armas fueron 
decomisadas ayer por los agentes fe-
derales. Esta mañana, dijo, un hom-
bre que expresó llamarse Frank "Wi-
lliams, se presentó en el Tribunal y 
obtuvo una orden de registro, recla-
mando las armas. 
L a policía de Hoboken dijo que 
se dirigió al muelle donde está dete-
nido el barco, se le informó que no 
había allí ametralladoras. Posterior-
mente se averiguó, según la misma 
policía, que esas armas se estaban in-
troduciendo en un carro y por este 
motivo se apoderaron de ellas, des-
pués de una acalorada disputa con 
las aduaneros. 
Los agentes federales no quisie-
ron hablar sobre este asunto; pero 
las autoridades del Departamento de 
Justicia dijeron que se había inicia-
do una investigación, con el objeto 
de averiguar sí se estaba o no en-
viando armamento para Irlanda. 
L a s l i c e n c i a s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
sentadas en esta Secretaría, acompa-
ñadas de un certificado de anteceden-
tes penales, y a su vez este Centro 
solicitará del Alcalde Municipal del 
término donde viva el solicitante, un 
certificado acreditativo de su buena 
conducta. 
SEGUNDO: Como medio deidenti-
ficación y para evitar confusiones y 
molestias, se fijará en cada licencia 
una fotografía del interesado del ta-
maño'de una pulgada poco más o me-
nos, estampándole para mayor ga-
rantía el cuño seco de esta Secre-
taría. 
SEGUNDO: Como medio de identi-
rrespondiente se llevará un libro de 
las entradas y salidas de las solici-
tudes de licencias, a fin de que éstas 
se otorguen por turno riguroso. 
CUARTO: L a Secretaría con vista 
del expediente resolverá lo que en 
cada caso corresponda. 
QUINTO: Diariamente se remitirá 
a la Secretaría de Hacienda, relación 
nominal de las licencias expedidas, a 
los efectos de la Ley del Timbre y 
también se remitirá otra relación a 
los Gobernadores Provinciales para 
su conocimiento y para la estadísti-
ca que habrán de llevar de las per-
sonas autorizadas para portar ar-
mas. 
S E X T O : Quedan derogadas y sin 
valor ni efecto, las disposiciones que 
se hayan dictado con anterioridad a 
la presente, relativas al particular. 
Comuniqúese y publíquese en la Ga-
ceta Oficial de la República, enten-
diéndose que este decreto quedará en 
vigor en todas sus partes surtiendo 
los efectos emanados del mismo a los 
diez días de su publicación. 
Habana, 3 de Junio de 1921. 
F . Martínez L . , 
Secretario de Gobernación. 
iDíorraacióB Cablegráfica... 
Viene de la P R I M E R A página 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles fnutales y de som-
bra, etc., etc 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r r o a n d y t i n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
obligaciones del gobierno alemán en 
este país con o sin la aprobación d^ 
los alados tenía qye fracasar en am-i 
bos casos, probándolo el que desde 
que empezó la freción sobre el acuer-
do de reparaciones habían cesado ma-
teriallmente las ofertas europeas r"e 
esta clase." 
L a situación afortunadamente ha 
perdido mucha de su gravedad y las 
circunstancias se aproximan más y 
más a la normalidad. E s naturalmen-
te ineviable que nuestro mercado ten-
ga qut soportar una parte substancial 
de la carga financiera originada por el 
arreglo de reparaciones con Alema-
nía. 
FAU/ECIMIEííTO B E UN R E P E E -
SENTANTE 
WASHINGTON Junio 16. 
E l representanté W. E . Masón, de 
Illinois falleció hoy en est capital eî  
la madrugada de hoy de una afección 
cardiaca. A pesar de que hacía días 
que se encontraba enfermo, ayer se 
nunció que su estado había mejorado 
algo y el fatall desenlace llegó ines-
peradamente después de iníoiarse re-
pentinamente la gravedad. Mr. Ma-
són tenía 71 años y había sido miem-
bro del Senado. 
DESCÁRRILAJMIENTO E N E L E S -
TAJ)0 D E JíERBASKA; 4 MUER. 
TOS* 14 HERIDOS Y VARIOS DE 
SAPARECIDOS 
OMAHA, Junio 16. 
En el descarrilamiento del tren nú 
mero 606 del Chicago and Northwes 
tern Railroal que se dirigid hacia 
el Este cerca de Crawford, Illinois 
ya tajrde anoche .fcfujb.tros individuos 
resultaron muertos y caorce heridos 
Algunos de gravedad, registrándose 
hasta ahora tres o cuatro desapare, 
cidos. 
Los carros dormitorios delanteros 
fie desplomaron desde el puente so-
bre el arroyo llamado Blg Cottonx 
"Wood, después de haberlo pasado la 
locomotora y el wagoon de cerreos 
E L P R I C I P E H E R E D E R O JAPO-
N E S E N A M S T E R D A M 
AMSTERDAN, junio 15. 
E l príncipe hredero Hirohito, del 
Japón, con su séquito, llegó aquí 
esta tarde y fué recibido por la Rei-
na Guillermina en el Palacio Real. 
E l príncipe consorte salió a re-
cibir a los huéspedes japoneses en la 
estación del ferrocarril. 
RUMORES D E UNA E X P E D I C I O N 
A F I L M E 
ROMA, junio 15. 
E l periódico " L a Tribuna" dice 
en su edición de hoy que tiene enten-
dido que el Gobierno está dando pa-
sos para poner coto a otra expedición 
para apoderarse del Gobierno de F i u -
me, movimiento que, según rumo-
res, debía dirigir el teniente Luigi-
rízzo, que anteriormente estuvo al 
lado de las fuerzas navales de 
D'Annunzio. 
E M B A R C A E L MINISTRO V E N E -
ZOLANO D E R E L A C I O N E S E X T E -
R I O R E S 
NEW Y O R K , junio 15. 
E l , señor Esteban Gil Borges, mi-
nistro venezolano de Asuntos Exte-
riores, que llegó a esta ciudad hace 
varias semanas, presidiendo una mi-
sión espeial, que venía a presentar 
a New York una estátua de Simón 
Bolívar, embarcó hoy en direción a 
su país natal en el vapor Matura. 
Llevá consigo una corona de bron-
ce, que deberá ser colocada sobre 
la estátua de George Washington, 
en la capital venezolana, tributo de 
los ciudadanos e New York. 
Yap se deje al Consejo de la Liga, 
que deberá verificarse mañana en 
Ginebra. 
E l Gobierno francés, en contesta-
ción a la protesta americana con-
tra la adjudicación del mandato al 
Japón, ha dicho que este asunto se 
trataría en el Consejo. 
Se tiene entendido que la base 
para la solución de las negociacio-
nes entre el embajador Shidehara y 
el Secretario Hughes, será la inter-
nacionalización de los privilegios ca-
blegráficos en la Isla. 
E l propósito es solucionar la cues-
tión de la inmigración sobre la ba-
se de la completa interrupción de 
la afluencia de coolíes ^japoneses, 
con la debida protección para los de-
rechos de las propiedades japonesas, 
ya adquiríaos en los Estados Uní-
dos. 
L a promesa del Japón de devol-
ver Shangtung a la China, según 
dice, se llevará a la práctica tan 
pronto como sea posible, y sin so-
meter la cuestión a ningún tribunal 
europeo. 
Y a se han dado los pasos inicia-
les para la evacuación de la parte 
de la provincia en manos de los ja-
poneses, habiéndose reducido la fuer 
za militar hasta tres mil soldados. 
Las noticias que se reciben en To-
kio dicen que esta fuerza será re-
tirada tan luego como China sumi-
nistre la guardia necesaria para pro-
teger el ferrocarril y las propieda-
des. 
Agrégase que el Japón retendrá 
únicamente en esta provincia los 
privilegios de que disfrutan igual-
mente las demás naciones. 
Explícase que el Japón nunca ha 
otmado posesión de las propiedades 
tomado posesión de las propiedades 
por los alemanes en Shangtung, l i-
mitándose sus reclamaciones a aque-
llas partes del ferrociarril entre 
Tsing-Tau y Tsinan-Pu, dejando im-
portante línea que cruza la Provin-
cia en este importante entronque, 
en manos de los que antiguamente 
la explotaban. 
formó ayer al Jefe del Estado que 
había recibido un telegrama del Pre 
sidente de la Cámara de Comercio 
de Cíenfuegos, en el cual pide la Cor-
poración al gobierno que trate de 
evitar que los periódicos de aquella 
ciudad continúen sus campañas con-
tra los Bancos establecidos en la 
misma. 
MR. LONG 
E l ministro americano Mr. Long, 
conferenció ayer con el Jefe del E s -
tado. 
E L DOCTOR J O S E ANTOLIN D E L 
C U E T O 
De un momento a otro será fir-
mado por el señor Presidente de la 
República, un decreto por el cual 
se nombrará Catedrático de Derecho 
Civil de la Universidad, al doctor 
José Antolín del Cueto, actual Pre-
sidente del Tribunal Supremo que 
ganó esa Cátedra en recientes opo-
siciones. 
E L F I S C A L D E L SUPREMO 
Ayer conferenció con el señor 
Presidente de la República, el Fiscal 
del Supremo, doctor Lancís, a quien 
acompañaba el doctor Julio de Cár-
denas. 
R E S U L T A D O D E LOS JUEGOS DE 
A Y E R 
L I G A NACIONAL 
New York 6; Chicago 2. 
Broolyn 7; P:X*Í\ urgh 3. 
Cincinatí 4; Filadelfia 1. 
l i s t ó n 3; San Luis 0. 
L I G A AMERICANA 
Chicago 7; New York 2. 
Washington 7; San Luis 5. 
Cleveland 6; Filadelfia'5. 
Richmond. Bayne y Severein 
Por el Washington ico*'* 
acpt y Gharrity . •rtll«yi ^ 
Filadelfia, junio 15 
Cleveland . 011 020 000 ir 
Flidaelfia. . 102 001 000 lo • 
BATERIAS 
Por el Cleveland: Covole-i,-
L A S CONDICIONES D E K O R -
F A N T Y 
NEW Y O R K , junio 15. 
Korfanty, el jefe insurrecto pola-
co, ha firmado un acuerdo con las 
Comisiones Interaliadas de Opeln, 
bajo el cual se compromete a reti-
rarse y desmovilizar sus tropas. 
E l acuerdo, firmado el diez de ju -
nio, es con la condición de que si-
multáneamente se verifique el de-
sarme alemán. 
Korfanty se reserva toda la liber-
tad de acción necesaria si los ale-
manes no cumplen con lo acorda-
do. 
L E Y E S SANCIONADAS 
Han sido sancionadas por el Jefe 
del Estado las leyes por las cua-
les se crean dos Juzgados de pri-
mera Instancia en la Habana, que 
se denominarán "Centro" y "Almen-
dares", y se conceden diez mil pe-
sos para reparación de calles y cons-
trucción de un cementerio en el po-
blado de Carlos Rojas, provincia de 
Matanzas. 
Casa Magriñá 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n ! 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcuqueít 
de Novia, Tornaboda. Cestos, Corora». 
iCruces, Cojines, etc. etc. 
L a mejor preparada para adorno?^ 
de Iglesia. 
Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: k-9él  Y FI-3532 
FIIÍCA HUSILLO T E L . A-7099 
L O S I N G L E S E S AMENAZAN CON 
D E C L A R A R L A G U E R R A A L O S 
NACIONALISTAS TURCOS 
CONSTANTINOPLA, junio 15. 
Los ingleses han advertido a los 
nacionalistas turcos que cualquiera 
tentativa que se haga para tomar 
a Constantinopla significará la gue-
rra con la Gran Bretaña. 
E l propósito a que obedece el 
envío de una brigada inglesa des-
de Malta para ayudar a los griegos 
en Ismid es frustar cualquiera ten-
tativa nacionalista para ocupar a 
Constantinopla. 
E L BANCO NACIONAL 
Los señores Porfirio Franca y Os-
car Font, representantes de los ac-
cionistas del Banco Nacional y Le-
trado de esa Institución, respecti-
vamente, se entrevistaron ayer con 
el doctor Zayas para tratar de los 
problemas del mencionado Banco. 
E l señor Presidente les ofreció 
prestar su atención al asunto, y dijo 
a dichos señores que volvieran a vi^. 
sitarle en la semana próxima. / 
LOS P O P U L A R E S 
E l Comité Ejecutivo del Partí-
do Popular, dió cuenta ayer al doc-
tor Zayas de los acuerdos que había 
adoptado con motivo del fallecimien-
to del general Gómez, y entre los 
cuales figura enviar una comisión 
a Key West para acompañar los res-
tos hasta la Habana. 
L A S CUENTAS P E N D I E N T E S E N -
T R E LOS E S T A D O S UNIDOS Y 
JAPON 
C 2910 alt IND. » ab. 
WASHINGTON, junio 15. 
Se han iniciado directas negocia-
ciones entre los Estados Unidos y 
el Japón para la solución de las 
cuestiones pendientes entre ambos 
países. 
E n éstas están comprendidas las 
cuestiones de la Isla de Yap, la in-
migración, la de la posesión de tie-
rras por los extranjeros, y la devo-
lución de Shangtung a china por el 
Japón. 
Las negociaciones la está llevan-
do a cabo el Barón Shidehara, E m -
bajador japonés y el Secretario Hug-
hes. 
L a solución de la cuestión de Yap 
haría innecesaria la consideración de 
este problema por la Liga de las 
Naciones. 
Se ha esperado que la cuestión de 
LOS A R A N C E L E S Y L A ENSBñAN-
ZA P R I M A R I A 
E l Representante señor Eipídio 
Pérez ha soíícitado audiencia del se-
ñor Presidente para tratar de asun-
tos relacionados con los aranceles 
de Aduana y la enseñanza prima-
ria. 
Tratará también de la introduc-
ción de reformas y economías en el 
personal de Dragado. 
CAMPAñA CONTRA LOS BANCOS 
E l Secretario de'Gobernación in-
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina," Bornaza núme-
ro 6, que tiene verdaderas preciosída 
des en joyería fina, liciuida muy ba-
ratas todas sus existencias, por ha 
ber decidido su dueño dejar el nego-
cio. 
Bernaza número 6, «ti lade de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
E # G . E # 
L a N i ñ a 
Evangelina Ponce de León y Benavides 
QUE F A L L E C I O EN NEW Y O R K E L DIA 11 D E L ACTUAL 
i 
Y dispuesto su entiedrr'o para las cuatro y media de la tarde de hoy, jueves, 16, su padre y aouv 
los que suscriben, en su nombre y en el de sus demás familiares, ruegan a las personas de su amis-
tad se sirvan asistir a la indicada hora a la casa Calzada del Cerro, número 484, para acompañar el 
cadáver al Cementerio General. , 
Habana, 16 de junio de 102: 
ANOTACION POR RENTRADAS, CA-
R K E R A S , H I T S Y E R R O R E S 
L I G A NACIONAL 
Píttsburgh, junio 15. 
C. H. E . 
Brooklyn . 
Píttsburgh 
. 010 024 000— 7 12 0 
. 101 000 001— 3 10 2 
B A T E R I A S 
Por el Bdooklyn: Grímes y Miller. 
Por el Pittsburgh: Cooper, Fondea 
y Schmidt. 
Cincinatí, junio 15. 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 000 001 000— 1 11 1 
Cincinatí . . . 040 000 OOx— 4 5 2 
B A T E R I A S 
Por el Filadelfia: Smíth y Peters. 
Por el Cincinatí; Luque y Wíngo. 
San Luís, junio 15. 
C. H. E . 
Boston . . . . 100 100 010— 3 9 2 
San Luís . . . 000 000 000— 0 5 1 
B A T E R I A S 
Por el Boston Oeschger y O'Neíll. 
Por el San Luís: Doalc, Sherdel y 
Dilhoefer. 
Chicago, junio 15. 
C. H. E . 
New York . 000 000 002 004—6 14 1 
Chicago . . 200 000 000 000—2 11 2 
B A T E R I A S 
Por el New York: Sallee, Benton, 
Barnes y Snyder, Smíth. 
Po(r el Chicago: Vaughn y Killifer 
y O'Farrell. 
namaker. -̂ lue 
^ o. m e m a : H a s l y ^ 
Audiencias con eí Jd, 
del Estadr 
Para hoy, jueyes están con 
las siguientes audiencias ofÍH! ^ 
De y a. m. a lü m., s ^ 
de/. Despacho. Justicia, Soberna ^ 
Agricultura Comercio v Tr.KoClór 10 a. m Sr. Sen-dJr ^ 
mez con el hijo del señor José * 
Rodríguez. 
10 y media a.m. Sr. Dr Colh. (̂  
con la Comisión Financiera de A7-
Señoi.- Augusto Arocha, M a S ? 
de la Audiencia de la Habana 1 
Señod Desiderio Cárdenas acíJÍ5 
ñado del señor Alfredo Sotoíonen! 
ia asuntos políticos, 12 m. ^ 
Señor Alfredo Bosque, 12 y 30 
Por la tarde 
Audiencia especiad: Sr . Miguel i. 
gel Campa, Ministro de Cuba 
Japón y Secretario de la Liga d 
Naciones, 3 p. nj.. 
Señor General Eugenio Molinet 
tos de Azúcar 3 p m. 
Señar Leopoldo Figueroa, Sf 
de la República, 3 p. m. 
Señor Manuei Rodríguez Fiieut̂  
Senador, y 15 p. m. 
Señor José Campo y una uom 
de Representantes do Oriente, 
p. m. 
Señor Dr. Juan Víctor Pichare: 
Magistrado de la Audiencia de la & 
baña, 3.50 p. m. 
Señor Eipídio Pérez, Representait 
a [a Cámara. 4 p. m. 
Señor Francisco Soto Izquierdo, Ri 
presentante a la Cámara, 4.15 p. 
Señor Juan Rodriguez Rai árez.Ri 
presentante, acompañado de los m 
res Félix Martínez, Aquilino Lon-
bard. Juan M. Haedo y Juan Gm 
lier. Representantes, 4-2? p. m 
Señod Angel Ravelo, Representantt 
acompañado del Representante seii' 
Teowaldo Rosall, 4.35 p. m 
Señor Raúl Navarrete, Represe: 
tante, 4.45 p. m. 
Señor Alfredo Guí-lén Morales, Rfr 
presentante a la Cámara, 5 p. m. 
Los Juegos Fíorato 
LIGA AMERICANA 
New York, junio 15. 
C. H. E . 
Chicago. . . . 000 101 032— 7 15 0 
New York. . . 000 010 001— 2 8 0 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Kerr y iSchalk-
Por el New York: Quinn, Sheehan 
y Hofmann. 
"Washington, junio 15. 
C. H. E . 
San Luis . . . 000 000 050— 5 11 3 
Washington. . 000 302 02x— 7 0 
B A T E R I A S 
Por el San Luis: Shocker, Kolp, 
>0 SE REPARTÍA E S Q U E L A S 
v DOLFO PONCJÍE D E L E O N , 
E L CONDE DE YILANUEVA, 
ISIDORO BENAYIDES. 
J O Y E R I A 
finamente ©íecutada, con brillante^ 
zafiros 7 otras piedlas preciosas, pre« 
sentamos variado trirddo. 
R E L O J E S 
do pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-. 
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marquetet^ 
y bronce, para sala, comedor y w t * 
to. 
Batiainoude y C í a . 
Obrapía, 103-5, Y PLACIDO, (ANTES 
BERNAZA,) ?¡o. 16. T E L . 1-8650 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba,*"Jumo 15 
DIARIO—Habana. 
E l teniente del Ejército Alberto O 
tillo dei Busto, destacado eu Celáis-
bia, poeta premiado cou la Flor i 
tuí.al en LOS Juegos Florales, desü» 
para Reina a la hermosa señoris 
Magdalena Mariño Brauet, gala 
sociedad santiaguera. 
Se ha constituido en esta cuidad« 
"Club de Ajedrez de Santiago' 
biéudose nombrado la Directiva 
puesta por los señores Tirso 
Presidente; Víctor Tavin, vice; W 
redo, Carlos Santos; vice, Diego»; 
yora; Secretario, Antonio Infante;' 
ce, JuÜo Delate y doce Vocales. 
E|I próximo viernes se celebrarse' 
gran fiesta en el Colegio de Doioi« 
a cargo de los padres Femitas, la 
lemne distribución de Premios-
E l haitiano Fis Fevard, que 1^ 
en el Hospital Civil con fiebre 
dea, se arrojó al aljibe que hay 
patio, pereciendo. . 
CASAQUIN 
A n i v e r s a r i o de l a uw* 
del genera l 




V£: ua deber tengo el honor de invitar a los 
ranos de la Independencia y ^ 
las demás^ Asociaciones de es ;„ 
tal, así como a líos Emigrado8 isttt 
lucionaríos Cubanos para que ^ 
el viernes 17 del actual a las ^ 
a la necrópolis de Colón con ^ 
de rendir tributo de respeto 
ración que cada aniversario on^jj 
al pie de su mausoleo, a ia ^ 1 
del que fué jefe de nuestro ^ 
LibertaT-dor Mayor General 
Gómez. mienibr0. 
Estará a cargo de " isco 
esta Asociación señor ^rd" ^ 
ría González, el discurso ^ ^ i é 
•tivo y hará el resumen «1 J ^ , 
¡Dr. Teodoro Cardenal y ^ 
léfono A-44S0 
C 3749 It 16 
Eduardo ^ ^ 
Secretario_^Correspo 
L o s F a m o s o s 
" L a L l a v e 
filtré 
Hay cinco tamaños co" ~ reó 
leir. miA vftndemns a prei-i 
'AVE,"er; 
entre Campanario y PerseT 
hielo que rendemos 
Ferretería "LA LL'A^^nc i» -
6*1 
L A R E I N A D E 
L A S S I D R A S 
SIDRA CIMA representantes: 
G O N Z Á L E Z Y S U A R E Z . 
S U P E R I O R 
A T O D A S 
